Por los Señores Dean y Cabildo de la Santa Iglesia Cathedral de Palencia con varios racioneros titulares de ella sobre que se absuelva a dichos señores de la demanda puesta por los racioneros, por la que pretenden tener voz y voto en todas las materias de hacienda y gobierno de la Mesa Capitular ... by Catedral de Palencia. Cabildo
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Q U E SE A B S U E L V A A D I C H O S SEñO- j 
res de la Demanda puefta por los Ra-
cioneros 5 por la que pretenden tener Voz , 
y Voto en todas las materias de Hacienda, 
y govicrno de la Mefa Capitular 5 y afsimif-
mo fe declare 5 no fer de corpore Capituli^  
ni deberfe nominar Prebendados 5 y fe les 
haga contener en la claíTe 5 y grado de Cíe- ! ^ ^ 
rigos Racioneros 5 fegun les correfponde, ^J^í 
aun defde la Erección 5 que apetecen. | ^ ^ 
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Rigen bien antiguo tienen los Pleytos de Pre¿ 
r ffiSgjMp* -^ 'lieminencias^ porque dcfcle que hüvó h o m -
^ ' W h kres empezó á embidiarfe la fuperioridaíí, y. 
*srw: 
*4 á-apetecerfe la igualdad , , G ^ ; . ^ l 5. y lo 
peor es ; que la contienda fobre prerogati-
vas medirá ancianidad cdn el tiempo ., Antón, de Tfgt. tn 
Cllpeo Ta/L Cap. % . n m . 1.1. 1. . . . , 
Por cfto no me caufa novedad 3 que algunos de nuefr 
tros Racioneros hayan pretendido univocarfe con los Seño* 
ñores Dignidades ,, y Cationigos : hacérfe parte de fu cuer^ 
po Capitular ^ y gozar de ^ -el-derecho de votar en las mate-; 
riás dé í i i Mefa -, mas cólrao^és jufto •] que cada uno feguíl 
fu mayoría corifiga el honor ^ y d i í l i n t i vo , y que el infe-¡ 
rior no ocupe el lugar dé él: fuperior ;, n i le ufufpc ,1a adn 
miniftracion de fu oficio, Urr i t ig. dcEccief. Cathed^Cap. 5 & 
Timn. 50. D. ValenZi "c¿w//.; 54 . mm. - i . &. feqq, Daniel ¿í 
Nobi lh. dlfput. ^.áf.^n principio : 
Aunque Islon • Junt ego cmfídicus, ñeque dmaris Vmbus- aptas,,' 
Mart ia l lib. 1 1 . Épigram. y no figá elcdnfejo de^ Orado i a 
- A r te Poética : '•[ nooo'in^ - ' ,. b/J ./ 
Sumlte materiám ^ f i fW)p^ í í f i ñ Í i éñs^ fq i i i ^ r i¿ r Íh i ^ , 
me veo én la^precifion deíon iar la pluma por el refpeca, 
y amor a mi Cabi ldo ypk^ 'pub l i ca r fu juíl icia / f i n em-
'bárgo de fer claro fu derecho-j acordándome ^ que es laf t i -
- moíd mayora^gó; dé los hombres mover queftiones íobre lo 
que niuchas vézés^ lm aun difputa cabe § como lo noto muy 
bien el Emperador Ju f t in iano /» A í t o f í V . ^ Tahelllon. §. 
& jfmfngant-'CoUat. 4. i b i : ' Nj^/7 intiv hómines fie indubita-
tHm-3ui:n(mpofsit3lket allííuld fit yalde. mfiifsimtm ^ tamin 
ñifchere qumdam fillcitam duhltatwnem > de que nace ofuf^ 
carie la veniad , aunque no fe difminuya., D. Solorz. de h r¿ 
Indtar. tom, i . Ub. i . caf. 4. a num. 1 1 . 
Conociendo , pues , que el Hecho es la alma de el 
Derecho L ^ . quídam referunt de lar. Codicil. le referiré, te-
niendo prefentc la Dod r i na de Pl in io Júnior m E p p . 10 • 
l}h.'.i:é>i:]lStihil ¿que ¡n caufis- agendls' y ut- breyitas fUcet\ 
aunq.uc,y;ft pareciéfle-difufa, la narrativa ,, [él mifmo Autor 
me^difpcnfa//¿..-5.;'• í^z/?. 2. J t quídam faferyaqua d k m m r 
&um, 1 fed fadus efi , & hác 4 m y-quam nofr dlci necejpirla. 
' ' • . 
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&áé&é$!¡píN feis de Agoftó,;4fc:jio7'£ i t otorgaron poder diez: 
í*^ L ( ; ^ • y feiá-Racioneros.Titulares f de; eíla Santa :igle-T 
^ s J L j i A B h i l iaDyáokcsíí fc^iÉi i t l ) d^A^^vclaffe y.\M& que 
W^Jm-Stífr ^^pufteíTen acción-^;y demanda contra los Se-; 
[ i h síjp v ^ ñores".'Dean ^ -Oignidádes., y Canónigos de 
^yclla1', fobre que en ,adelante: nlo fe juntaíTcn _, n i procedieí-
^ fen- á- detérñlihación ¡ ni i acuerdo alguno y en razón de Ip 
^3peculiar de hacienda., y go-vietno eeonoinico , que .fucí-
„ fe^tocaífe y j pcrtenecieííccá;-,la;Me-fa Capitular i rín.;,qiic 
.^i •preccdieírcicicaeion., ,.y convocación- .íuy%^/por fer ígual-
i j í nientc? inecrelíados ^. y del tQucrpo del Cabi ldo ' , . y -Comü-
^ nidad 3 y debían dar fus pareceres , y votos, de cuya:fe-* 
i '.J3 galíá.'y y. fu.ufp-Ji,áviali:eftado fufpenfos , y privados por 
,'3y dichos-.jSeíiorcs Dignidades y . . ^ Canónigos _, omifsion; fuya,' 
y, y U ;dq los demás; Rcadoneros--fus P r e d e c e ^ :/ .' 
.r /jEn-veinte y: eirico de •S¿ytiembre.de})mifmo 460 ie 
pufo ' lá ílemanda,, foL-y. contra dithos Señores Dean , D i g n i -
diides;., y Canónigos;,, 'P/i/^ií? fe f irvieíl iccl, Señor Provifor 
.^,d«)ckr4r -tocarles, y'pertencqcrlescomo tales -PrebendadosRa-
yycidxxéxm titular^ yel "derecho^ acción, y.'faeultadde vptaren 
, , todas las J u n t a s / y Acuerdos de Hacienda, que-cclebraifc 
yélCábildo^ y en los aíTuntos de economía _, y íróvíerno de 
la Mefa Capicular > y condenar a los Demandados a que 
les admicieiren al exercicio_, y ufo de fu vo to , fin impedí-
menro alguno : Alegando „ Qi ie los Racioneros Ticulares 
tomaban la poíTeísion , y hacían el juramento 5 que la pre-
3) cede y con la miíma íolemnidad, y forma , que los Oig? 
yy nidades ,. y Canónigos : Que hacían las Semanas de ma-
3J yor , y menor por turno con los referidos , y fe veítían 
fy de D iácono, y Subdiacono con ellos : Que tenían unifor-
j midad en el veftuario _, aísi en las Proceísioncs , como en 
el Corq. : Qrie gozaban de los noventa días de mes , y 
treinta de C iudad , y de el privilegio de Juezes adjuntos, 
3y u n o , y o t ro , como dichos Dignidades , y Canónigos; 
Que eílos , y los Dignidades afociaban a los Racioneros 
quando eran Semaneros de mayor : Que en los An iver -
farios , que fe celebraban por efpecial Breve de fu SantH 
dad en una Capil la particular de la Santa Iglefía 
afsiílían un D ig i i c lad , quatro Canónigos , y dos Rac io -
neros , que reprefentaban todo el Cabi ldo : Que eftan-?. 
y do'difpuefto por Bula Apoftol ica muy ant igua, y fiem-
p^ 'e obfervada , que íe cantaífen en dicha Santa Iglcfia los 
Maycines , y Laudes defpues de las doce de la noche , y. 
fe'prefidieíTen por un D i g n i d a d , Canónigo , o Racioneroy 
.0 con efeóto fe havian prendido por eftos, y en otras ocafió^, 
_,, nes por D ign idad , o Canónigo: Que celebraban por tu rno> 
„0y y miníftraban deD iacono , y Subdiacono con dichos D l g n i -
dades^-Canónigos1 los Aniverfarios en dicha Capil la particu-r 
lar,y también-las^ Miífas de ía lud , y votivas de nueílra Se^ 
, ¡y, ñora : QLie fe4és repartían, y comunicaban los turnos de 
_ „ Miíías rezadas de' Fundaciones particulares, con la m i t 
^ ma igualdad de l imofnas, que los Dignidades , y Caito-*, 
^ n i g o s : Que capitulaban ', y entonaban en el Coró A n t i - . 
c.3,-phonas,,aunquando.Q.o eran Semaneros, en aufjncia de los 
..iy, Dignidades, y Canónigos, o por encargo jj-y fuplica de. 
.„ ellos-) quando eíUba en- ellos la femana: Que - fu r e í l -
,. \ B den-
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•.^ciencia en en el Coro era igual a la de drehos Dignicía-r 
tyydcs y y Canónigos, y que por ella ganaban la Prebenda, 
>3 y íc obíervaba en fus funerales la mifma folemnidad^ que en 
^ los de aquellos: Que havian tenido el ufo ) y exercicio de 
J los empleos de Comiífarios _, que fe llaman Obreros de 
^ Poífeísiones del Cabi ldo , y de fuMefa , el de Canonigue^ 
, ros , o Colectores de diezmos, regularmente aífociados de 
3^  un Canónigo , o D ign idad , y el de Apuntador , que folo 
„:erá propio de los individuos del Cabi ldo : Que havian en-
b9 trado y y entraban en la Sala Capitular a los Cabi ldos, 
3, que fe celebraban, en los que proponían, con la. venia, 
33 que los demás, lo que fe les ofrecía en el punto / que 
3i íe trataba: Que íc les avifxba ante diem por el Pertigue-
¿yioy para que afsiilieífen á el Cabi ldo y en que fe trataba 
'9i de hacienda _, y de arrendar poífefsiones y de optar Prebeiv 
•sy das _, y de las Suertes generales de el las, que íe echan de 
•Sy veinte, en veinte años: Que fe les repartían quiñones de 
^ t ie r ras . , ' y Viñas de la Mefa Capi tu lar , cómo a todos los 
,_, demás Individuos 5 y cargaba , y hacía tomar una caía^ 
^ q u e decían de mes y de las propias del Cab i ldo en-ella 
_,, C i u d a d , del mifmo modo , que dichos Dignidades , y 
„ Canónigos •, y que contribuían en todos los gallos ,:dc 
'x Pleytos de hacienda , honra , derechos 9'\Jí\ acciones de ej^  
•,, Cabi ldo , y fu Meía , reparos de fus poífefsiones _,. y fabri-; 
yy cas de otras, cuyas preeminencias, y prerogativas argüían. 
• „ fe rde Corfore Cafituli y y mucho:. masCacéndidá la ¡caln 
•„ dad de fus Prebendas, y la de los Digiiidacles, y Canónigos, 
',>:.quc en fu primitiva erección fué una m i f m a , y, ,de. una 
, , propia naturaleza ^ por cuya caufa eran^ñtre sí ineompa.-.. , 
„ t ib ies Canonicato, y Rac ión , lo que "junto con ganarfe " 
_,, todos los frutos'por Dignidades, Canónigos , y Racione-
^ ros con el Sagradp.Orden.de Subdiacono 3 y f i l i r los de 
las Raciones de una mifma M e f i , que los délas D ign ida- , 
des, y Canonicatos , probaba derecho de votar en todos 
#,lcs Cabildos de economía, y hacienda .por fer igualmen-
30 
T^té'intereíracíos, en cuya prueba no tenían voto adívo ,, nV 
ys pafsivo las tres Abadías• de Alabanza , San Salvador , y 
^ Hcrmedcs, cuyos frutos no falían de la Mefe-, ni los Ra^ , 
_,3 cioneros podían fer privados del derecho del voto • por-1 
^ epe , aunque antes de ahora no le havian tenido, tampo--
í,5 co los Canónicos le havian podido adquirir contra ellos, 
9j como a quienes no perjudicaba la oniirsion de iris Prede-^. ' 
,3 ceíTores. 
Diofe traslado de el la demanda a los Señores Dean, 
y Cabi ldo , quien en fu v i l la en los veinte de Ottabre fo l . 
; i 8. excepcionb de no Parte \ y que fe debía entender con -
los Señores ^Dean , Dignidades 3 y Canónigos, contra quie-
nes cíl-aba pueila dfpffhe j y no contra el Cab i ldo : Afs i íe -
m and o por Auto de veinte y fe isdel mifmo , f o l 2 3 . Y i 
launque en los tres de Noviembre fe pretendió por ios R a - -
cioneros í i i reformación y y que fe declaraííe por bien -hecha •-
la notificación de ífi i Demanda , fe decreto fiíí embaro-Q'-
por Auto de quatro de dicho mes ^  fol. ± 6 . „ f c hicie-rc fa--
y, ber a los Señores Dean ) Dignidades, y Canónigos en fas 
^nombres j con exprefsion de l de cada uno,, y. no contra los 
y. Señores Dean-y y C a b i l d o , contra5 quien no eftaba puefta;:-
E n catorce de Noviembre otorgaron- trece Racioneros-
nuevo Poder , fol . 2 '8. ratificando-, y aprobando la Deman--
da pueí la, y ampliandola contra los Señores Dean-, D i g n i -
dades, y Canónigos', con el c&nccpto á&Jjaeer , f e £ m hactaa-
Cahlldo como tales,'y lo acoflumhrahítn-déhecho-en f u SaU Ca-> 
p ludar , y en coníequencia de él fe repitió la Demanda con-
tra los- 6 ^ ^ ^ ^Dean , y (¿ab'ddo , con el addttode tales Se--
ñores Í)ean } Dignidades^j Canónigos ^ ío l : 5 2 . Mahdoíc hacer•• 
íaber en diez 'y feis de dicho mes , al Cabi ldo de Señores-
(Dean , -Dignidades ¡3-y Canónigos 3 jimtos' en fu Saía Capiailary 
fifí embargo dé ha ver repreícntado el Señor Dean , que Ce 
debía hacer-' la "notificación con los pred/bs términos de-
(Dean y y Cabildo, como fe ponían todas' las Demandas , firr 
el additainento de la de los Racioneros , como fuperfluoy 
.•- ri cu-
cuyas razones merecieron aprecio^ porqueyen Auto de diez^ 
y- ocho de Enero de 1 7 5 3 . fo l . 58.. fe declaro, que femé-,, 
janee exprefsion fueíTe, y fe entendieffe f in perjuyeio de et 
Cat i ldo , , y con la referva de declarar a fu tiempo , fi los, 
Racioneros deb ian , o no fer de Corf ore Caphuli • 
Contcllbfe la Demanda en nueve de Marzo por los. 
Señores Dean., y C a b i l d o , fol. 84 . pidiendo fucíTen abfuel-
tos de ella, con impoficion de perpetuo filencio a l o s R a c i o - , 
ñeros; y fe declaraííe compet-erles privativamente la voz, y 
voto en las materias de hacienda, economía , y govierno, 
cómo en todas las demás con omnimoda exclufion de ellos: 
.Exfonicmlo: Qiie el no haver tenido la v o z , y voto , que 
pretendían, como lo confeífaban, era muy fuficiente, pa-. 
, r a haver perdido el derecho , que juzgaban tener : Ql ic 
^quando fuera cierto , que gozaban, de k s que l lamaban, 
preheminencias, y prerogativas , que/tanto efpecificaban 
en fu Demanda- , no fe podia inferir fer de Corfore Cap- , 
t u l i , tener v o z , y vo to , n i derecho.ar é l : QLie no goza- ' 
ban de los mefes \de recreación, n i dek privilegio de JueT. 
„ ees adjuntos , por fer de Corf ore Cafituli \ fino por eító;-. 
exprefla, y re(pectivamente,:comprchénd,idos:,en la difpOr 
„ ficion conci l iar, y privilegio de . eífencion de. eíkju Santa 
Ig lef ia: Qtie Coló por efta razón, fe les repartían las M i f - . 
,,fas de las Fundaciones partieukres , en que ion llamadosv 
pero no en las fundadas par^ los Señores (Dean, y Cabildo.: 
„ Que no entraban en la Sala:Capitular á. los. .Cabildos -de 
hacienda, n i otro alguno c i rado^w^ d'tem, ni de ningu-
na manera, y que ñaísi íHah^^ramater ialmente., y pa-, 
^.rafer teftigos de Jos Acuerdos Capitulares: Que folo fe 
.•y, les avifába , para que afsillieñen en lá Sala Capitular, 
^ quando h w l z , que atrendar 'poílefsiones, optar Raciones,yr 
^ echar fuertes fobre ellas, en cuyos ados no avia que vo~ 
. ^ tar , f ino recibir la Ración,, que optaífen., 6 les tocaííe-
„ por fuerte: Que ño havian obtenido empleo capitular alr-
„ g i m o j porque.los que cxprcííabanen fu.Demanda, podiaii; 
fiar* 
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gf iar fe a qualcfquicra Clérigo'^ o fcglar : Que ei gozar l a ' 
- , cafa'de mes era en fuerza de eílatuto del Cabildo , go- ' 
tféíO quien legitimamente podia eftablecer quanto miraíTca 
;, la uti l idad de fu M e f a , cuyo eftatutx^ y todos los demás 
•^ debian obfervar los Racioneros por el juramento , que 
•^preílaban de obediencia a el Cab i ldo: QiTe fiendo el í in 
^yde íu erección la continua afsiílencia k los Divinos Of i - ! 
:?y cios , el fuplemento, y fervicio de los Canónigos < no era-
^ mucho y fueífen incompatibles las Raciones con 4os C a n o -
^ nicatos f ' que cantaíícn Miífas y y firvieííen de M i - i 
i^ , niilros , y que a todo fe llegaba la coftumbré 5 y poíTefr 
i,, fion immemor ia l , en que havian eiHdo , y <iíVabanJ áá 
v,, gozar , y tener privativamente la voz y y voto y en to -
•j, dos los negocios capitulares-, ert cuya virtud formaron ár^;. 
);,ticulos de manutención en la poífcfsion, fobre que no fe in-i 
J , titulaíTen los Racioneros Prebendados •, como también que 
^ íc declaraííe , no fer de Corf ore Caf i td i _, y deberfe nom-K 
•_„ brar dichos Señores Dean y Dignidades, y Canónigoscoit 
^, la denominación abfoluta de S A m - (Dean ^  y Cabildo, 
•¿, quando (ean afsi demandados , y fin la reduplicación , y 
5^ addiclamento ^ con que ei-taba eilendido el fegundo po-, 
5, der de los Racioneros _, y amoliada .fu Demanda. 
Diofe traslado a los Racioneros, por quienes fe re-^ 
nuncio en quince de Marzo de dicho año. Y por Auto de 
veinte y quatro del mi ímo , fol . y z . {c refervo para difi« 
nit iva la determinación de los tres últimos Artículos , y íe 
d i f i r ió a favor del Cabi ldo el de manutención en la poílef- , 
f ion de vetar , determinar , y acordar fin los Racioneros to-> 
.¿las las materias de hacienda , y govierno 3 en atención a tener* 
Jo afsi confejfado , y ftípuefío en fu (Demanda _, y fegunda yex^ 9 
en el poder para fu ampliación, y mando , que las Partes pu-; 
ficílen la caufa en el eftado correfpondiente. 
Exccutarcnlo afsi , y en cinco de Mayo fe recibió la 
caufa a prueba, fol . 103 . de que fe hizo publicación en 
Veinte y tres de Ab r i l de 1 7 5 4 . ^ 'Pf-** y parece , que 
G la 
la de los Rk ioneros- fé hizo al tenot del intcn'ogatono, que 
prefencaron de diez y nueve preguntas j con que da pnncH 
pió la fegunda Pieza de A u t o s , con feis teftigós, y que de-r 
clararon fégun el contefto de cada una fíete D ign idades ,^ 
Ganonigos, y.que nombraron los Racioneros 5 pretendiendo 
fiíeíTe fu declaración ^ á voz de Cabi ldo con fu poder cau-
cionero ,5 : cuya circunftancia fe defeftimo por Auto de fíete 
de Ju l io ;-de" 1 7 5 ^. fol . 1 2. z . 
Reducenfe fu$:,articulos a;;Ia exprefsíon de las que l l a -
man Regalías , que vdifuíamente efpeciíicarón en fu DeT 
i r landa, aunque muchas preguntas eílan tiradas con eften^ 
fon paüaíja _, y equivoca. 
Prueban uniformidad de abito Cora l con Dignidades^, 
y: Canónigos : Que lesfirven de Minif t ros en las Miífas m a -
yores , y menores , que llevan en las Procefsiones Capá 
pluvial como ellos: Que gozan de los mifmos días de re-^ 
creación , a excepción de los Racioneros , Vicarios perpe-
tuos , Sochantres , y Organií la mayor _, que también foa 
Titulares*. Que toman la poílcfsion de las Raciones en e l 
Coro y y defpues van a dar las gracias a el Cabi ldo , h a -
viendó hecho antes el mi í ino juramento , que los D ign ida -
des , y Canónigos : Que fon citados para los Cabildos , ca 
que han de optar Racioneros, y recibir en las inertes gc^-
tlierales las que lestocaífen, y que gozan de el privilegio de 
ad juntos, y otras cofas de menor confideracion •, pero to-
•das las demás aífertas preheminencias no ellan calificadas,. por~ 
que deponen a cerca de ellas de oídas vagas, o confuías, y 
. . f in eonteftar ninguno concíuyentemente , porque muchos 
.teftigos a el tiempo de referirlas manif ici ian la diferencia, 
y fuperioridad con que competen a los D ign idades, y Cav 
nonigos-, y quatro Señores Capitulares de los f íete,quede-
-clararon defde el fol . 7. halla el 13 . Ion contra froducenr 
• - ^ w , porque á la duodécima pregunta , afsientan el macc-
crial ingreífo en los Cabi ldos: Que en ellos no tienen tra-
tamiento ,111 aun hablan , fino fe les da licencia por el 
Señor Dean > o Prefidente 3 y que no fon citados para loí 
Cabildos de Hacienda-, íobre cuya particularidad también 
conteftan otros dos teftigos a los folios 10. y 23. Piez. 2». 
Componefe también la prueba de los Racioneros con 
los exemplares por donde coníla defde el fol. py. haita el 
1 4 5 . Piez. 2. Que en las Santas Iglcfias de Sevilla > Bur-
gos 5 Cartagena , Cordova y Salamanca , Segovía •, Av i la , 
Valladolid > Siguenza , Plafencia , y la Calzada -, votan 
los Racioneros en diferentes materias pertenecientes a fus Me~ 
fas Capitulares. 
Compulfaron también defde el foL l ^ t . liaíla el 
1 1 6 . los Eítatutos de Medtds-Jnatas > de Eyenclones y de af--
unfos a Canongias con el de fu confirmación 3 y ¿.efófímor-* 
tem con la fuya 3 la Bula de Eífencion de eíla Santa Igle-
fia por el Señor Martirio V . la de el Señor Julio IIL en fu 
confirmación, la formula de el. juramento 3 que íe hace al 
ingreífo en la poífefsion de Dignidades 3 Canonicatos , ü 
Raciones 3 y el Ellatuto de Ornamentos f o l ¿22. con cu-
yos Initrumentos quieren perfuadir fer de Corpore Cdpittiflg 
y haver votado alguna vez , y como fupufieron en la De^ 
manda fer de una mifma naturaleza las Raciones , y los 
Canonicatos 3 pidieron fe ccmpulfaífe la Bula de Ereccioil 
de Racioneros , y fu claííe en efta Santa Iglefia 3 y un Eft 
tatuto , que mtitularon de Certo Cammcornm numero •-, cuyos 
Inílrumentos 3 no fe hallaron en el Archivo 3 ni dieron no-
ticia del Papa por quien eftaba expedida la Bula 3 o conv 
firmado el Eftatuto , ni fus fechas , ni aun razón de el fi-
glo,feo-un conita al fol. 73 . P. 4. por lo que acabaron fu 
prueba de Inftrumentos con varios fragmentos de los ale-
gatos, interrogatorios , y dcpoficiones de un pleyto 3 que 
litigaron en el año de 1 6 ^ 8 . con Don Antonio de la Ca-
nal 3 fobre pertenecerles las Mií las, que fundo Don A m -
•brofio fu hermano , mandando fe celebraífcn por l o á S A -
res 'Dean , jv Cabildo 5 en cuyo Pleyto fueron condenados 
'por tres fentencias conformes j y eita ultima compulfa fe 
fea-» 
. > • . -
íialla- dcfclc el fol. 8 i . buelca ,, l iaíla el, 90. P. 4; y al 9 U 
prefentaron una certificación de el Secretario Contador deí 
Cabi ldo para acreditar , que falen todos los gallos de pley-| 
tos de la Mefa Capitular. 
Por los Señores D e a n , y Cabi ldo ' fe hizo la. probana 
za al = tenor de' catorce preguntas , que compre hendió fo 
interrogatorio con. catorce teíHgos i y ademas depuficrorí 
quatro -Racioneros a voz , y en nombre de los demás coa 
fa poder caucionero •, y en la fegunda pregunta ', en quq 
d\ í i articulada la poffeísion immemorial de^ conftituir Gá^ 
t i l d ó por sí Tolos fin los Racioneros / y de determinar fin 
dependencia alguna de eítos todos los negocios pcrtencclcn^ 
ees a la Mefa , afsi de gracia , como de hacienda , con-* 
teílan todos los teíligos y concluyendo muchos de ellos la 
immemorial \ y por las depoficiones á las demás preguntas 
íc halla plenamente juíl if icado : Qi ie los Racioneros folo 
tienen material ingreíTo en los Cab i l dos , con el motivo de 
íer ceftigos de excepción en los a6los • e inllrumcntos C a o i i 
tillares : Qiie nunca han fido citados para otros Cabi ldos, 
que para los de Arriendos de Poííeísiones , Opciones de 
Raciones 3 y Suertes generales 3 y entonces , no para que 
voten : Que en los tales Cabildos de el mifmo modo optan 
los Muficos , y Racioneros no Titulares ; que los T i tu la -
res las Raciones vacantes , y aun los Mu f i cos , y no T i tu la-
res con preferencia en cafo de fer mas antiguos, que los T h 
tulares: Que en las Suertes generales , no folo entran los 
Racioneros con los Dignidades , y Canónigos , fino tarn-^ 
bien el Santo Of ic io de la Inquificion dé Valladoíid , la 
•Fabrica de ella Santa Iglefia , y Niños de C o r o , por los 
•frutos, que rcfpcótivamente gozan: Qué aunque los R a -
cioneros Titulares turnan con los Dignidades , y C a n o n n 
gos en las Semanas de mayor , y menor fon privativas de 
-Dignidades, y Canónigos, las que fe l laman de Tab la por-
•razón de folemne feí l iv idad^u ocurrencia que la pida : Q i i c 
• en las dotaciones de Mií las particulares , que deben aun-,; 
plir-. 
i 
plírfc por los.Señores Dean, y Cabildo no tienen repartí^ 
miento alguno los Racioneros: Que eftos gozan de el ptí^; 
yilegio de adjuntos, por .eftar expreíTamente compreherídíi-, 
tíos en él : Que'tieneii-igual conformidad en el abito Co -
ral los Racioneros no Titulares y que los Digiildades } Ci ' - ; 
nonigos ^ y'Racioneros Titulares : Qi ie fo lo los Dignida-i; 
des ^ y Canónigos ocupan: Sillas , y Aísicntos'altos eríi & 
Coro;;, y-Sala Capitular: Y que los Racioneros Titulares; 
y no Titulares fon thuríficados con dosductos '^  y con tres 
los Dignidades, y Canónigos \ cuyo numero llega haíta 
cinquenta y: fíete , que fon los Vocales de el Cabildo. 
Los cuatro Racioneros, que con poder caucionero dej 
los demás depuíieron al tenor de dicho Interrogatorio, 
jtxmteílan en"qiíe los Dignidades 2 y-Canónigos lian conf-. 
tituido el Cabildo y y pilaban en la quieta _, y pacifica po&, 
fefsion.de determinar por sí folos todos los Negocios di? 
góvierno , y. hacienda de la Meía , Capitular \ afeguranda 
losares,, ícr aereo,, que los Racioneros / no han tenido el 
ufo ^ y exercicio de el voto, ni han fido citadas para C a -
bildos de Hacienda , íii ingreífó'ináterial en él Cabildo ^ yl 
jio niegan ^ que íe diferencian en mucho los Dignidades^ 
^uCanonigosyde los Racioneros \ aunque algunos dicen^ qué 
no las tienen por prcheminencias. Oí i 
En corroboración de lo articulado por el Cabildo _, y 
ide las. depoficlones de los teiligos ; eftan compulíados, y 
forman la tercena; Pieza .de Autos los Inftrumentos de la do-
tación de la ,M¿Gi Capitular _, Erección de la Canonía , y 
fu aumento , para que vleífen los Racioneros, que en nin-
guno de ellos fe halla*J palabra , 'que les de parte en ía 
¡Mefa: Quantos Inílrumentos evidencian la libre^ y general 
'adminiílracion de e l la , por el Cabildo con binnimoda ex-; 
élufion fuya, para que les conílaífe, que jamas liavian ten 
nido manejo en ella _, y quantos verifican la íuperior gerar-n 
quía de los Dignidades ^ y Canonr^os \ y concluyen la inl-f' 
ferior de Tos •R;acioneros y- para1'que fe'Conformen éií 
^fo .claíTe. agradecknd'o a á Cabildo ^  el cuy dado, queíuvb 
.c;a:comprehendcrles en el privilegio de adjuntos ; por. cuya 
gracia fe confideran iguales con Dignidades ^  y Canoniaos: 
Regiílrandofe pues en el proceíTo/icpe los llacronelí 
ros fundan fu prenenfion.al vono^ en el interés de la Meft 
Capicular y, y fer de Corpore Cafkulí por las':pifélieiTiinencias' 
g prerogativas, con que^ fe pienfan. •'diftinguidos _, y aun funií¿ 
formes con los Dignidades, y Canónigos, procuraré /unda^ 
Ío-contrario en los dos figuientes: Puntos. . . . 
¡oíjpniói 
.••..' >i;n3t) a ó | 
rA L O S SEñORES D E A N , D I G N I D A ^ 
des 5 y Canónigos , como quienes conílír 
tuyen el Cabi ldo, pertenece la libre 5 y ge-
iaeral adminiftracion de fu Mefa Capitular^ 
por derecho común , y particular funda-
ción 5 con excluíion cmnimoda de los Raí 
cioneros 5 quienes 9 no obílante participar 
de la Mefa , y aun quando hüvieíTen teni^ 
do voto en algún tiempo ( que fe niega, 
v por iio haver producido prueba la mas 
leve) ya havian perdido cfte dere-
cho por la inveterada obíeí^ihcia/ 
y aun immemoriaí cofíiimbre 
contraria. 
... 
! l J \ U N Q y E ay £ $ enteros titulos en el Dere^ 
¿ \ dio Canónico , que prueban percencccr- 4 
los Canónigos la adminiítracion , y govier-
n o , ya de los bienes de la Ig lcí ia, quando todos los Ecle-
fiaílicos vivian en común , ya de los .que deí^e . de U 
jtft"- - crcc->. 
s 
ereccbn de Beneficios, quedaron para la Gongriia fiiftentacion." 
de los Obiípos ,, Canónigos, y íus Iglefias Cathedrales en' 
todo el tiempo , en que íe mantuvieron , f in feparaciOn, ni-
diftincion de bienes-, ya finalmente de aquellos que fe re-
íervarQn para conílituir , y dotar la . Mcfa Capitular, 
o Canonical con feparácion. de los -que fe aplica-
ron a la, Epi ícopal , me ha parecido conveniente efponer-
primero el or igen. , ' y caufa. de ellas 'difpoficiones canoni'-
cas , no con e l f i n de hacer cfta alegación, mas d i fu fa j í i - -
no porque fiemprejcjue. fe, 'haya-de tratar de la Incccpgta-
cion de antiguas dcaifiones' de. Derecho , l o aeonfcja él J u -
rifconfulto Gayó^ /¿g. i . de Qrig., J w . i b i : F a f h r u i U-*1 
gu,m yetuficirum Interjtretatiovemsnecejfark prius dh üvhts im~ 
tiis repetendum e x l f i ' m ^ > .non. qmx- yellm yerhofos com~ 
mentarios facere ', f e d ^ m d inommhusrehm anlma.dyerto idver* 
fiStum ejje , quod, ex ómnibus fuis partilws confiaret. É t cer— 
te cujufque rei jotifsimd f^rs p'rindpit{m.:efi. íDeinde fi in f o -
ro cmfas dicentihus nefas y vt i ta dixerim \:videtur ejft ¿rntlla 
fríefatione faSííty judici rem exponere > quanto magls interfre-
tationem •fromitentihm , inconveniens erit > omifsís 'mitiis ^ t -
que origine non Yepetiia- 3atque illotis' , ut ita-dixerim , ma-
mhus , frótinus materiam- interfretutionis trabare T namque 
Tíiji f t l lor y if i f prxfationes, c^ 4 llhentius: nos - ad leSiionem pro-i 
fofitg materi^ prodwcnnt , Ó^1 cum ihi yenerimüs eyidentlorem 
treftmt intellecium. Efpero .con el'método , que nos propo-
ne el Jurifconfulto , manifeílar con evidencia la jufticia 
del Cabi ldo ; y que la obediencia a la autoridad expueíla 
me difeulpe de la nota de moleílo.- * 
2 A u n no citaba perfectamente conftituida la Ip-le- ,^ 
fia -y antes de la Afcenfion de Chri í to Nueftro Bien , y 
¡Venida del Efpiritu Santo \ quando ya havia comenzado a 
tener fus bienes en común, cometiendo íu difpoficion , no 
á todos los que fe mantenían de ellos, fino algunos en par-* 
ticular •, y aun el primer Dífpenfador , o Admini íVadof 
fué Chr i ík)Nueí t ro Bien. D . Augu í l . m traSÍ. , 6 z . in Joan.: 
re-
'! 
rclatusmJHÜ l y.cauf.i i .q . r . íh í i Héchd t í>'omlnusloctdos,<& 
a ficleíihus obUta conferyans -, & fitomm " necefshmbus , & 
dl js mdigembus :tr¡buebat.:'Ei'i cuyo hecho-manifcf la a ííisi 
'Apoflolcs > y Diícipulos confervaííen cftc' regimeiirJ'y vm 
Üa coaiün ¡ afsi lo f i n t ibb l miímo Sanco-/^ trac?.'••'$&: n¿ 
| i i . r& refertur.-apuá Gradan. C ^ . 12- ^/t?. C / ^ f • Ibir 
xExem-úhm íDommi aedfite conycrfantis 'm térra \ quare habuh 
hmios _, cm Angelí] minlfirare'runt ,. nlfi < qma ipfius '-Ecclefid 
Lóculos, fuos habitmarerAt'i •-' • .. sp c 
"; 3•-^. 'Siguieron el e i f a t i p i ^ í á ^ l f o ^ ^ f l * ^ ^ ^ ^ ^ 
les , fe Di fc ipulos; p o f i & ^ á í f c f e ^ n p ^ i c f e t ó i ^ ^ r f í ^ í 
clós los. demás F k l c s . t o . c%i'^ •5. dicí.:ymf. &>%. ^ v : - If ims 
enim confuettidmis, more repe.nt&é.tidfn Apfí 'óü} eorumqué íBif% 
d m l l una nobifcum J e^ yoblfcmn commmem yitam duxefe 1 A \ 
principio por las pcrfecircióiTes^v • ^ l112 P^ccía ^ Ig^efia fin;-
arbicrio a tener bienes, rayees, ^  o predios Cm. 1 f i d i S i . Qi. 
'¡& «JíUSi '.'jhturam EccUfiam- ' ingentibiis'Apfioll f t^idebant^ 
tdclrco ffredta m p t ^ a minlme i fmt adefpk 3fed pretia ' tmmm^ 
modo ad [oyendos egentes. Pero' defpucs que 'fe comenzó á lof-i 
gr¿ir alguna paz en la Iglefia^-dercrminiíron que.todos Ios-
bienes rayces fe ¿ncregaíTen a. las Iglcfras Matrices-^ donde; 
preíidian. los .Obiíjx>s i para'que eftas,; ílis Miniftros _, v: 
demás FielespudieíTen maneenerfe con 'alguna mas regu-w-
r i d a d , y decencia cm. ' \ 6 . dlci. € . , & Ouaft. ib i : Vldenteóx 
aiuem fumml Sacerdotes f lus utilltatis fojfe conferre, fi hare-i 
áltates > O" agros y quos Vendebant Ecclejiis ,• qulbus frJfide^ 
hant Epifcopl/traderevt ?:c£per[mt prpdU} ¿Sí! agros > quos ven-í 
dere folebant Matricibus Ecclejiis tradere, & ex fummbus eof 
rum n?¡yeré. . ' 
4 Y a tenemos a las Iglefias Matrices, en las que pre-{: 
í idian y o tenían fu Cathedra los Obi fpos, que es lo m i í ^ 
m o j que fer Iglefias Cathedrales ^  con todos los bienes de(' 
las de fu territorio, o filiación, manteniendoíe de ellosco-. 
'dos los Ecclcíiaílicos', y demás Fieles v.por lo que fólo fal^ 
ta averiguar ^quienes cran-fiis difpcnradores,, o adminiftra--
do-- - . 
y 
-dores ? E l i i i i fmo texto nos faca de la duda en el fieuiente véfc 
• í lculoj ibi: E quihus E f i f c c f i , & Fideles difpenfatoreseorHmónr-
• nihiis commmem "vltam degere TotentibUs minljirare cmSia né~ 
• cejjaria debent : los Obilpos 3 y los Fieles 'difeeníádoresL 
dice el texto _,c|ue eran los adminiftradores de todos los bie-
nes de la Iglefia-, fi en lugar de las voces Fideles dlfyewpL 
: tores íe liuvieíTen puefto las de Cano?nc¡ _, tenía probado ya 
•mi intento-, pero creo poder períuadir, epe lo mifmo ÍÍ^ítJ-
. íican unas voces ^  que otras en quaüto a fu íubílandaj aun-
que con la precifion de haver de referir el modo de ^ovier-
. n o , y adminiftracion de los bienes comunes de la lelef ia 
defde el tiempo-de los Apodóles. • 
t." . 5 Confiderando ellos^ que no les permitía fu Apoí lo-
lico minifterio ocuparfe en la adminiftracion de las cofas 
•de-ia Iglefia § y en el cuidado de dar á cada uno de los 
Fieles lo neceííario para fu fuftento \ celebraron ét 
-íc^undo Conci l io Hyerofolimitano _, para la elección de las 
períonas, a quienes íc avia de encomendar efte cuidado^ 
¡y adminiítracion., y entre todos los Diícipulos folo eligie-
:ron íiete acimm Ayoflolorum cap. ó . i h i : ISÍon eft gtijUUm nos 
dereUnquere Terhum {Dei _,& mlmfirare menjis : confíderate er^. 
go frntres yiros ex yohis honl tefilmonli feptem fíenos Sfirífa 
StÜB.o, & fapent¡(t3 quos conflltmmus fltper hoc o fus : nos yt-
ro oratlani, 6^ mmiflerio yerhl Inftantes enmus y & flacmt 
•fermo cpram omni multitudine. Siete Diáconos fe eligieron 
.para la admini l l racion de las cofas de la Ig le f ia , rio 
;obliante , que los demás Di fc ipulos, y Fieles eran par t ic i -
:pantes , y fe mantenían de ellos-, y de cí lo tuvo principio 
el que los Diáconos, y Arcediaconos tuvieíTen no folo la 
rteferida poteílad guvernat iva, fino también el que llegaf-
íen a fer Vicarios natos de los Ob i fpos , y gozar de otras 
prerogativas > que refiere con fagrada erudición D. Gonzá-
lez Tcl lez w apparatu ex nurn. 3 2 . 0* in cap. 1. de Offc. 
'lárchld. hmn'i 2. ¿^ fere per totum. 
6 ' A imitación de los Apoftolcs, los Ob i fpos , c d -
E no -« . 
mo {íiceífores í í iyoj , ¿1^- cañr 1 6 , no obfíante U abfo^ 
lucadírporicíon, que el derecho les permitía de todos los bie-
nes de fus Iglcfias U n . Afoft. 4 0 . i b i : f r ^c i fmus > at E p f r 
cgfuí res Ecclefig ¡n foteftatc habeaí > nam fi. fretwfp homlmm 
amma fiad ejiis commhtendx fmty multa utlque magts oportue^ 
r h y & de pecu-aüs manddtum daré y conítntíeron guftofos eá 
las determinaciones Conci l iares, por las que fe di fpuío^quc 
no pudicíTcn difpenfar, yi enagenar las cofas de fus Iglc^. 
fias y f in el confentimíento de fus Presbyteros y y Díaconos> 
can. 2 5, C 1 2 . cmfi* ^ • i b i : G m frphyterorum confden^ 
ttas {Diaconortmque prtraSíet > y aun con mayor expreísioit 
lo perfuade el can. j i . dltf. C qti<efi. i . i b i : V U c m t x m 
(Prp'hytcri nonyendant res Ecclefa ¿nefclentihus Efi fcof lsfms^ 
quomoda nec Eütfcopis Uceat venderé frgd'ia Ecclefü inconjut-, 
to Concillo y y el cunólo 'Treshyterh,, & ¡n can. 5 2 , cum totlm 
Cleri traSiatti _, atque confenfay &• in can. 5 3 . fine co72fdiafra^ 
trum y cuyas claufulas fe repiten con continuación por t^k 
da la cicada caufi. . •r* 
7 Efte Presbyterío, de quien debían aconfejaríe los 
Obi fpos , para el régimen de íus Igtefias, íe componía de 
los Sacerdotes de fuperior g rado, y gerarquia > viviendo cow 
ellos con tanta u n i ó n , que merecieron _, íe les • denommat^ 
fe Hermanos de los Obifposc^». 7 . C. 10. amf i . t .^mxSlta, 
men i f f e , aut qm cu/n eo funt Fratres y y deípues en.Iugar de efl;:. 
tas voces íe ponen las de qmcum eo funt cPr£shyteriy¿c modo que. 
mutuamente íe ufaba de la voz Hermanos , y Treshyteros 
para figniíícar los que habitaban con los Obíípos-, y a ls ino 
todos los Presbyteros > y Eclefiafticos teman la poteítad de 
de fer adminillradores de las cofas de la Ig le í ia , no obftan^ 
te fer participantes, fino precifamente aquellos, que vivían 
juntos con los Obifpos \ y efto fe prueba con claridad del 
mifmo textor porque f i codos los Presbyteros huvieran ce-
nido derecho de fer coadminiílradorcs , fuera, fuperílua la 
claufula: Qul cum ^ / / ^ « í , añadida a l a voz f reshytcr i :^c^ 
íliade efto mifmo el can, 20. C . i z . qu^fi', x . h i i M a r n ^ 
fif~. 
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•fefld natem dehent ejfe } ¿¡ttf ad 'Ecclefidm pertlnent hts y qtd 
xirca Iffos fmt^reshyter is > c^ (DUcoms* Eíle Presbyterio lle^ 
go a merecerfe el alto renombre de Senado ApoíloÜco^ y Sa* 
grado Confiftorio y y afsi el Varón Apoftolico S. Ignacio 
Martyr dixo m ffift* ad Magn. ejfe loco Senams AfofioUd) & 
in efifi, ad Tr¿//¿W. > llama a el Presbycerio Cotjflftormm Sa-i 
crum y D . Hieronymus tñ cap. 3. Jíkpk > & ms-hahemus in 
£cclefta Senatum nofirum ccetum Trésbyterorum* 
8 Pero eíle Presbyterio folo duro en los primeros 
años de la Igleí ia, quando aun no fe havia logrado la pro^ 
pagacion de nueftra SantaFé ^yconfigúientementeera muy 
corto el numero de los Eclefiaílicos > porque defpueSj que fe 
aumentaron eílos, y fe configuib aquella con toda tranqui-
l idad •, comenzaron los Obifpos. á diíponer en forma ma^ 
vif ible las Iglefias Cathedrales > Urr i t ig. de Ecclef. Cathed. cap. 
x . num. 1 7 4 . & fere per tot. y para que eft ellas -no fal~' 
taíTe el mayor efplendor y y variedad de gerarquias corret 
líondientes a la Igleña triumphante 3 eligieron los Sugetos 
mas qualificados de virtud , y ciencia, para conftituir fu Co^-
legio y o Cabi ldo •, los que llamaron Canónigos por la mas 
eftrecha forma de vida , y mejor método, que obferva-
kan en la adminiftracion de fus Iglefias-, ídem Urr ic ig. cap: 
¡14. num. 8 ó. mVAQtd Canonlci fuertmt appcllati a recia or-¿, 
dlnatione y h e n d l , & a meliorl regula} quam in Hcclefiarum 
fuarum adminlftratione obferyahant. • 
^ Sucedieron los Canónigos en todos los derechos,' 
y prerogativas de los Presbyteros, b Presbyterio ^ y por ef-
ío defd-e luego fe les comenzó a llamar Hermanos Confeje-
ros y y Senadores de los Ob i fpos , y en atención a que aísi 
citaba difpueíto por los Sagrados Cañones^ el Santo C o n c i -
lio Tr ident ino/¿ j^ 2 4 . de (fteformat. cap. 12,. tuvo por con-
veniente 5 que fe eligieífen tales fugeros para los Canonica-
tos , que fe pudieífenllamar con razón Senadores délos Ob i f . 
pos } i h i v Ü t mérito'Mcckfa Senatus dici fb f i tñ t iyzxz a i ya 
ckccrminacioii no, folo fc tuvo prefente , que havian fiad 
• ' \.'. cra-i 
creados Tpam mayor; cxplendor cíe las Tglcfias" GathcdraicsVy 
para conítituír el primer gradcx, y gerarquia ^ Urr ic ig, d¡cl¿ 
cap. num. $ i . i b i : •Certum efi ad fflendarem majorem Eccle-
farum Cathedrallum adiríventps fuljj'e Canónicos , & ut Malef-
tas lilis > ta?iqmm..fuperior¡ms debita. confervaretw , Cmo 
también porque fu^of íc io, afsi. como.c i de los Prcsbytcros, 
es fer confejeros 'de los Obirpos en los -negocios graves d.c 
J a Iglefia y como hermanos •fuyos,, y miembros del cuerpo 
my í l i co , que con ellos conftituyen ím.1 ¿^  -cap. 4. de H i s , 
m a fimt a Trelato } i b i : ISlovit t^te-diferíionis pnídéntiayqya^ 
iiter m , & fratres mi unmn corpas fitis, ha qmd im ca.pm¿ 
& i l l i membraeffepmbantur ,• ande ñon decette- , omlfós merh^ 
hris y allorum confdw in Ecclefi¿e tttg negoths ííf;: pero los R a -
^•cioneros para ninguno de. eftos fines fueron creados,_, y en 
:.confirmacion de; cfto. baila por ahora exponer la autoridad 
ílc Urritio-. d'icí, cap. a mm. 1 l a . i b i : vS^ í^ etiam ali l rmna-
res Clerki poriionarl MmcupatiyqmrU'm officinm efi in Rechiza, 
•afsidue y & vdut i permanenter canerem Choro - & divina ce^ 
lehranti inferyire tenentuf* 
: 10 N o fueron folo íuccíFores los Canónigos de los 
nombres honoríficos con que, dift inguio el Derecho a los 
antiguos Presbyteros , fino también de todas las. facultades, 
y potellad para adminiítrar con íus Obiípos los bienes de Ja 
Igieíia ; afsi porque el, que íc fubroga , b pone en lugar de 
otro , adquiere todos los derechos de -fu antcceíTor leg. i o ^ 
% 2. ft. Siquis cauf. D . Moün . de H i fp . primog. iib. 4. cap 4^ 
.» . 3^.como también por que el fer hermanos de los Obifpos,' 
-y formar con ellos un cuerpo , y Cabi ldo 3 es imprefeindi-
.ble de fer con efedo tales Confejeros , y Adminiílradores; 
íie m o d o , que la caufa, que pone el Derecho deeltaspre-, 
• rogativas , y poteftad., no es otra que la referida fraterni-
dad , é incorporación, y por eíTo en el cap. 4. in ferrado en 
.el numero precedente para prefuadir,, que el Obi lpo cllaba 
^ l i g a d o ;a,tomar el confejo de fu-s-Canonigos ^ no fe, pone 
fpcra caufa mas -que lamcncion.ada/ratemidad^.é.incorpora-
• • - cion: 
ir 
icioñi: Scguh í i e m m la dicción mdé pueíla en el clracío Gá-4 
piculoj. fignificáriva de la caufa inrrinfcca precedentec Grár^ 
covf. j j . m í m * 3.MÍ7. 1. Card .Tu fc l l . c^c / / / / frac?, tom. z> lh~¿ 
tera: (D. concluj, $9 6> mm. i . y por efto \ J i u u g . de Ecclcfi 
Cdtkd. diB.-tdp.: num. •? $. defpues de probar la menciona^ 
Ha fraternidad , y unión , dice : Jtque. ideo > pieraque hsgo-
£ÍA Eflfcofas fine confcnfu, Cap indi faceré non- potefi. 
11 -, T a n neccííario es el confentlmiehto de los Ga-^ 
nonigosi en todo lo -perteneciente a la confcrvaiicion de las 
•colas de la Igleíia , y tan general , qué fue neccííario poU 
ncr en el Derecho'Canónico un titulo , qiie: manífeílaííc 
los cafes*, qae los Obiípos podían determinar por'sí ? T/>i 
de H i s , qm fimt a Trplato fine confenf® Capitulí '3'en toda 
¿l fe regiílra prohibida repetidas veces qualquieraco'ncersiorí. 
de los bienes de'.la-Iglefia , hecha-por los Obiípos í m e l 
"confentimiento dedos Gatiónigos cap. 5-. ib i : Quañdo • 3 & 
• K infra ) frat.ernhati mp mandamos- qaatems iñ' concefs'wmbusr^  
& • confirmatlomhíis } <&. alljs Ecclefia tuS negotijs- 3 fratrestuos 
reqmras y ¿kc. Es tan comprehenfivo el texto , y tan perfua^ 
.fivo de mi. aííunto y que fuera indifculpable qualquiera pon-
deración de el-, pero no puedo omitir la reflexión , que ms 
• ocafiona fu narrativa comprehendida en el anotado infeu-
Qiicxaronfc los Ganonigos, que el Patriarca de Jerufaléii, 
no tomaba fu confentimiento, ni confejo en la determina-
ción de los negocios de fu Iglefia ) y que por lo recailar le 
recibía de otros Glcrigos , que no eran de Corpore Capltidh 
causo tanta admiración efte hecho al Sumó Pontice, que ré¿ 
prchendib g^avémbntíe al Patriarca . i b i : Omnto maiori digm-
tati (Domino dante , przhem'inens tanto decet amplms, & opor ,^ 
tet , te in ómnibus eam dlligentiam , & gravitatem hahere, 
{ju.od omnia yidearis fine nota 3 & reprehenfione peragere, A%^ 
• diyimus autem unde miraú fiumus , ficut mitari mérito poicra-' 
• mus ) quod in co?JcefisionÍbus , & eonfirmationibus omifisis Cano* 
meis Ecclefix tup cónfiliim Clericorúm ., circo, te commormtmm!3 
•qui non. f m t de corpore Ecclefi* ipfius 3 interdum \ imo • fep& 
teqmris. Que haviá, de hacer fírto :ymi rar rc c lSumó : P o i i ^ 
tlficc , y reprehender al Pacriarcha., f i los Glerigosdequief 
ncs fe acóníejaba fin duda eran Racioneros ? Afsi. lo per&a^ 
de la exprefsion de r Qm los Clérigos noeran.de.Corfor€\^ox^ 
que como-eftos fuplcn las aiifenclas de los. Canónigos^-, y 
re Aden en fu Coro , íiempre han pretendido coníHcuír utt 
Cuerpo con ellos _, y como los demás nunca han ceñido fe 
mejante" precenfion^ es precifo y que la reflexión , d e : Que 
•po erm de Corfore , recayeffc íobre Racioneros., molcílos 
pretendientes de efte honor. 
12, Conf i rma lo determinado en el citado titulo et 
'fio-uiente de Mis qu<z fimt k malón parte Capitaíi y y en et 
pedal el Capitulo 4 . i b i : Statuimu-SyUt fi qms yejirum trns^ 
Jrater Archiepfcope y e^ 1. mmrls , O4 famoris partís Capltull 
fiatutls diíxerit refifiendum , obtmeat fententia piar mor um. E t 
Text. in cap. 8. §. ^Pojfefsloms y & fere per totum tltulum de 
Ú(ek Ecclef, alien, cap. 3. de Empúme > &rvendiEí..cav..i, &* 
rj. de Donat. cap. i z . de Tefiam* cap, in genere de Ele Sí. cafo 
1$. 19 . z z . de Trahend. cap. 1. de (Reh. Ecclef. in 6. E i l 
cuyos Textos comprehenfivós de. el goyierno^y adminíílra.* 
p o n de los negocios ^ y . derechos de la Iglcfia , fe previe^ 
ne íe hayan de hacer con. el confentimiento de el Cabíldoi, 
en unos con las voces de confenfu Canonicorum y en otros de 
tmfenfu fratrum > pero en todos la concluíion ^ que íe l l a -
l la deducida a es , me¡ no fe puede ha%er lo contenido en el 
Texto fine confenfu Capitidi , prueba lá mas evidente 3 qué 
folo los Canónigos fon de Corpore Capitull , hermanos de los 
Obifpos 5 y únicos Coadminiílrodores de los bienes de I4. 
Ig le í ia ; lo que comprueban también las Rubricas de los dos 
mencionados tirulos i pues uno y y otro fe vale folo de lá 
voz Caplmkm , y como fus textos folo hablan de Canó-
nigos y íale por con^quencia , que folo ellos forman el Ca-v 
bi ldo , y de. ellos debe el Obifpo aconfejarfe en. los negp-^ 
cios de la l^t£iayargimentí4m enim ambr ica yalidifslrmm efi: 
in. jure leg. i . § i ^ r t . peut. Meuocl i . co.nj:. 5. m m 15... ^ 
conf. 
l a 
í W ! ' 4 8 $.' a num. l . Monet. de Opfm. Cañóme, cty. i<mm*'" 
4 , pero en ninguno de los referidos textos, y títulos fe ha-^" 
ze mención de los Racioneros con el concepto de A d m i n i P 
rradores;, hermanos de los Obi fpos , o Capitulares 3 y aísí^ 
no pueden quexarfe, que el Cabildo no les conceda al^unor 
de ellos derechos j pues lo executa , por no fer tranfgref-V 
íor.de las difpoficiones Canónicas-,de el ^ovierno de los 
Apollóles por los fíete Diáconos _, y por confervar los De^ 
techos , y prerogativas de los antiguos Presbyteros / q u e ; 
n i unos , n i otros admitieron á la adminiítracion de los 
bienes de l a Iglefia , n i comunicaron las referidas prehemi-
nencias a los demás Clérigos , -que fe mantenían en e l la / 
fttxtadltfa mm.'é. & 7. .-
1 15 Aunque las referidas difpoficiones de Derecho5 
folo coníHtuyen á los Canónigos, o fus Cabildos por A d ^ 
miniftradores de los bienes de el las, o fu Mefa Capitular; 
n o obílante. los Racioneros han pretendido tantas veces feí 
Coadminiftradorcs , que ha f ido materia de muchos Auto¿ 
res _, y en eípecial de la Sagrada Congregación de el Concia 
l io , y la Rota v p^to todos van conformes cotí las dichas 
difpoficiones de Derecho, y en prueba de cfto efta la déi 
ci(slon Valentina admimfí. zQuá Farinac. decif. 1 6. p> 1. f?~ 
i^^ . en la que fe ventilo , í i pertenecía folo al Cabi ldo 
con exclufion de los Racioneros íer Admini i l rador de íá 
Mefa Capitular \ Y fe decidió a favor de el Cabildo", aña-
diendo , que fegun difpoficiones de ^ Derecho común , era 
materia indubitable , i b i : Non efi duhmm atienta omnl diffo-
•fítione commmis juris ) quod Capitulum hahet intentlonem fun± 
datam fufer adminiftratiene honorHmi& redltmm Ecclefe. L 6 
xnifmo. fe decidió contra los Racioneros, b Beneficiados 
'Sanoii Tetri de Urbe tymana , que es la 1 8 3. eadem part. ib l : 
Qfyta cenfrit Canónicos y & CapitaUm SanSii Tetri po/Je admi-
Tiifirare maffam commtmem fine rBeneficiatis , fiye attcndamm 
itts communefiye confiitutiones particulares Sumrnorim Tontific^m:: 
£.t Benefidatos deberé-tantJiw íeryire Ec cíeJt£ ¡non: ante m feráfc 
. ^v r; 
r ¡ dd communc's trá&atu's :*::. Captptü aUtem dffellatiovf foll'Cd^ 
nojiidnon autem íBe'aeficlati contlnentur^ y ;pará; comprobó^; 
d o n de todo el lo eka otras muchas deci:íiones '3 y entre 
ellas la referida F ^ W ^ con lo que no fe dudara , que en 
ella fe trato de R-acioneros participantes de; la Meía Capitu^i 
lar y Poílh. de Manut. decif. 5 5.8. ex num. 17 . Mer l in . deáf¿ 
'1 4 3 . 1 po. z 2. 7. 5 4 7 . ^ 8:5. 7 8 2. i num. 4 . Seraph. decif¿ 
jX45>$. refiere el la que en la Santa Iglcfia de Sigucnza íe 
erigió por Obifpo _, y Cabi ldo la Dignidad de Capellaa 
M a y o r , dotándola con bienes de la Mefa Capitular con S i l k 
en el Coro y y voto en el Cabi ldo v pero que folo pudieíle 
fer eleo-ido en ella-, el que fucíTeCanonizo de dicha Ip-lefia? 
obtúvole por uno>que no lo era , y pretendió el voto, por e f t ^ 
cregidacon'el^y-fe'decidiOj no poderle tener^ibi: Qmacíguiñón 
•tfi Ccmomcusinon dehetur vox, m Cafitiiloy nec ftdlum In Choro ckmi 
i f í x f r ' t p r o p i ^ ú r pwúcuUres frxrogath 
refiílencia de Derecho que tienen los Racioneros, para tener 
,yóto, que aunque por particular, privilegio fe les conceda^ 
f i en ¿4 fe efpecifican algunos' cafos, en que pueden' votar, 
íolo-en ellos j y no en otros feniejantes, n i aun menores 
pueden executarloj decif. 1 8 p. apud Farirí. fart . 1 ,. Seleci* 
i b i : ¿"í híinc faculutem dlfyonendl etlam. extra ca fus ex^ 
frejjos-in B d l i s ) fiante neeefslfate, y & tmlkate Ecclefi<z ^ o - ^ , 
tninl cen-fuerunt 3 comfeter-e Canonlcls alia ratione 3 qma. cum m 
his excif'mntur aliqui cafus in quihas remiritur confcnfits eticim 
'Beneficia-torii.m yidetur firmare regulam in ómnibus alus caíihuí 
p m exceftuatis-^cro lo contrario dice la mifma decifiou 
que fe debe obfervar , cafo que huvieífe • Bula , que ex, 
ahmdanti confirmaíTc en los Canónigos la difooficion de; 
l a Meía Capitular en algunas materias, i b i : Licet enim m 
confiitiítionibus Summorum fiontificum ) e^ precipue ISLicolal 
J I L aliqm cafus exprimanmr in quihus concedimr Qnonicis dif* 
fáfitto maffe commimis 3 id tamen non dehet intellivi provative, 
& Imitathe ad dios cüfus non exprt'Jfos, c^ afare commum. 
fermijjos ; fcd cumuUtiye •, ^ ma p r i s ¡royifio. ordinaria, mu 
13 
teffíttPprcvlfoném homlnts. N o puede ponderarfe, con mas "ex:^ 
prersivos términos la afsiftencia de • derecho de los Ganoni-* 
vos i y rcfiftencia de los Racioneros, y,por no mulciplicar de-, 
c i f iones, omico exponer peras muchas \ en las cicadas e í b 
. comprehendida una muldcud de confirmantes , y algunas 
tíe nueílra EÍpaña-, pues efpecialmente en cílc aíTunto nin-* 
mina diferencia coniHtuyen las decifiones entre Racioneros 
de EÍpaña , y otros Reynos ^ como conrta de las cxpucU. 
cas. .• -
14 C o n total conformidad a las decifiones eftl.ii 
las refoluciones de la fagrada Congregación del Conci l io m. 
'Firmona yocls, que tiene- fu. lugar in Thefaur. refol'M. Sacr* 
Congreg. ConclL tom. 6. fag, 3 1 1 . e^ 3 2 3 . fe negó el de^ 
recho de votar a los Racioneros, que le pretendían a ex-
cepción de los cafos comprehendidos en la Bula de fu erec^; 
clon y es bien.de notar, que aquellos Racioneros no íolo avia« 
f ido creados a un mifmo tiempo, que los Canónigos •, fino qu(i 
con ellos infimul havian,tomado poífefsion de la Meía CapitLK 
lar y con todo propueíta la duda , an ¡n ómnibus wmfetdt Tortloi^ 
nan¡s ms fy^MÜ 'm ^M)kw Captularlhus ? le reíolvio neva-. 
pdtlye ntfi ad. frefcripmm Bullg 3 y aun en el cafo i que Juih 
.vielíen contribuido los Racioneros con fus, propios bicLiosa 
l a dotación de la Mefa Capi tu lar , con tal que el la fe com-
puficlTe cambien de bienes de la Iglefia , o de los Cano-f 
, nÍp;os íolo a ellos correfpondcria el abfoluco derecho de 
adminiftrarla eadem Saera Congreg* m Aftep. ftíttut.i z . J u -
l l l 1 ó 8- z . y finalmente les ha apartado el derecho tanto 
.de la voz , y manejo de la Mefa Capi tu lar , que ni aun ef-
.tan obligados los Canónigos a darles - quenta de fus valores, 
y efedos, eademSac. Congr. fag. $ 9 . & 1 10, Thefaur. r t* 
. folut, tom. 9. . • 
15 Eftando excluido el voto de los Racioneros en 
las maceras de hacienda cuntan autoíizables decifiones, no es 
.mucho, ,que:;a una yOz<los Dodores les nieguen aun el hablar 
.;sn el Cabi ldo * y ^UQ; -aunque; coman, de la M e f a , les 
Q cou^ 
. , - • • 
•i 
emñd t t t t t mudbs éíi fu" admínrílrácion -, afírmalo aísí ef ' 
Señor Solorzano, que le cito el primero j porque nueíbos 
Racioneros apelaron a las Indias defde fu demanda. Y e f r 
te: g ran te l l i go de quanto páfso en ellas d ice , -que no tie^ 
p.en voz Tollt. llh. 4. c ^ . 1 4 . fag* ¿ 1 4 . yque folo la ten^-
dran , fi manifeílaren cftacuco, o privilegio , o tuvieren^ 
fu favor la coí lumbre, ¡dem eodem, f'ag. 6 1 $ . y no igno^ , 
raba , que los Racioneros de Indias participaban de la M e -
fa, Ub^JeGwpenh lnd . cap. 4 . mw. 14 . tom. z . A u n mas" 
exprefsivo eíla L o c e r i o ^ % (Benefic. qtueft. 1 ^. defdeel n u -
mero .10. comienza a probar , que folo los Canónigos ío^ ' 
¿o Corjwre C a p m l l , que los Racioneros no lo íoi i , aunque 
tengan v o t o , que eíle folo le pueden tener por coítunibrel-
u otro particular t i tu lo , y al mm. 2 6 . lo explica con mas 
claridad , i h l : Nam Clerlcl inferiores a Cmonicis quocumqué 
nomine nuncíifc'nturyfiyeToriionaril, ut in Hifyanm , j¡Ve (Be^ 
Tteficiati, ut apud nos, fae Cáppellani , qm pariter appellatione-
(preshyterorum y &* Benefciatorum Ecdefiá continentur ' s juxtü' 
Seraph. dedf, 7 8 8 . num. 1. dehent yacaré feryitio Eccleíte 
tantum , non autem yocari ad communes traSiatus cum Ca^ 
r;onicis , etiam refpeSlu, emolumentorum , quorum funt part ida 
pes , quaüa, funt anniyerfaria > &f i rmlÍA , ipfaque mafía com¿ 
c-ommunis , reliquaque hona, & rcdditus Ecclefix, lo que com-
prueba con muchas dccifiones. ( Y a no dirán los Racione--
ros , que las dodrinas , y decifiones , que fe alegaban, f ié 
eran, aplicables a los de Efpaña , pues eftán terminantes). 
Scarfant. An'tmadycr. ad tit. 5. i tk 4 . mm* 1 3 . O* záv 
ib i: (Beneftciati non poffunt fe ingerere in adminifíratione anm¿ 
ytrfariorum y & fimilimn 3 etfi haheant ínterep , quia ad¿ 
mm/tratio priyatiye fpeciat ad Capitulum. Card. de L u c d? 
Canon, dlfcurf 7. mm. 7. 6^ dlfcurf 20. mm. 6. ibi4 
E t nlhllominus etiam in ipfifmet (Beneficiatis , feii Torfionariis 
proyifis in titulum , regida eft^osnonejjede Capitulo -ñeque yoturv 
habere. Con cuya dodr ina queda difuelto el arcnimento dé 
los Racioneros, que peníaban ,, que -ei proveerfeles las R a ^ 
-v-- c ió-
l i -
ciones m tltdum y influía .j para tener'voro, & ¡n annotátio*-
nlbus ad 'ConclUu-m Tridentlmm dlfcurf. i o. num. • 7. Ó74 8. • 
en los que, íupuefta por regla general la negativa contra 
los -Racioneros, dice , que por coímmbre podran tenerlcpe-
ro que no fe ha de eftendér la coftumbre de unos ados a otros^ 
i b i : Cum wohlhkione extenponls ., y en efpecial de los 
a6tos económicos a los Jurifdicionalcs , por encontrar ca; 
aquellos alguna congruencia 3 que pueda hacer mas razo-
nable la coikimbrc , lo que afirma también en el anterior 
citado diícurfo •, y efto folo y i b i : Ut mdmñtm, Ur r idg , de 
E-cclef, Cathcd. cap. z z . mm. ^ 8 . Barbof de Canon, cap. 4 . 
mm. 3 9 . & 40. en donde fe hace cargo de las preroga-
rivas de los Racioneros de Efpana v pero , n i loa 
da. el derecho de votar y -n i les dexa de conílituir en 
inferior grado á los Canónigos, Fagn. ¡n Cap. TSlullm de Eiec* 
pon. ex num.. 3 1 . ad 40.. en los que refiere los Racioneros 
¿c cafi todas las. Iglefias de nueftra Efpana , y a ninguno 
concede el fer Capitular ^y tener voto y fino que fea por 
ahnm particular T i tu lo. Pignat. tom. y.confult. Z 6 . num. $. 
i b i : Cum enim Capuulum - _, culus appellatlone yenlunt Canonici 
íantumwodoy non autem Beneficiatl y ñeque aílj , haheat admt^ 
nlfiratlonem bonorum Ecclefig prlvative quoad 'Bet.eficiatús , &', 
alios. -• •.•} 
16 N o debe, caufar novedad , no fe haya aprecia-
do por los Autores l a participación de la Mefa Capi tu l i r , 
para, conceder el derecho de adminiftracion a los Racio-
neros , porque , n i ella es la caufa, de que los Cononigos 
l e tengan v pues en ellros refiden dos derechos , uno el de 
lá Canonia , b Canonicato ,: y otro el de la Prebenda, 
aquel le definen comunmente los'Autores , jus fplr'irttualé 
froreniens $x-fle&tone , feu receptior.e in fratrem hdbendí Vocem 
in Capitulo, e^ fiallum in Coro qu¿ funt propr'ix J & part i-
culares prcrpgathx Canonici. Barb. cum a fe rciatis cap. j z . 
df Cmon^num, i . &\ :X.$. Trabevddryero ex'fe.nan hahet fe-' 
dem in: Choro ± me Vocm* In CapitaLo , fed .efí jus fplrituale fe-
éífhndl certos provenías in Eccleftd y cul ^r^hendatks defervi't^ 
ídem dlSí. cap. de modo 3 que en las Iglefias donde cftabaii 
feparados ellos derechos, era muy frequence antes del Con-x 
ci l io de T ren to , el darfe la Canonia _, o Canonicato fin H 
Prebenda , adquiriendo Tolo por aquella los frutos Canonw 
cales , que fon voto en el Cabi ldo 3 afsiento en el Co ro , 
y el derecho a la primera vacante , O p . 9. de T r x h e n d l s , ^ 
íDigmtatíhus , e^ 1 cap, 8. de Concefslone f rahndg . C o n quéj 
í i confidcrámos la Canonia junta con la Prebenda, el de-* 
recho de votar es fruto de el Canonicato, y no de la Pre-
benda -, b percepción de los frutos •, fi feparada , también fe 
le apropia fu dif inicion •, cuyo argumento es poderofo encí 
Derecho iuxtaLeg, 1. %,íDolum de aoldySmá, conf. 504. mm^ 
[5. Monet. de (DifirthM. quot. p . i . q . 1.ntm, 1. Y por eftq 
en las Bulas de los Canonicatos , no fuperfluamentc , co-*; 
mo íe dice en contrario , fe ponían las vozes : Canomcatumj 
0 * (pr^hendam , para fignificar en la primera las prehemí-. 
nencias Canonicales , y derecho de votar , y la feeunda la 
percepción de frutos \ pero en las de los Racioneros folo í© 
regiílraba la voz fortionem , que no demueilra otra cofa" • 
que el derecho de percibir la porción , b parte de frutos 
que les eílá afignada por fu trabajo, Urr i t ig . de E c d c f X a ^ 
thed. cap. 14 . mm. 1 1 1 . i b i : S m t etlam alij minores Úcrk i 
Twtlonartj nuncufíiti, qm non dierntur hahere 'Trebendam , fa 
cmIDIgnkmSy & Cañóme i , fed portionem , id efi f r u B m m 
fartem. Gonz. adreg. 8. Cancell. Glojf 4 5 . mm. 55). axk 
ya pradica obfervada también en los titulos de los Canon 
nicatos ^ y* Raciones , que fe defpachan por la Real Cal.; 
mará , como no fe niega por los Racioneros , acredita ef-
tar ellos comprehendidos en las difpoficiones del Derecha 
común , que les deniega el voto , b derecho de adminif. 
t rac ion, porque no tienen Canonia , aunque poífeen Poi¿ 
cion , b Ración. 
1 7 Todas ellas difpoficiones Canónicas, que conC 
licuyen a los Canónigos adminillradofes de los bienes déla 
lo- lcf ia, y fu Mcfa Capi tu lar , con exclufion de los Ración 
iicros fon adaptables al Cabi ldo de Falencia ,, no íblo por-; 
que no eílan privados de gozar los favores y y privilegios • que 
ida el Derecho común a todo Cabi ldo _, fino también por 
los particulares , y eípecialifsimos T i ru l os , que r.efultan de 
l a reftauracion de eíla Santa Iglcfia , y dotaciones de fu 
ÍMefa Capitular •, tan fingulares _, para conftituír á íus C a -
JtioüigOS por únicos Adminií lradores de ella ^ que con di-* 
o c u l t a d podra otro Cabi ldo producir otros tan eficaces en 
elle aííunto. I 
i 8 Bien notorio es á todos el portentoío fuceífode 
ícl Señor Rey D. Sancho el M a y o r , con que la D iv ina Pro -
videncia difpufo la reftauracion de efta Santa Iglefia 3 y con 
ella la reedificación de eíta tan antigua Ciudad : N o es de 
m i -aífunto referir las glorias , antigüedad i y preheminen-
cias de la Pr imi t iva Iglefia . Cathcdral de Palencia j pero 
•tampoco es razón omita > lo que refulta de el Pr iv i leg io, 
y Dotación hecha por el referido Rey D o n Sancho en el 
año de 103 5. por fer conducente a la prefente difputa: di~ 
.ce pues _, que hallo en las Canónicas letras , que la Santa 
Iglefia de Palencia era la primera dcfpues de la de Toledo-, 
y que citando efta aun ocupada por los Barbaros , comen-
zaba la reftauracion de las antiguas Icrlefias Canónicamente 
tnftituldas por efta v quien fue tan obíervante , aun en la 
•material reedificación de las Iglefias Cathedrales , quanto 
mas lo feria en difponerlas , fegun fe ordenaba por las f a ^ 
gradas letras ? Afsi lo practico \ pues defpues de afegurar 
•en el citado Privi legio de reftauracion haver f ido efta Santa 
Iglefia defpojada , y aífolada por los Barbaros infultos^de 
tal modo , que hafta fus cimientos fueron materia , y cebo 
de fu enojo , (por lo que , fino havia piedra fobre piedra 
en fu material Fabrica ^  mucho menos fe refervarían los bie-
nes de fti antigua M e (a Capitular ) empezó a dotarla con 
varios derechos , y rentas, y quifo fueífen fus dueños el 
Obi fpo \ y Canónigos, i b i : Slmll iür , (ir t d l modo damus 
H fTft 
predior¡c fedl de Tatentla y & Saméis, q d ¡hl f m t y W \n foflp\ 
r-tm Jwrmt . Fo l . y i . P i e z . 3. de el mi fmo modo e í t l hecha 
la Donación de los Señores Reyes D o n Femando _, y D o ñ a 
Sancha año de 1 0 5 ^ . Fo l . 7 5 . dict. Piez. Y los Señores 
Emperadores D o n A lon fo el Sexto , con íu muger Doña 
Coní lancia, y D o n A lonfo el V I I . con otros cjuatro P r i v i -
legios confirmaron las dos Donaciones de D o n S a n c h o , ^ 
D o n Femando _, donando al m i fmo tiempo para aumento de 
la anterior dotación algunos derechos, y prerogativas s pero 
todas fe hallan hechas a l O b i f p o ^ y Canónigos prefentes, y 
futuros-,permitiendofeles en unos , la l ibre enagenacion de 
los bienes en ellos comprehendidos, y en ot ros, prohibién-
dola , o l imitándola con varias condiciones . afsi reíulta de 
dichos Privilegios , a l f o l . 7 8 . hal la el 8 ó, Piez. 5. 
i_9 Antes de manifeñar el particular derecho,que 
compete a los Canónigos por eílos Privilegios de dotación, 
y de las pofteriores Donaciones _, con que íe aumento l a 
Mefa Capitular , me ha parecido conveniente averiguar y í l 
A modo de govierno, y v i d a , que tuvieron los primeros 
Obi fpos, y Canónigos, fue fegun fe previene por las reorlas, 
y difpoficiones Canónicas anteriormente expueftas ? P a r a c a 
ta prueba fe halla compulfada al Fol . 8 6. Piez. 5. una D o -
nación de el Señor Obi fpo D o n Bernardo, hecha en la era 
.de n z z , que correíponde á: el año de 1 0 8 4 . ( porque de 
cada era fe debe baxar 5 8 . años, Efcobar de %atioc: cemp. 
i i . mm. 1. z . & 3. ) para coníl ituir , y erigir la Canó-
niga , que oy fe l lama Mefa Capitular con feparacion de 
la Ep i fcopa l , i b i : Ut confihtíerem, & comfonerem Cmonicam 
:cum precepto , & lufswne (Domim mei Aldefonfi mami %?%}*. 
L o que convence, que haíla el referido año vivieron Ob i í ^ 
p o , y Canónigos de los bienes comunes , adminiftrando-
los juntos , y dando a los Minií lros, de la Iglefia lonecef-
íario para fu fuftento , con que tenemos probado que ob^-
. fervaron la v i d a , govierno, y adminil lracion , que deter-
minaron y y practicaron los Apollóles j . fus, Difcipulos , y 
Dia^ 
t é 
• Diáconos , y los primeros Obifpos com fu Presbyterio ; y 
que las generales diípoíiciones deDerecl io b fon aplicables 
a nueftra Iglefia _, y Cabildo^ por quien ^ y fu Obifpo fue^ 
ron literalmente obfervadas. 
'2,0 N o folo a los Clérigos, y Mini f t rosde la lq lc- : 
f ia mantenían de los bienes comunes , fmo también a todos 
los demás del Obifpado s dame fundamento á efte Dl f -
cur fo, el fegundo del Cardenal de Luc. nmn* 8. ie (Decmi 
con el 1 7 . y 1 8 . fupone , como es notorio , que los Se-
ñores Obifpos de Falencia fon propios Parrochos en las 
Iglefias del Obifpado > que exercen la cura de almas por íiis 
Tenientes amovibles á fu voluntad-, y que por eíla ra -
zón fundan en derecho , o tienen fu afsiftencia para la per-
cepción de los diezmos, como Parrocho el Obifpo , y el 
Cabi ldo por la myftica incorporación ', que al Cabi ldo le 
correfpondia la adminiílracion de todos los Diezmos, y que por 
.modo de falario fe dio para la congrua fuftentaclon de los 
-Beneficiados la tercera parte de ellos : repite todo effco en 
los tres citados difeurfos > y en el primero mm. 5. & 6. 
pero con mayor exprefsion en el dlfcurfo 1 7 . mm. 10. 
i b i : Quomam ¡n hac íDicecefi 'vertficetur idem y qmd infnmtuf 
fíipra in Hlffaletif i , dlfcmf. 1. e^ 4 im palentina, difcitrf. 2. 
C^ in alus ) quod f c l l l á t TdrochU non ¡ m t dlftlnfáz i .fea 
•pro uníverfit (Dlcecefi Ecclefia. Cathedtalis efl uniat Taroch'ta, 
ideoque fibl debentur decimte > de qulhiis participare foíet Capl-
i uhm Cathedralls jure cujufdam partlclpatlonls , quam hahet 
Cavlttdum cum Eplfcopo in admlnlfiratione Ecclejiú Cathedralls 
" <&c, y al mm. 1 1. dice y & fie quod dttento jure hahltuali 
omnes declm* pertlnerent ad Eplfcopum jure fuo > qm eodem 
modo } que in dlffa ^Palentina, difeurf, 2. jure cujufdam im~ 
tllcltl contraSíus afslgnatlonls loco falari i f feu congru^ dederat 
hls (Beneficlatls , tanquam Minlf lr ls tertlam partcm décima-
rum. C o n cuya doctrina fe convence , que haíta , que íe 
- fcñalo a los Beneficiados fu falario , o con cmia fu {tentación 
Xtí la tercera parte de diezmos por el implícito contrato, 
que _•-
<mt menciona , era precifo fe mantuvicíTen" de lo que re^, 
cibian de mano del Obifpo , y Cabi ldo , y a la verdad , que 
teniendo preíence , que al tiempo de la reftauracion de-efe 
ta Santa Iglcfia , aun no avia permitido la continua inva-i 
f ion de los Sarracenos, de que hace mención el Pr iv i legia 
de el Señor Rey D o n Sancho , la erección de Beneficios, 
es precifo confeífar eíle gov ierno, y que afsi como los Ra--
cioneros, y demás Min ia ros de la Iglefia recibian fu con-; 
grúa fuftentacion de mano de el Ob i í po , y Canónigos, tam-. 
bien la percibieífen los Beneficiados , con que no pudien^, 
dofe dudar , que hafta la feparacion-de la Mefa Capitular 
fueron los únicos Admini i l radores el Obiípo , y Canonn 
gos de todos los bienes de la ' ig lef ia , folo rel ia hacer ver 
á los Racioneros, que lo mifmo fe ha cbfervadó deípues de 
la feparacion _, y erección de la Mefa Capitular. 
z i Aunque para perfuadir eílo bañaba la pradica 
anterior , junta con la afsiílencia de derecho } quifieron 
darnos mayores pruebas los Seíiores Obifpos D o n Bernardo 
con el Iníbumento de erección déla Mefa Capitular, y D o n 
R a y m u n d o , fu fuceífor , que la confirmo en el año de 11 oo. 
en el Conci l io Palentino prefidido de el Eminentiísimo Sc4 
ñor D o n RÍ€ardo, Cardenal _, y Legado de fu Santidad i por 
hallarle en los Inlkumentos las vozes mas convincentes, que 
folo los Canónigos havian de fer los Adminiftradores de 
e l l a : el Señor D o n Bernardo _, defpucs de aver donado va^; 
rios Preftamos, y Diezmos a los Canónigos , para conílí-i 
tuír la Canóniga, dice , que les da también todo fu h o -
n o r , i b i : Ut conftimerem 3 & componerem Camnicam y om-¿. 
nem meum.honorem s quem teneo , fervis (Del Canomcis dona 
&*c, cuya exprefsion fue para manifeílar , que daba a los 
Canónigos toda la fuperioridad, y mayoría fobre los Clé-
rigos de la Ig lc f ia , como el la tenía, porque ella palabra 
honor , aunque algunas veces fe toma frotit efi premmmvir-
tutis. Caían, in Catal. Glor. mmd. part. i . confid. <. también 
iígnifica aquel culto reípcto; y veneración ^ c o n q u e el i n -
17 
Ferior trata al Superior pro récognltlone maloritatls •> qttpa ferfontí 
ferfon£ debetur y.Balá.cap. ínter dlleolos de Flde injlrum. m~ 
mer. 2. Abb . in C¿¡>. Llcet de probat. mim. 1. con que 
liaviendo tenido el Señor Obifpo Don Bernardo el ho--
•nor , y íuperioridad a todos fus Clérigos ^ fm que ellos le 
impidieííen la libre adminiílracion de los bienes déla Igle^ 
f ia _, tampoco podran los Racioneros impedirla a los Canó-
n igos, en' quienes la transfirió? aun lo pciTuade con mas, 
.eficacia el Señor Obiípo D o n Raymundo en fu inílaimen-;-
to confirmatorio 3fol. 8 8. Piez. 3. ib i Adangendám 3con< 
íirmítndamque Cdnomcam in Ecclefia. SwSl i Antonlnl al? M-*-
tecejjore meo (Domino bernardo d¡ffofitam3 unlyerfum honorem 
kh antecejjore meopnefato eidem Canúnug Atrlbutum} & íüÍííís 
prapofíturam in manu y O4 potefiate Clericoorum meorum pro* 
fentlum s & finurorum gratis y & fpontanea voltintate in per~i 
tetuum traddo. 
2; 2, L a palabra prnepofitara _, no í-jlo fighifica fiipe^ 
,tioridad y Carnoten. epift. 3 9 5 . Bocabal. utriufque Jur . verbo 
freepofitura , fino también adminil lracion > y goviemo. Y ef-, 
to es lo que fignifica en eíle Inílrumento ^ porque la fu -
bcrioridad , y preheminencia ya la havia concedido el Se-' 
jñor Obiípo Don Bernardo y y el mifmo Señor Don Ray- : 
'mundo en la palabra honor la havia ya confirmado ,, i b i : 
Vniyerfrm honor em j con que el añadir a cfta la voz pr ¿po-
situra y fué para f igni f icar, que les concedía la adminiftra-' 
c i o n , y govierno de la Canóniga, b Meía de Canónicos; 
y no es voluntariedad el darla elle í igni f icado, fino r igu -
xofa interpretación de-.Derecho,c^p. 4.6. de Jppell.ihi-.Qu-od 
freepojitus adminifirationem temporalium deheat exercere , Pccrus 
Celenfis lih. 5. epifi. xo. i b i : S i quid a prfpofito male admi^ 
nifiratum fuerit fufjicere clauflralibus nefeire unde veniat, yel 
quid yeftiant. Y la razón fin duda de el efpiritu de femé-
jantes palabras honor , & prxpoftura, no es otra ,' que co-
mo hal la el tiempo , en que íe fepararon las dos Meías 
JEj i fcopal, y Canonical ¿.la adminii lracion de.ellas ^cíidia 
i ^ «I 
¡& fimtd.cn el ObiCpo 9 y C a b i l d o , fué ^ t á f a y y conX 
íiguíente femejance exprefsion para declarar ., que la M c í i 
Capitular fe hayía de govcrnár en lo fucersivo. por los Ca-^. 
nonigos, paralo que pufo la palabra ^ ¿ ^ / ¿ W ^ demoftra^ 
tiva de adniimíbracioa temp oral r y ^ para .que por caufade 
la feparacion no refulcaífe al Cabi ldo alguna falca al ho-* 
ñ o r , y refpeto, que le correfponde , por formar un cuer^ 
po con fu Obifpo , la voz honor :> ib i ; Unmrfum honorem 
mmm y fip-nificaciva de la reverencia con que los demás 
Clérigos debían tratarle ;, n i me. perfuado fe intente por los 
Racioneros haver fido compre hendidos igualmente, que los, 
Canónigos en el Inftrumento de coníirmacipn de el Señor 
Obi fpo D o n Raymundo i valiendofe acaío , para probar í i i 
intención de que en él no fe hace expreífa mención de los 
Canónigos _, fino que folo fe ufa de la voz Clérigos y i b i : 
Úerlcorum meorum, porque todo el contexto de el. ^ referido^ 
Inftrumento mani í ieí la, que haxo la, voz Clcrigos míos, fo -
lo fueron comprehendidos los Canónigos. ..:, 
23 E l Señor Obiípó D o n Raymundo no intento 
cónftituír de nuevo la Canonía, o Mcfa Capiralar, Cmó 
confirmar , y aumentar la anteriormente hecha, ib i : Adau^ 
gendam, confírmandamque Canonlcam ¡n Ecclefia Sanoil Anto-* 
nlm oh Antcceffore meo (Domino 'Bernardo difp.ofitam } coi i 
q u e , o ya fea por fer inftriímcnto relativo a el hecho por1 
fu Anteceífor , o ya por difpoficion fubíiguicnce, q u e m i ^ 
raba a confirmar, y aumentar . la precedente, no debe te-~ 
ner otro icntido la voz Clérigos, que fe halla en elle inf-
trumento , que la de Canónigos, que fon las únicas _, que 
fe regiílran en el re lato,Roca apud Scarf. tom. 1. decif. 
¡5 ^ . num. 3 1. ib i : T/ízzc qma. reyerendlfsimum* Cafudum i d 
¿uceftít'vit cum conditionlhus exprefsis in prima petitione y adeoatce 
m prima petitione exprejfa , cenfentur in fecunda repetita, cum 
refierens fit in relato cum ómnibus fuis qualkatibus y e^*, ma&is 
rdátum _, quam referens attendi debeat , prrfertim quoties ma* 
gis prgdfse , t r difiinffe / ^ ' ^ r , no puecíc. hablar conmas 
dú* 
r8 
Siíl incion el primet inílrumeiitro, o rekto^ pues én "lugar 
<ié lar palabra genérica Clérigos de el referente , pone la e P 
peciíica de Canónigos 3 y ellos folos havian aceptado > y con-* 
íentido en ía erección de la Mefa Capitular hcfth^a por el 
Señor Don Bernardo 3 y que la diípoílcion confirmante íé 
debe regular por lo difpueílo en la conf irmada, lo tiene de-
clarado la Rota , decif. z n . rmm. ^. & feq.part. 6, & de-
c i f 42,7. tiüm\ 29 . f a n . 9. recent. Corraborafe eí lo.mif-
mo con los textos 1. & 8. de E i s , qU¿e fiunt a 'TrgUto finé 
confenfit O f i tu l i : E n los que Tolo fe dice , que los Obifpos 
no pueden enajenar las cofas de la ígjtóBa"^ fm el confen-
timiento de los Clérigos ^ y la conclu-fion / que fe deduce de 
uno y y otro ^ es , que el Obifpo no puede enagenar las co-^  
fas dé la Iglefia /?W confvtfu Cafituli / y Tiendo folo com^ 
yrehendidos en la voz Cah'ddo los Canónigos, prueban-convin-
centemente, que la voz C/m^ j - pueília relativamente a la de l 
Obi fpo es íolo fignificativa délos Canónigos,efpecialínenté 
quando fe trata de-cofas pertenecientes a ellos , oa-las. Igle-
fias Cathedrales , como íe verificaba en la confirmación de 
e l Señor D o n Raymundo. Rota apud Cíefar de Grafis-, ¿sk-
€Íp. ¿\..de his } qua fiunt a maiorl fart . cap. mm. 7. ibi'H?Z2C 
in his y que exbeSíant ad Cathedralem, nec afpellatione • 'Clen^--
corum conúnentur alü ^ quam Canonici : ademas de q u e , h a -
•viendofe añadido a l a palabra C/mcor^w, el p ronombre^ f^ 
rum no dexa duda , que fue para fignificar , que los-Cíe-, 
rio-os, de que hablaba, eran los Canónigos , pues la -pala^ 
•brá meorum demueílía , que hablaba de Clérigos más 
propiamente fuyos , o unidos a el , y no ay otros J qué 
lo -fean mas, que los Canónigos , por la myftica incorpora-
c i ó n , que conll itúyen con los Obifpos , y efte:mt)do de 
hablar tan lleno de a f e d o , tiene fu origen de los prime-
ros Obifpos , que comunmente trataban afsi a fus Presby-
reros juxta dicta num. 6 . 0 * 7. 
14 Libres ya de toda objeción pueden afegurar los 
Canónigos ^ que-no folo fueron únicos AdminiíVradores de 
los 
, 
Ips bienes. cl^;,cfta Sanca Ig lef ia , hafta que fe doco ÍXi M e & 
Capitular | fino también 9 que por las erpccialifsimas e f e 
xunftancias 4e fu erección rle^,compete fobre el Derecho^ 
xjue les da el común, otro muy particular , para fu admí-t 
niíVracion; y govierno > afsi por havcrlcs concedido los Se-* 
ñores Obifpos D o n Bernardo , y Don Raymundo E redo^ 
res, y Fundadores de dicha Mefa efta libre facultad m (¿^ 
mne fmdatioms, como por haver dexado folo a los Cano-J 
nigos fuveomemoracion 3 ni intervención alguna de Racb-í 
ñeros todas las copiofifsimas Rentas con que la coafticuye-^ 
ron^ i b i : Servis (Del Canomcls ::: & ::: ¡n mana , & fpQ¡d 
tate Clericortm meorum.3idefl Cctnonlcorum iuxtít mmerumfrgri 
ce¿cntem. Ni ,podía fer otra cofa,, porque conloando a eteat 
«dos infignes Prelados^ que todos los bienes, con quefeha^ 
y ia reílaurado la Iglefu. fueron donados a el Ob i fpo , y Ca-í 
. nonigos y era precifo , .que quando dividieron los bienes cq^ 
muñes , para hacer la erección de la Mefa r íolq a los C a ^ 
nonigos,,y no a otros dicífen fu pleno dominio-, pues í i ncí 
falcaran a la redirud de • íus fanas conciencias : afsi lo dio» 
a encender el Señor Don Bernardo, movido de si ? y de eí 
precepto de el Señor Rey D o n Alonfo el Grande para din 
.cha Fundación, i b i : T/^zíwj- ^cenas infernl.í&defderans berri 
yenlre ad gandía Taradyfi > evenh mihl charo animo ^mtejre^ 
que confdio , ut conftituercm y & componerem Canonicam m 
t^fa Sede Sancíi Antonlm mm pracepto .y, & mfslon? (Domlm 
tnel Alfhonfi magnl ^cgis 3 y el Señor Don Raymundo quarí44 
do la confirmo , y aumento , i b i : Tro fpe. a (Domino (Deo y-ey 
tiig impetrando w frxfentia (Dom'mi ^¿cardí yenerahilis Sanffa 
%oman<R Reclefi^ Cardinalis, atque Legati y & totms hmm Sdnc^ 
t i Cmc'dij', yporqueconf idero elle Santo Congreiío , o Con-i 
.cilio Palentino la juft ida con que los dos Obifpos havian hev 
r h o la íeparacion de los bienes comunes , donación de fti 
parte folo a los. Canónigos , y erección ,de fu Mefa coa 
abíolneo dominio , intej-puío a la fundación.fu,. AutQridacl 
^ p o í b l i c a g. viendo cambien, que íe:iuYÍa hecho conman^ 
- - da-. 
* 9 
Sato de el R e y ^ i b í : Ctim prfcefto , & mfslone fDomlm m i 
jLdephóúfi, de cjue íe figue correfponder al Cabi ldo, o C a -
r&hisóé defde entonces la a4miniítracion de la Mefa con 
aprobación d c i i h Goncii io ; y Autoridad de el R e y , que 
i a mando erigir. 
I f N o Tolo fe hizo efta primera Dotación de la 
Kíeft a los Canónigos, fino rambicn todas las demás D o -
-naciones con que fe Ha aumentado en gran parte hafta el 
prefente' t iempo, manífeítandofe en los Inftrumentos de ellas, 
que folo ellos eran fus únicos Dueños, y Adminiftradores. 
;Aísi refulta de k Donación / y permuta de el Señor D o n 
íArdeficó' Venerable Obifpo de efta Santa Iglefia fol ; 2-50. 
Picz. 5. en la que haviendo cedido á el Cabildo las T c r -
•cias de, Aut i l la , y de Arenillas con la Iglefia heredades,y. 
derechos, que en uno , y otro Pueblo le pertenecían pur la 
mitad de la Tercia de Grijóta-, que correfpondia á la M e - * 
T a , con la condición, que qualquiera Cmoñlgo , o ^ d d o n e -
:ró Clérigo } "que afsiíHefíe á Maytines mayores , recibieíle 
cierta diftribucion de mano de el Prepofito , o Min i f t rd , 
que governaffe la M e f a , b bienes comunes de los Canoní-
j^os, i b i : Hule autem donatiom hanc legem imvono , ut auicitm1-' 
que Canonlcus, yel Tortiomr'ws Clertms in Choro in Mdtutmis 
maloribus fuerh inventus , de manu Tr^fof i t i , yel M' .ni f lñ, (jiú 
•fro tempore comfaune CJNOISIICOIZUM ¿idmlnifirayertt: prue-
ba con evidencia , que la Mefa Capitular , a quien agrego 
las Tercias,era únicamente de los Canónigos, ib i : A d men~ 
f¿m eorum J . . ' & commmc Canonlcorum , y que el Cabi ldo 
•eran cftos , i h i : D e confenfr Caplmli} & Vis comprohant'ibiis 
dedi \ í in que hicieífen otro papel los Racioneros , a quie-
nes nombro á el principio , que quedar entendidos , que 
percibirían de la M e f a , o Común de los Canónigos la dif-
tribucion mandada, fi fiíeífen á May tines. 
i:! z 6 Ocro tanto confta de la Donación de Santa O v e -
hiá de el Monte con fus Términos , unas Cafas , y tocio 
ló perteneciente á ellas , hecha por el Señor Rey Don A lón -
K fo 
, . . - . • , . , , „ . .. - _ . . : . 
Cú a- t i l a Sancaío-lcfia en el año ¿c 12.08 ibi i!Deo3 '$% \ Eccle? • 
fe S . : Aío^mi ;^ porque explicando defpucs de; quienes.cr^. 
l a Gafa-, afirma v que de los Canónigos de Palencia^ y 'Mi 
Qux (D.ómus eft Cmonkúmmf dmting Sedls,Y Jo-mifeo de k D o ^ 
-nación de las Tercias de Valde Olmil los ^ Cafas x PoíreísipK: 
nes , y Vaíralios?yv de los 'D iezmos de Cevfco de la Torre^ 
l iccha por el Señor Obifpo. D o n Fernando en el año de 
i x f 8. a l Cabildo y cftatuy.endo con fu cOnrencimienro .-> que 
fe diíkibuycíTen fus Rencas entre los Dignidades, y Cano- ! 
nigos , que afsifticíren a Terc ia / y Mi f fa Mayor 5 pues aun/ 
que^para nor cltór. comprehendidos en Ja Donación Ips Rar-
-cioneros^ bailaba eílar hecha á el Cabildo ^qu i í o el miíi-np 
•Señor Donante j nombrando folo los Dignidades, y Gano^ 
nigos vy omit iéndolos Racioneros^ manifeítór que .íolo 
aquellos componian e l -Cab i l do , y havian adquirido lo que 
eííaba donado, Hallanfe ellos Inilrumentps en la Píez. -^ L 
ro l . 214< , . : 
z 7 L o mifmo comprueban las grandes Donaciones 
hechas en el año de 1 4 x 5 <$ Cabildo y y fr Mefa por D o n 
Diego Sánchez de Moni l ia ; , Canónigo de cfta Santa Iglefia, 
<le los P.reftamos de San Migue l de el P i a o , horn i l los , y 
otros muchos , que poffeia 3 porque elle contrató, decef -
í i o n , ,0 renuncia íe exeaito > cílando juntos los Señores Dean,, 
y Cabi ldo en íu Sala Capitular , y que np fueíTen l o s R a -
cioneros aceptantesxie la agregación 3 fe convence con el he-
í;ho de fer en cíle Inllrumento. teftigos. L a cefsion de qu in-
ce Preftamos. de los mas pingues , que oy tiene la, Mcía 
yor D o n Antonio D i a z , Arcediano de Carrion., Dign idad 
de ella Santa íglcfia en el año de 1 4 2 8 . a favor de el Ca-
bildo , y fus fingdares ferfonas, refervando para fus alimcn-^ 
tos una corta annual pendón , confirmada a fuplica de los 
Señores Obi ípo Don Gutiérrez, C a b i l d o , y fus fincnilarcs 
perfonas por la Santidad del Señor M a r t i n o V . y quienes 
hicñcn el Cab i l do , y fus fingidarcs''perfonas y f in tercriver-
íacion alguna io demuctlía el poder, para tomar poUcísion 
de 
10 
ráe ¿ichos q'-ilnce Preftamos _,: en- cuyo principio. fe bailan 
colocados todos- los Dignidades ^ y Canónigos con expref-
fion de fus nombres, y apellidos ^ el qual fue por ellos, 
otoro-ado como conílituyentes de el Cabi ldo, ío'i: T como tal-
Cabildo- dieron i y útorgaron y fiendb de, .elle aóto teítigos haf-. 
ta cinco Racioneros rol. z o t . Pie2. 3. Puede hav.cr prue.bá 
mas clara de "fer el-Cabi ldo fololos Dignidades jryrGanoni^ 
gos ? Y de fer dueños, únicos dé^fuj^Mera. Capitular, 
para .cuyo aumento- fe ' havia Jincho lá ' cefslph >y:yue^ 
afsi efta otorgada en- 4^. año de i 500. la de e l Se-
ñor Don. Sancho de S a f t i ^ . ^ 0 4 V Í 4 ^ ^ ^ b a 4 i v n ^ 4 ^ 
cencía coírefpondience de las Tercias, reales de las Vi l las de, 
Vi l lamedlana , Valdefake-, y Valde-Olmi l los a favor da, t, 
los Señores 'Dean 3y Cabildoi} y fuMefa Capkdar , quienes . laac- , s 
c-eptaron, infe'rtando en ú inítrumenco fus nombres, y -ape-
llidos ^e immediatamentc la claufula Canónigos de, U dicha, 
Iglefa , efiando faciendo , e celebrando 3 y rej)refentando msfiroti 
Cabildo , : y quc.hacííin la aceptaciónp/tr^^, fus Sirsejfo-* 
res i y f u \ Mefa Capitular , de todo lo qual fueron teftw 
gos varios Racioneros, fol . 8 5>..piez. 3. y del mifmo mo-* 
¿o la donación de un Preílamo en la V i l l a de Herr ín , 
que hizo en el año de 143 1. Don Jua?i López de Leoa 
Canónigo, de eíla Santa Iglefia , pues fe otorgo ^y acepto 
por los Señores (Dean 3 Cabildo 3 y fu Mefa Cafltul ir., co-* 
mo tales Donatarios, fiendo íeftigos • tres Racioneros foL 
. .201, buclt. Piez. -3. ,, , 
25 A v i l la de tan convincentes inftrumentos, 
.no fe podra poner en quell ion , que los Racioneros ao 
tienen parte alguna en la Fundación de la M- fa Capl tu-
. la r , por haverfe hecho folo con la Intervención de los 
Dignidades , y Canónigos , quienes adquirieron fu domi -
nio , por eítar las donaciones hechas a favor del Obl f fo j 
Canónigos,,Cabildo de Canónigos 3 o Cabildo 'Palentino , cuyas 
claufulas fon fynonomas , y tienen un mifmo efecto en 
¡ el Derecho ^ y por eífo el legado hechp a los Canónigos 
• . : 
generalket'-, ^ t'pJJf^ke fe ehtíenáe h^cho al Cabi ldo , ^ -
cí dexado Ú Cabi ldo / como fi fe huviefle dcxado á- los 
Canónigos, perreneciendo folo a eftos fu dominio , y ááü 
minií lracíoh (j Starfancbn , / / ^ 4 . th . i j . mm. 1 6 . ib i : 
7S¿otd?rdíím'y 'qaod fiiegatím facíum fiiérit Capitulo, fiye Omo^ 
mcls fpttfdt ad CafimUm f r h a t h e 3 qmad !Gafeilanos ; y por 
eíla ítlÍfinra-Caufa/lo mifi-no es tener poreílad , para ha-* 
cer algLihá cofa-eP Cabi ldo ; que los Canónigos, E t e coy-
^ ^ S c á i f a n t . * lm 4 ; ^V. - i o . • a nam. 3 9 . ad 4.1. -itu: 
Quando 'dkimr C a p U A m m feck , mt faceré potefi y id,em epi 
rtc.fi "dlcáíur •• Cmonicl 'id fecefmt , O dvm agttiir de potejiAtes 
*pel mma. dlfpofitloñe arca re's capitulares yerhum Canonici iq-¿ 
difinite prolatim tdem fignifcat, qmd Cnpitídum .y W 'omnes 
de Capitulo y y aunque alguna otra donación eíla hecha,,a 
l a íglef ia ¿c lTalenda ^  es lo mifmo , que fi fe huvierade^ 
xado al C a b i l d o , ó a los Canónigos', porque./^¿ appelU~ 
ttone Ecdefif ion eomprehendidos íolo los Canónigos en 
cofas j que miran a las perfonas cap. 1 9 . de Terhor. fignif* 
i b i : '¡SLos igitur tal'iter 'rcfpondemus ) quodper Ecclefm Tlacen* 
time yecah'dum in fitmajuramenti pr&fcripti non debet intellU 
g l totius íDicectfis Clerus ,fed Caphulum Ecclefig Cathedralif^ 
Scarrant. ¿w. 5. tit. i i . n u m . 4 4 . ib i : Certum efi Canónicos 
mCathedraUhus prmcipalith ejfe de corpore illlus Eccle¡¡<ey ipfam-
que reprefemare y y con mayor eípeciíicacion ,, en quancoá 
el punto prefentc , in llb. 4» tit. 1 5. num. 18 . i b i : kgam 
Ecclefg reliSia adqmruntur Capitulo: Urrit-ig. de Ecclefns Ccé~ 
thedrallhus cap. x 6 . mm. t 6 6. i b i : Qicendum efi3 quod fr 
ohlatio fiat Ecclefis Cathedralihus 3 quxritur capitulo cap. 9. de 
l f i is quee fiunt a WrgÜto , y como las donaciones y aun-
que fon tirulos hábiles para transferir el dominio y nccefsi-
tan para efto , que los donatarios las acepten, y tomen 
poffefsion de fus efeoos §. 3 5. & 40. Infi. de %rnm dmfione, 
íbio los Canónigos, a cuyo favor fe havian hecho, fueij-
ron los Aceptantes , adquirieron el dominio , y como efeci-
to precifo de- eíle , la admiaiftracionV y libre, difpoficio/i 
dal 
v d e fus réhtas , quU umfqulfque fug reí eft moderator J & ar-* 
"•'bíter, leg. 1. Cod. de Sacro Écclef. Leg. m ^ mandata.- C. 
• M¿wd(tt.: y es ú n debida la diípoficíon de fus cofas al S.e-
' ñor , que no dudo afirmar Gómez ¡n leg. yo. Taur, nu-m 'i¿ 
-diríiana del Derecho d i v ino , natural, y poíicivo. 
'. '2,p Cómo los Señores Dean , y Cabi ldo adr-
• ejuirieron el dominio , y conílguicntemence la adhi in i í l r^-
- cion de í i i M e f i Capicular, afegurados con lo dífpucílo por 
:';-el. Dcreclió D i v i n o , Natural ' , y Poficivo , fcMÍn va d icho, 
^•y cort eleípecial privilegio ; que refufea, de fú dotación, y 
; •erección apoftplicamente confirmada 'fdxfk d i f l a , num. 2 4 . 
•comenzaro:!', y han continuado hafta el" "prefenne tiempo 
'•%ti-hacer por si con exclufion de los Racioneros quantasdif-
l^ficionés-He dominio , y adminiftracíon fon imaginabres, 
-y-para prueba de efto fe háh compulfado los inft'rumcntós 
-comprehfívos de el las, defde la reftauracioñ de eñá. Santa 
:;Iglefia hafta eb préfeote tiempo , y para que fm confu-
fion-fe-Conozca la relevanre prueba , que reíülta de ellos, íe 
^expondríln coh diftincion de fu claífe , y diverfidad dq ac-
tos de domin io , y aclmiaiílracion 3 que comprende:i. 
30 Para acreditar, que el Cabi ldo ha tenido la po^ 
"teftad de hacer Ellatutos pertenecientes a las materias de-;;• 
hacienda, y gov ierno, cuya facultad les compete con ex-
-clufion de los Racioneros Wectf, 4 2 3 . apud Farin. jart . z , 
{tPoJlum. Scarfant. animad, ad tit, 1 1 . mm. 6. llb. 4. ib i ; 
Capitula Cathedrallum indubiefrmntur frgrogativa condevdí fía-
••tuta fuper concernentih'us temf órale interejfe , ac homrum ddffíí* 
••niflrationem ahfque Emftopi cifHjénjh , ' & authoritate, ac etiam 
flatuta iafn condita reyocandi pro eofüm lih'ito3 fe han produ-
-cido "quarenta y tres eílatutos , hechos todos por los Señe-
•res Dean , y Cabildo , .efpecificandofe en fu cabeza, o prin-» 
cipío los nombres de los Otorgantes , y defpues del u l t i -
mo , fe hallan las Claúfulas figuiences, todos. (Dignidades ,-y 
•Canónigos ^  j ; que efidhan jiintoy a Ju Cabildo •, y nuc cowo,-- t-al 
Cabildo 3 y a, y07^ de Cabildo3 componiéndote } y reprefehtandole, 
l hd 
kgdan , y otorgaban el eftdtuto ,- j a'excepción de uno é n t t i ' 
dos fueron tcft'gos Racioneros, lo que no íolo prueba no 
ha ver fido eílos ellatuentes-, fino también -que algún eílacti-
to , , que eíla. hecho con fola la exprefsion de los ^ S A r ^ 
(betm 5 jy Cabildo i fin poner los nombres de los Dignidades, 
y Canónigos, eftos^le conílicuian, y no los Racioneros , y 
para probar, que afsi como havian hecho los eílatucos j pe-
dían derogarlos compulfaron la de uno hecha por D ign j r 
.dades , y Canónigos. Ornms enlm res fer quafeumque caufas 
nafatur j?er eafaem d'ífohlttír , caf. i , de <S¿g. J u r . & ejus; 
efi nolle., qm foteft y elle leg, 5. de %eg. J u r . cuyos inftru-*-, 
nicntos cñan al fol. 204 , hafta el 2 4 7 . Piez. 5, . ^ 
31 D e el mi ímo modo han exercido, y hecho los 
a¿tos de compras _, ventas, permucas,, Cenfos- perpetuos y 
redimibles,concordias, tranfacciones fobre derechos dec i -
.males, y demás bie;ics de íu Mefa Capicular, lo que íolo 
.puede praóticarfe por.quien tiene dominio y o :abfolucaa4> 
^miaiftracion , Gucierr. fart.. 1. de TitteL cap. (}_.&, 10. &* 
cd]).} .Valeron. tit, 4 . mgfi* 5 J n, z (> .Tuíc. L i t t . J.conc. 20 ^ 
m m . 2 3. Carc. de Expenf. cap. 20. n, 1 -8 ,y paracomprobaciojí 
de rodo cfto fe han compulfado treinta y tres-Goncor.dias,,y 
traníacciones , con los poderes correípondlentes celebrados 
con las milmas clauíulas, y claífe de teíligos .,,~que los e£ 
tatucos 3 y otras quince .Efcrituras, con fus poderes de comp. 
pras , ventas, permutas, Ceníos perpetuos ,: y ridimibles!,. 
otorgadas folamente por los Dign idades, y Canónigos ea 
la forma expuefta, y en prueba de que era publico,' y uq-: 
torio , que folo los Dignidades, y Canónigos determina-
ban todas las cofas pertenecientes a fu M c f a , fe ha certiíi-; 
cado al fol. 15? 4 . Piez. 3. de un poder impreífo , y ha,-*, 
llandofe folo los nombres de los otorgantes manuícrito^, 
la primera palabra impreífa es Canónigos de la dicha Iglefia^ 
.cuyos inílrumentos dan principio defde el ano de 11 ^o . ha í i 
,ta el de 1 7 50.y fe hallan dcfdc.cl f o l ^ 4 . hal la el z z $ \ 
:\. . , . * . - ? . • i • • . . . .• . . . . . - : . ; . . . . - • . • - . , . .:r^i 
Ai1 
2.2,' 
; •:•%% Áísí coíno los Dignidades _, y Canortigos a d -
i quirieron > y" kan aamimfkado ios bienes y con que fe dd -
. to fu Mefa Capitular , lo han pradkado con los cífcílós 
; deílinados por varios Fundadores para los turnos de Mi/Tas, 
.,Cuya aceptación han hecho con excluíion de los Racioneros 
^.foL 2,2,3. Piez. 3.por fer como es á£lo propio de el que t ié -
•ne e l dominio ^ y adminiíbacion-. Rota ápud Scarfant. tom 
• •tudéaf. i f . num, 1 7. Oí 18» i b i ! A d acceftatlonem Iví-ffcirmñ 
, perpetítamm), & Annherfaríorum recj-mntUr confenfas Caf td ' i 
• venes qttod fíat domlnwm > •& admlmftratro Ecclefi? , ut mjt-
mil i pr-etenfóne mottt per (Beneficiaros e'mfdem Ecclefie firmatitfti 
"(uít m deá[.-'Genind. Anmverfarlorum de amó 1 6 8 5 . - •••:3;i 
*x M í' 5 3 ; ; V Para' prueba de todo lo referido- fe ha - certifica-
do de los l ibros de- acuerdos-, que dan principio defde el 
^año; de 1 41 3. el m o d o , y fotma con que eftan hechos', 
. y comprehendiendo^omo.comprchenden todos los negocios 
de el govierno , y adminií lracion, refulta eftar •'celebradas 
. fe io por los Dignidades, y Canónigos , y por teítigos d i -
. feréntes Racioneros ; y aunque d icen , que ellos corno adhs 
. .particulares hechos a contemplación de el Cabi ldo, no pue-
.¿en perjudicarles •> y fervir de prueba ,• por no fer L i í t r i i -
./mentos , que la tengan por derecho \ es infundamental' la 
..objeción, pues eípecialmentc entre Canónigos ^y Racione-
n-ros efta declarado por la Rota fer una de las mas eficacbs 
aprobanzas, ^ m / ! ^<)6. numer.y* zpdá Fáriai fart . j . f e l e^ . 
4 b i : ítem probamr ex Infinitls aSílhus Capltularibus , O* dec'if. 
.'$ 2 7. parí. 2. i b i : E x qmbus injtrumentis cum fínt aBa Oa-
titularla f rohatuY ifta i qmfi pojfrfs'w-, ademas de-que há-
.v iendo fido como lo articulan Secretarios de acuerdos de 
.«1 Cab i ldo" , aunque eílranos de é l , varios Racioneros; y 
..teftigos de el los, no folo aprobaron, fino tácitamente con-
feíTaron él derecho de el Cabi ldo , porque pudieron co:v 
.tradeGirló V o ^ lo menos, no querer fe r io , Ferm. f^. 6. d i 
sCo/jfílt.q, i . n u m . í o P & - t r a S Í / ^ í - db Capltkle- quefi,: $. mm, 
. 4 . Y que I05 Acuerdos-Capitulares prueben contra fabdicós 
r , 
.Como fon los Racioneros , fcguri fe dirá'eh el figuícnte 
punto 3 lo d i x o j a Rota decif. 1 8 2 . mm. 1. part. z . dlrerf. 
. & m %:cent, decif. 4 7 3 . mjn\ 1. & feqq.fart. 1 8 . tom-.ij 
y aun contra el tercero, íiendo roborados con apreciablts 
• adminículos , y eílando como, ellan.tirados , y eílendidos 
.material,, y formalmente como fe hallan fefenta y., quatro 
Inftrumentos de poderes^ concordias, permutas, cenfos j.y, 
..ventas por públicos Efcriyanos con que da principio la.tcr-, 
; cera pieza , y como . los Eítatutos celebrados por te i l i -
jnonio de públicos Notarios. , afsi como a eftos no fe puen 
Jde difputar la fe , y mas relevante prueba , tampo-
co a los acuerdos en todo uniformes a. ellos. Barb. w. , i ; i . .2» 
mím. 1.9* ibic .'Tertio ex partii is Uhri Ecclefig Tudenfs y. qu* 
' mudem líber concúJ&nlhm tot admimculls , Itfaosb pfa** 
hatlonihus _, f lme prohat 3 y principalmente fiendo tan • ant i^ 
guos como defde el año de 1400. ídem de Canon, cap.. $>; 
tiumeT.zo. ;. , • .- _•_••..:. i . { t 
. 5 4 C o n Inftrumensos tan authenticos tiene acredi-» 
tado: el Cabi ldo fu d o m i n i o , y abfoluca adminiíb'acion,eu-^i 
ya. prueba es la mas autorizada , y calificada , qUcvcono-; 
. f:e el derecho : D . Caíl i lL i'ih. z , Controverf. cap. 1 6. num, 
.]$- & 6. Quüd. in/irumentummthenticumfacit plenam proba,-
t'wnem prohatam y & eVident-em ) adeo ut nec dlfceptatlone fo -
r l mdlgeat 3 hahet enim y'm decijionis caufe , .€>* ex eo fun^. 
datur intentio} & qui illud.pro fe hahety didtur habereprohit^ 
tiones probatas in contmentt yB2L\:h. in Collecí. in cap. eum x.on ,^ 
tingat de referiftis' , .Menoch. wnf. z 6. mm. z . & . confl. 3 -1,; 
&u?n.. 4 . , :r ..• ' . •,.. 
35. A u n recibirán cftas pruebas , y razones contar* 
...juílifsima cauía ponderadas por los Autores, mayor Iugh 
Jiiiento , y eficacia ya v i f tade las. apariencias, con que han 
querjdo jullif icar íu prerenfionlos Racioneros. La primera 
vraz.on>de que íe valen^es la fiíporieion, de. hallarfe con 
i^^a l afsilten^ia de derecho, que los Canónigos por la 
^ ^ ^ ^ h ^ S ^ ^ ^ ^ m W ^6. Jciliftx qmd o.mnes. t a ^ 
2^ 
gk ) ah omnhus dchet afrobarl y infiriendo de ella 3 que nó 
Tiendo negable , que falen de la Mcfa los frutos de fus 
Raciones ,-tampoco lo íera, que les pertenezca el derecho 
de adminiftrarla , y governarla. 
3 í> Eñe argumento, que mas parece conclufionde 
todos los Racioneros, ha í ido tan conocido por los Auto-
res y que no tendré mas trabajo para difolverle, que traf. 
ladar algo de lo que dexaron eícrito _, y el ha verle pro-
clamado por indifoluble , me preciía a detenerme en furef-
pueíla-, hizofe la regla ^ no para dar voto a aquel ^ que 
por derecho no le tenia, fmo para declarar quando haviá 
íle intervenir el de todas las perfonas, que conílituyen Ca-^, 
bi ldo y o Co leg io , de modo que por el diílcnfo , b con--
-tradición de uno; de los Vocales , b Gápkulares fe inut i l i -
ízaffe lo que los demás havian difpuelto , b querían deter-
rji i inar \ y como por diípoficiones generales de derecho, lo 
que fe refuelve por la mayor parce de los Capitulares , íe 
• 'tegíila • determinado por todos y quod enlrn rmior pars CapU 
t d l facit'y a toto Capítulo inteLUglmr faSíum ¡cap. i , de it/If 
me fiunt amaiorlfarte CapitHH}& cap.^ih'v.Sta-tmmfAs^uíohtmeat 
fententia. plurlmorum (habla el texto de Canónigos , como 
Jo prueba la Rubr ica de el titulo, y de materias de haden -
xk , b fu govierno ) Barbof. de Caxomcis ) cap.'i 8. per tottm, 
.D . Covarr. '?r¿¿7. qmf i . cap. 2 4. num. 5 .D . Salg. de TroteSÍ. Í^J», 
part. 5. cap. 8. Scarf. lib. 4 . t l t : 1 3 . num. z . ibi : In c¡uk* 
..emime'-communímn redd'ituum dlfpofitione attenditur y qiiod f í t 
amaloriparte Capltull.'Envio la referida regla ^ limitando ef-
;tas difpoficiones generales , determinando , que en aque-
l los cafos, y materias, que toca a todos los del Co leg io , 
b Cabildo' uti fnmlisy & jure proprlo , havia de interve-r. 
nir el voto , y aprobación de todos los. del Co leg io , nemi-
Me d'ifcrepante í como vulgarmente fe dice,'Barbof. dlcí cdp¿ 
num. 1 3. ib i^ Verum uno cafu noyi matorpars , fed totum Ca* 
íVitulum ohúnet pote-fíatem .y & ómnlum Cammcoru>m confehfug 
reqiíirkur } guando fclllcet negotlum y de ^ 0 agitar; fmgulzs 
concermt Canónicos feparatm', eo namque cafa ftngulorum con-
fen fus reqmrlmr , & hlnc contradicho unms fufpch ¡n hlsy 
qup competmt jure pngularl. IntelUge de fingulls , quorum pre-
judlúo fnguUrher aghur 3 fecus fi fecundarlo. Scarf. dlcí. loe. 
num. i 4 . i b i : l l l ud etlam advertendum fro reBa afflkatlone 
prealaíl f fmcipj 3 quod omnes fngularlter tanglt, ah ómnibus 
dehet aproharl, quod lllud -procedlt cum hac dlfilncllone, quody 
aut aotus captularls tanglt Intereffe omnlum , non ut Collegia-
torum y fed. ta.nqmm fngulorum _, €^ In tall cafu omnes In eo 
confentlre tenentur. Pero en los cafos y que la determinacioii 
haya de recaer fobre cofas, que tocaíTen a todos l o s d c C a ^ 
bi ldo y o Colegio yUtlunherfos , & jure Collegl] y yol E c * 
ele fie-y dexo en í l i fuérzalas difpoficiones Canónicas cicadasj 
que aprueban lo determinado folo por la mayor parte d¿ 
los Capitulares •, por lo que fiendo las materias de hacienP 
<Ia 5 y govierno de aquella claífe, y eípecie, para cuya de-
terminación bafta el confentimiento de la mayor parte, fe 
gun coníta de las doótrinas arriba d ichas, el pretender lo*i 
Racioneros tener voto en eftas por una regla , que prue-
ba deber intervenir el de todos, nemlne dlfcrefante , es 1^ 
i n i f i no , que haver probado, que la referida regla no esad-
apcable , para adquirir el voto en los referidos affimrés; y 
fino era configuientc el abfurdo , que fueífe ncccííario el 
¿c todos en las materias de hacienda contra los textos,y A A . 
citados,.que.difponen lo contrarioj y una precifa abíoluta, 
•derogación de todos ellos , lo que no ha hecho la alega-
ba regla , €^ hoc argumentum ah abfurdo vitando efl ValldifsU 
-mum m jure, Leg. J l l u d §. F in . de %eg. Ju r . Cap. Cum fatls 
Jft abfurdum , de Officlo Archldlac. Menoch. conf 1 2. numet. 
3 . e^ 1 conf 3 7 . numy 1 S .T i i f ch . f r a c i . Concluf tom. i . L l t . 
-A, concluf 6 6. num. 8. y es tan repugnante el voto de to-
úosááos negocios de hacienda , que ni por eftatu-
tó ,, ó coftumbre puede introducirfe la necefsidad del con-
fentimiento de cada uno, Scarfan. //'/'. 5. í/V. j . a num. 
: ' 5 ^ ' ^ C C a no ráenos eficaz folucion / b verdadera in-» 
terprcracion refulca de los textos, y dodrinas alegadas encl : 
anterior numero, pues todas van fuponiendo , que para va-
Icrfe de e l l a , han de fer Capiculares, b de el Cuerpo de el 
Cabi ldo ^ b Colegio j de quien fe difpute •> fi ha de inter-
venir el voto de todos > b de la mayor parte, y como los-
Racioneros > no pueden coníl ituir Cabi ldo > fino que t ie-
nen pofitiva refiftencia de derecho ^ para componerle. Ro ta 
apud Pofth. de Manuten, decif. 5 4. i . mm. 1. i b i : J u -
ré communl refiflit , ut w una > & eadem Cathedrdl 'Bsnefi--
c'mtl jrater Canónicos ahter conjtderentur s quam utt fingtdi^ 
& ideo r.on fojfunt faceré Collegtum -, & decif, 10 i . num. 3. 
¿f* 4. i b i : Jure communl InfpeSio j foll Canonlcl funt de CapU 
tulo ) Valenz. conf. I 4 9 . a num. 1 6 . ad i 5. Legitimamen-* 
te fe infiere no poderfe aplicar efta regla á los Racioneros: 
y finalmente la participación de la Mefa Capitular > ni in-í 
fluye _, para obtener el derecho de. adminiftracion , ut pro-* 
hatum eftnum. 14 . 1 5. 1 é. ni pruébales correfpoiide^fy/«-i 
gulls y &* jure propio > condición eíTencial con la anteriormen-* 
te referida para valerfe de ella. 
3 8 Efta verdadera interpretación fe halla autoriza-* 
'da por la Ro ta con muchas decifiones > porque llevados los 
Racioneros del fentido material délas voces j han llegado 
á ella repetidas veces > y antes de exponerlas 3 quiero ha -
cerme cargo de una decifsion 3 que en íus alegaciones me 
han indiciado •, es Una Scgunúnz dimidig annat* ¡ apud Farin. 
part. 1. Selecl. decif, 1 3 ^ . én la que fe di fputb, fi una D i g -
nidad de aquella Iglefia debía pagar la Media-annatá de los 
Beneficios unidos a ella ? Y para probar fu intención el C a -
bi ldo í fe valió de telligos Canónigos, y un Racionero v f 
ventilada en la Rota la validación de fus depóficlones, fe 
refolvib no deberfe apreciar, porque , ibi : Commodum illius 
caiif^ tangit , ut fingulos : infiriendo de ellas palabras los 
Racioneros , que el interés de la M c f l Capitular 3 afsi les 
córrefponde 3 y configuientemcnte eílabañ en los precifos 
términos , que pide la cicada regla. Pa-
• 3 5> ' Para la íniícligcncia de cfta claufuía ut fnpdér¿ 
bai la uno de los Autores >que en la decifion fe'citan para: 
-fo comprobación ^valefe de el Señor Covar. fraSiicar.quzJIj 
.c¿if.:-i 8. nttm. 4 . donde pregunta 3 f i los individuos de una' 
-Gomunidad pueden fer teíligos en las caufas , y pieytos da 
ella? Y refuelve con la común de los A A . c juéi i la utili-* 
dad de la caufa es de íbla la Comunidad de modo / q u e 
.no venga á reparcirfe á cada uno en particular de ella ^pb^ 
dran fer teftigos •, pero que no- fe deben admitir quando íc 
i i aya de dividir el produóto, o derecho, que íe ventila eír^; 
xre los particulares : efto es lo que prueba la claufuía, ^ k 
-Qpmmodum. iií'ms caufa tangit y wt fngulas 3 que es lomi fmoqne 
^.ver dicho no poderfe aprobar la depoficion de ios'Cano--' 
nigos , y Racioneros; .porque tenían interés en U Caufa y y^ 
Ue tal claífe ^ que íc debía dividir entre ellos V y afsi ex-i 
preíTamentc lo declaro la mifma decííion hablando folo d ^ 
el ceftigo Racionero num. 5. i b i : Qm-a ipfe tefi'ts efl fortiol» 
warms eiufdem.Rcckfg y •& per confequens hahet intereffe lr& 
i j la cauffl.^ con que lo determinado en la decííion Scguntiná^ 
fegun refulta de e l l a , fué _, que fe havia de reprobar la de^ 
claracion de el Racionero 9 no porque era adminiftrador dd 
la Mefa y fmo porque tenía interés en la caufa , que havia; 
de percibir farticularker :3 •& fefaratim de el produebo de la! 
Mcdia-annata ^ que fe ventilaba , y como á nueftfOs R a ^ 
doneros no niego , que íean intereííados en la Mefa Ca-f 
.p.itular j también coníieífo_, que no pueden fer tefdgos eit 
los pieytos , en que fe trate de util idad 3 que fe divida cn-4 
tre ellos •, no. porque lo perciban jure pro fio y •&* té fingull^ 
n i por fer individuos , o partes de el C a b i l d o ^ como f u i 
ponen contra lo que dexo- probado , fino porque tendrían' 
ínteres en la caufa, •. -v' 
_. • 40 Si los Racioneros antes de alegar la deciísiort 
Scguntina-, huvieífen tenido preíqitevfer común precepto.^ 
.interpretar las claufulas, que fe hallan donde'no fe. trata dik 
intento el dubio.,,.o punco, por lo que con U mayor reílc-
- ^ a , . . x iou 
1 ?" 
xlóh. y y acuerdo" dexafon." dcclaradot los ' A A . eh el- propío^ 
lup-ar de la dirputa , no fe huvyéran determinado á valeríe 
de e l l a , porque el m i í m o Far in . con bai lante immcd iac ion 
refiere otra dec i f ion , en que Te trato fi a los Racioneros 
correípondia la part ic ipación de la M e f a Capi tu lar jme f ro^ 
f r í o , & ut p n g d l s , y fe reío lv ib negathe •, pero como e l las , 
y otras decifibnes. en ellas citadas fon las que 'au to r i zan l a 
interpretación dada a la referida re^ la y me ob l iga también 
cí la caufa a no omit i r las : la pr imera es la deci f ion i S 5 , 
fa r t . 1. [eleoí. i b i : 'N.ec cenfuerunt (Domini oh fiare ?7wthHm. 
'Bensficlatorum defttmftum ex eadem confiltutwne N k o U i , ubi :de?\ 
cermtur 3 quod eo Ipfo y quod allqüis efi 'Benefiáat>Asy.ea. , m A 
iff is ¿ t r imta f m t ) perciplat f m jure 5 unde Infermt rBsne{i^ 
c u t í y ama. cum Iffis fit atributa por tío ex ms-íja communl^ 
competlt els jure profrlo , & fie In lÜ'ms dlfmfitlone' h f i quome 
interyenlre dehent : qma f rádlSia frocederent , quando. maffa. 
commmls fieret de honis proprljs y & reddltlbas Ipforum .'Bshe-i 
ficlatorum qm céftp ad Ipfos comPeteret jure propio \ f ed cum híec. 
majfa fiat ex reddhlbíts honorum (Bafillc* Sanfál Te t r l > feqm-*-
tu r quod (Beneficlatl perclplant portlones non jure proprlo f e d iu - ' 
te Ecclefip. N o me parece que tendrán de que quexaríe n u e A 
tros Pvacioneros , en que les comparemos a los de la deci-i 
jfion \ pues el los aun tenian a fu favor l a con í l i t uc ion ' dó 
JSÍicolacíIL que les concedió la percepción de fus frutos fu& 
jure , la que no podran aquellos mani fe í lar 5 con que taiTW 
b ien fe deben conformar con l a refolucion de ella. -
4 1 . Po r í i acafo no fe fatisfacen con la referida ^íe. 
propondrá o t r a , aun mas exprefsiva, que es la decií^ 4 . de 
hls 3 qu<z fiunt a majorl parte capltull num. 1 5 . apud Q t i & t de 
Grafsis i b i : ISlon oh fiat regula > .quod omnes tanglt & c , qula 
flacehant refponfiones Capltull ) nempe ) quod procedlt m h h j 
quf competunt allqulbus ture proprlo, & p/irtlcularl i & ut fitJ* 
gulls s non autem in h ls - , quee competunt jure Ecc le fa _; & Ut 
unherf is y & ubi hurfa efi communls y ut etlam dlciurnfmt^ 
i n dicíd Harchmanenfi ¿dnnherfariorum ;: C^/» ergo jure non ca * 
u N yea * 
•? f 
yéamr , ¿uod' ex eofolo3 quod 'Benefickti partlcipenr > & red'dU 
tus fint 'communes -propter hoc dicanmr habere ¿tmnMfifdñó^ 
Tíem '-Bonorum Ecclefig 3 diahmt (Domlnl , BeneficUtos in A n * ' 
nlverfmorum. de tmhm aghm' y admlnlfiruione effe exauden-
dos , jure communl inffeSío : Máxime quid ut fingtdl non f o f c -
Cunt Pretendere ¿tdmimftrAtlonem, qu£ ad fingutos non pertlnetf 
fed ad. Cafitulum > ut dix'r-, nec ut unherfiy qula ¡pfi nonfof^ 
funt faceré Colleglum 3 &1 m num. i . & 3. ib i 'J N i f i 'Benefi^' 
crati f robarent 'Burfam ¡llam communem ejje faciam ex redditlbu?'-
hforum (Beneficiatorum :: e>* In hoc 'Beneficlatls tncumbtt omsk, 
frobandi , quodBurfa fit faBaexredditlhus farticularibus^quiít 
híthent juris-'-ürafumPtlonem -contra fe 3 ut bene ibi fult decif^-
fum. L o mifiTio^ explicando, que í tzcom^túr. jm-e-frofio ¡ y e l 
jure Ecclefte £\núohotcúode^e'Benefic. l ib. l . 'q. 1 ^. num^.. 
I3 1. i b i : (Dicitur jure pro fr ió competeré y quando majfa conflatu^ 
¿x bonis proprijs ) &* redditibus ipforum 3 fi enim confie tur e£ 
vedditibus honorum Ecclefi¿ non dicitur competeré jure propriaj 
f td jure Eccieff. N o dexan ciuda las doctrinas referidas, que 
para valerfe de la mencionada regla , es neceíTario-' 
prueben, que les correfponde el interés de la Mefa jure pro-* 
frió y & ut fingulis, copulative > y que para efto deben pro--
bar 5 que la dotaron de fus proprios bienes, porque de l ó 
tontxano: Habent' juris prefumptionem contra fe -^  pero nueQ 
cros Racioneros no folo tienen eíla prefunción de Derecha 
contra sí j fino también la evidente prueba de l 'Cab i ldo , por;, 
la que fcgun refulta defde el num. 18 . hafta el i ^ . Haj 
liíanifeftado , que todos los bienes , con. que efta dotad^ 
fu Mefa Capitular ,: ion proprios de los Canónigos, afsipoí 
havcrlos dexado folo a eílos, y haver confíguientemente ad-J 
quir ido fu dominio, como también por haver concurrido a do-J 
Carla-con fus proprias rentas- tan crecidas, que es uno de loS[ 
mayores produótos , que tiene , coñio efta relacionado a el 
num. 2 7. y ello fin incluir lo mucho , que recaeria en ella, 
por la condición puefta en la erección de la^Carionia por el 
^cñor Don Bernardo .} (jue todos los ErcftamoS;, que tenían^ 
• b 
o ruvicíTen los Cünonigós defpaes ¿c íu muerte vlnicíren a 
ella fol. 8é . Picz. 3. y no fe halla exemplar, que algún R a -
cionero la haya dexado un folo. preftamo s o alguna otra, 
^ofa , c o n l o q u e fe evidencia no folo no eílar dotada, í?*1 
hpis proprijs Beneficlatorum > feuTortlonarlonim •, fmoquecA:, 
t-a. ereo-ída de bienes proprios de los Canónigos ^ cuyo d o m U 
nio folo adquirieion > y han confervado cítos ; W w dicta, 
mm. 1 8 . ademas de que era neceííario fueífen ¿| co r^fore Cjm 
ptu l ly para.poder tener vo to , fegun la citada decifion , yr 
queda probado al num.37. 
• . 4 a Viendo los Racioneros la eficacifsima prueba. 
con que el Cabi ldo tiene acreditado ^ no haver concurrida 
pilos a la formación de la M e f a , y que efto era fuíkiente, 
para fer excluidos de íi iadminill:racion,>^Vrow ultimamen-r 
• t e a confeífar , fer cierto no, haver tenido parte en íu; 
••. fundación > ni voto en fu govíerno > defde el año de. 
105 <. en que fue reílaurada eña Santa Iglefia^ hafta elt 
!55de x í o o . poco mas ^ b menos > en que íuponen i ( f in 
a p r u e b a alguna) pudieron fer eregldas fus Raciones •, y 
>3:>que defde efte tiexp.pQj hafta el de 1 4 0 3 . eftuvieron en 
u poífefsion de fu voz ) de la que defpues han eftado fuf« 
u, penfos, y privados hafta ahora por la. autoridad, y gran-
y3j de poder del Cabi ldo' , pero de efta privación tampoco 
Jban dado prueba alguna. a .. 
4 a Aunque fueííe cierto efte efugio 3 que no ¡puede el 
Cab i ldo concedcrfclo ^ pgr no haverlo juftificado j-era con-
trar io a los Racioneros , pues fi no los huyo defde. el añ^ 
.^e 103 5. en que fe reftaurb la Iglefia hafta el de 200. mal 
.pudieron fundar la Mefa Capitular con fus proprios bienes; 
nullius emm entis > nulU fuyt qualltates > y haver adquirido 
por efta razón., que la participación , 0 Ínteres les corref-
ponda jure proprlo , y por lo miímó ni la voz , ni voto, 
: ju* tadlña num.^9 . e^ 40^ y fi los huvO antes , ellos y y 
:ios inftrumentos de eftos dos figlos, en los que no fe hace 
• memoria fuya ,.111 para la . aceptación de las docacioacs, 
ni 
ni paTi-orro algüho otorgamiento, declaran , que ti l dota-/ 
roñ-' lá-'Mcfa, ni eoncunicron a fu adminirtración } o g ó ^ 
yíerno-: pero' cafo que empczaflen a fcr defde dicho año de 
.'fi'oo.1 á ü n es mas contrario , porque no teniendo la Mefa 
mas bienes entonces, que i o s , que refukan por los Inftrumen-; 
tos coi-npulíados, y ellos proprios de los Canónigos ., como 
donados a ellos y no haviendo juftificado los Racioneros,: 
que para la erección de fus Raciones , recibió el Cab i ldo 
bienes diftintos, es ptecifo confeífar , que el Cabi ldo _, a 
los Canónigos fueron fus Eredores '•> pues pueden admitir 
mas Miniftrosj para el aumento de el culto , Cap. 8. ^ . &. 
l i 2. de C^7?/V. Scarfant. lib, 4. tit. i z . a mm* i , y los O b i t 
•pos n o , fm fu confentimiento , ycorrefpondiente dotación^ 
Sacra Convrega-t. ConciL apud Scarf. An-nmadyerf. add l f f j k , »| 
¡15. ib i : : Sacra Cangregatiú mterrogata ::: an Rfifcvftós autho-r. 
rítate ordinaria pofsh in fuá Ecclefia creare Canónicos ftiwami-A 
inerarlos ahfque confenfa C-afitu-li ::: reffoítdítEplfcopum^n pof-^  
fe , en cuyos términos ^ Umlne fundatlenls no fe. deb^ prcr*-
í u m i r , que les correipondio voz , n i vo to , ñ ique fe le con-* 
cedieííe el Cabi ldos porque ningún a¿lo permite el Dere^ 
cho fe interprete contrario a d que le conft i tuye, D. Ve is 
d i jp í t . 30. mttí. 6. D.-Mol in . de Tr lmgA' ih. 2, cap, %%num^ 
\ii á^.nam a6im agent'mm non aperantur ukra eorum intentlo-i 
mem leg. non omnes jf. de ^ h . cred. ni que fe juzeme hecho 
ieontra la diípoficion comiin , porque con arreglo a ella Cq 
«lebe interpretar ^ G o n z . W reg, 8. Cancel, gloff. j . mm. 8 j¿ 
Barbof. ¿-^ p. 1-1. m m . z . de Conftlt. Seraph.Vm/C ze^ .n t ími 
i i 5. Y el lando ya perfuadido , que los Racioneros no püe^ 
den por derecho tener voto > fale por.inevitable confequen-, 
c i a , que-defde el priiicipio de la erección , que fiiponeny 
no les correipondio, y que el recurrir a ella es arcmmentQ 
•contra ellos. 
^ 4 L o mifmo comprueba el fundamento, de que fe 
^alen para fu pollcrior erección , dicen : Que en ninaua 
•^ Inlkumento íe hace mención-de ellos j h ^ l b el tiempo de 
* 7 
-j-el •Señor Arácneo, que fue Obifpo " de cña'Smtx ígícíía' 
„ dcfdc el año de i i 84. haíb. el de 1208. fegan lo prac-
i ba Don Pedro Fernandez de Pulgar . Canonizo Peniteía-
^ ciario , qñe fue de eíla Santa Iglefia .en fu h i i l o m foL 
h 2,54.7 243 . tom. 2. l¡b. i . yique fi los liuviéra havi-;' 
^ do antes" cambien íe huviera hecho mención de ellos,, co-
3y mo fe ha execatado pofteriormenec. Pero antes bien' el ha' 
haverfe hecho mención de ellos en ínítrumento alguno,, y' 
si folo de los Canónigos 3 prueba, que fe praclicó afsi ^  por— 
que folo eftos , y no los Racioneros eran otorgantes, y á-
quienes fe hacían las Donaciones , y el haverfé hecho me-
moria de ellos en la Donación de el Señor .Arderico-;, fue 
porhaver 'diipuefto ^ que a los Racioneros 3 que aísijlieíren 
¡a Maydnes 5 íe-ks-Gieife cierto eílipeadio de las Rentas, 
que dexb a el COMÚN íDE LOS CJKONIGOS 3o fu Mex* 
Capitular ^ fcgun ella probado por, el miímo' Inílaunénrí^-
|1 numero 2-5. y aun pofteriormente hafta el año de I 460; 
•no fe }iizo mención de ellos} ni en tiempo alguno fe há he -^
cho,, mas que en el concepto de telligos, y como los Inf-
trumencós de donaciones j compras / y ventas , y otros fe-
mejantes no fe otorgaban en el Cabildo hafta el reíeiidb 
año , ni eftaban ellos prefentes, no-los podían po-
ner por reftigos , y afsi folo eftan pueílos por tales en los 
que fe han otorgado en el Cabildo •, á :denias de que el 
inílrumento no dice, que eligía a los Racioneros i fino* 
fupone, que los ha vía , y finalmente comprueba lo infun-
damental de fu cavilación el vago modo 3 con que - pidie-
ron elinílrumento de fu erección,pues ni afsignaron deque 
eláffe era, fi Bu la , o Eftatuo, ni en que tiempo pudiera 
citar otorgado-, pero ef Cabildo , continuando con fu l i -
beral animo á manifefrar quantos han pedido •, por medio 
de fus Archiveros eftuvo pronto a la Compulfa, y havien^ 
dbfc dieho-áia Partfe'de l^os Racioneros' íeñalafe en" que 
años poco ntas>, b nieiibs-podía eftar otorgado el inftru-
mentó , refpondib./'no k) poder hacer 3.y defpues de -aln 
gunos días, d ixo, fe podría hallar por los srbs ¿c i i o o . 
baila el de 11 8o. a lo que por el Archivero fe refpOndio, 
iio reñía noticia de feraejante inftrumenco, y que fe peiv 
fuadía, no poderle haver , porque haviendo el citado H i t . 
toriador regíftrado todo el Archivo , pata eferibir la lúf-
toria de efta Sant<a Iglcfia , como lo manifiefta íi i obra,. 
Rabiando de los Racioneros en la prolufion a el S . a . 
^ 3. num. 4. folo dice que hay Veinte y quatro Racione-
tos con filias baxas , y que aunque entran en el C m i U 
á'o-, no tienen voto,v todo coníla al rol. 75 . y 7 ? . Prezv 
4 . 
í 45 Tienen también la infelicidad-, que el mifma 
inftrumenco 3 que: ponen por indicio de fu "figurada. km& 
clon y prueba con la mayor evidencia 5 que la Mcfa CapU 
^ular era folo -de los:'Canónigos, que cftos eran fus; admi-^ 
jjiftradores, y que con noticia de los. Racioneros adquirie-
ron , y aceptaron todas las Rencas , que~ dexb al Cabildo^ 
para que dieífen los Canónigos- el eftipendio , que fcnalaba 
¿ los- que^ refidicíTcn los Maytines. Hizofe mención de el 
2I nu-m. i 5, ( compulfado por el Cabildo , por ha-
"Verle omitido maliciofamente los. Racioneros , ne* 
o^ftante havcrle pedido ) refiere , que- e l . Señor Obif . 
;po Arderico quifo dotar los Maytines con varios bienes de 
i l i patrimonio ^ cuyo produdo fe havia de dividir entre 
fus hermanos los'Canónigos, y los Clérigos.Racioneros, y 
que mirando aquellos por la.confervacion de iris proprios 
bienes, le bolvieron a entregar las referidas poífefsiones, 
• i b i : J d inftantlam Cmonlcorum y frgdiSiac-a €'amñkmrem¿i 
feravl-.y por no haver tenido efedo ella donación;, bolvio 
a dar por la mitad' de unas Tercias del Cabildo, varios de-
rechos decimales , y poíTefsiones, ibi : (De confenfu Cdfitu^. 
ü y & h i s comprobant'ihis. dedi •, con- la condición de que {& 
dieífc a los Canónigos.,y PorcionariosClerigos, cierto efti-
pendio , que havian-de recibir de mano de aquel,, que ad* 
minütraÉTc la^Meft dedos .-Canónigos :ih.llüe m a ^ mi féu 
J r t i , qm-commune Cmohlcorum- admrmflrayerif'.. Eftít u l t ima 
(slaufula. con coda claridad maniíícíta , qué la Mefa C a p n 
t-ular , o el globo de los bienes era de los Canónigos , f:. 
-aísi miímo prueba [ que ellos fueron los que adquideroii 
los derechos , que.,fe avian donado | porque fino_, no pu-^ 
diera aver puefto el Señor Arderico la condición yy gravamen 
al común de los Canónigos leg. i . §. 6. de Legms 3. i b i : 
iSclendítm eft mtem eorum fidei commltl r quem pojje ad úuúa 
allqmd pryenturum eji morte ejus- , y el dum eis datur 3 yet 
¿um eis nori addimitur > Leg<. Ab eo yC.de Fldelcom,. D . Mo!> 
Ük 1. cap- 1. mm. 8. M-enocL conf, 70.7. num. 1 . y los ac-». 
.tos de haver renunciado, o buelco a donar al Obirpo. fu i 
proprios bienes, el haver aceptado y y hecho la permuta > fo:» 
siegables efectos de dominio,, y libre,-adminiftracion-, ]uxt& 
dlcia nv:m. $ ó , & s - i . '. : . ' /..-- f zú ~Á 
i 4& C o n la mifina eficacia períuaden no haver ceni^ 
'do votc^- los Racioneros en -los dos. mencionados figlos 3 taJ 
dos los mftrumentos de compras ^ ventas _, concordias 3 c raM 
íacciones:, y eílatutos celebrados en eñe tiempo , qtic fon 
catorce- públicos ,. y auténticos hechos todos por los Cmonh 
gos o por el Cab'ddoyCXDrzí&tnÁofó. conñiaurlc los Dignidades, 
y Canónigos, y afsl en una concordia, que e í l i al fo l . 
z 1 6. Piez. 4 . del año de 1 1 $ 6 , defpues de haver firma-
do folo los Dignidades, y Canónigos, fe pone la claufula todo el 
Cabildo de- T aleña a ) y fino en un inftrumenco , que eftarí 
pueílos por teíligos los Racioneros, no fe hace mención de 
el los, por lo que ya no fe dirá por cílos no tener los Ca^-
nonigos inftrumentos,.que prueban haver fido únicos admi-
niftradores en los dofcientos años, que dicen tuvieron ello$ 
Voto. Hallanfe ellos inftrumentos en la 3. Piez. al fol . 5? 4* 
liafta e l 204 . , y en la 4 . dcfde el 2 1 3 . hafta el 2 2 4 . : 
4 7 Solo refta ver rquc inftrumentos tienen losRa^' 
cioneros, para haverlo afegurado-: los dos primeros fon do$ 
cftacutos ^ intitulados 'de Medias-Annatas , & de Eyenciombuf-, 
Ü k 1 ^ i ^ y p-3^ ds--iaíegiuvia Piez, mío confía efear hs -
i. c clip 
cl io Per dtfttuhjim / y ozwfer. tntum 0. f ¡ tu lum\ .y no fieii^.. 
como va períuadido . por derecho común • >• y par i icukp 
<lc efta Isleña los Racioneros del cuerpo del Cabi ldo prue-: 
t a n / q u e Tolo los Dignidades , y Canónigos fueron efcatu< 
yenceSjpues por mas que quieran eftender la voz toturd 
folo puede fer compreheníiva de las partes que le conítku-* 
yen.-%. i . §. S i St i fdant lAe Vérhor. ohllgat, Itg, In toto i i : .%* 
de (Re.gd. ]ur. D . Cobafr. l\h. i . Fa r i a r ^ap . z . a mm. \ ^ 
-porque aunque es cierto, que es Geardicion univerfal_, fo-^ 
Um yero ¿enotnt totallútem circa eamdem rem^leg. Si mthu 
Mehla., §. F i n . Leg. Ouffimm-'$. i . de. Legat. i . D. Valcaz.; 
conf. 15)3. num. 4.0. Rot , apud Paulüm Rubeis decif, í 4 ^ ¿ 
ñ m m , 2-3. y afsi lov que mas puede fignificar efta y o ^ 
tótum es el que. confintieron todos en el eftatuto_, como:-
ío prueban las voces, i b i : (De commurú confenfu , & f¡)o.nta-¿ 
vea yoluntkteyj -quienes feán íos que conítituyen codo e l 
Cab i ldo, lo expreffa l a concordia citada, en el numero ante-*-
xior. , , ' . - ' : í •'.: , •-••- ' •:-.• , u . . ' • • • . • '•• 
4 8 E l tercero res 'el eílaturo fo f l mortem cclchraád 
en el año de 1502-. fol. 1^4 . hkek../Pie^:. z . en que ÚB& i 
ñor Ob i f poDon Alvaro arreglo el modo de ganar los D i ^ 
nidades , y Racioneros los frutos de el año , en que muriet; 
fen : relaciona primero dos eítatutos hechos por fus anteceí^f 
fores , i b í : Ú m l Tdlus , & (Dom. Alfhonfus fradecejforesmf* 
tr l froff menta uúli tat i fratrum fuomm, ,ferfonarmn y CmonU 
cpnm y 0a fodorum concejjerunt eis | e^ eorum commmicon-A 
fenfu fiútuemnt q m d , ó^c. de cuya claufula infieren, que 
fueron eftatuyentes, porque el pronombre ^ r ^ ^ es com-» 
prehenfivo de todas las perfonas anteriormente cxprcíTadas.' 
Si efte. fueííe un Inílrumento abfo lu to^y no relativo, o 
referente, como lo es de los eftamtos anterbres a el , pu-
diera hacer alguna fuerza el argumento-, pero como la clau^ 
fula propuerta es referente,a los dos eílatutos expueftos er^ 
jel- anterior numero:, y en ellos foló fueron eftatuyences los 
P^nidadqsv.-5y/Ganonigos,6el: Cabildo^, i b i : l & s Mfhon^ 
r - fus 
fus &2cd?ms; totum-fie Cdpmlum , & c . Y m el de el Stíidt 
D o n T c l i o : Nos prfdltfus Ep'/lopus una cum iffo CafimU 
declaramos \ no puede figameai mas el evrnm communl con -^
fenfr y que á los D ign idades, y Canónigos , porque el Inf-
tramento referente fe debe interpretar , y entender fegunlo 
-expreílado en el relato, como fe acredita de las terminan.^ 
tes dodr inas , y declfiones citadas en el num. 2,3. 
~, 4 ^ Tampoco concluyen la intención de los Racio^ 
ñeros las Clauíulas diípofitivas de cílc cilatuto f&fi mortem. 
ib i : 'N.os vero conpder antes menta fociomm > O" fratrum nof~. 
í r o n m :r. elfdem _, & faccejfonbus jms cum eorum turnen con-
filo y & '#jfwfa concedlmus y & ordlnamus fiamentes nos 3 & 
•ipfi , porque el pronombre eorum ) y el ípfi fon folo com-
prehenfivos , 6 relativos á la voz fratrum 3 que fon los 
-Dignidades, y Canónigos ^ y no a la dz fociorum fqafy foa 
Jos Racioneros: 'Mam dicilones eorum , ac i f f i tanquam reU-
•:tlvísjunt ref ir l t i iya ad perfonas proxlme nom'matas , & tan*-
mmm ferfonal'fslm^ eis cohgrent, leg. ult. Cod. de Hxred'l?. ¡nf-
-tltuend. Mcnoch. mifiL t j 6 . víol ú t 3 quod tpfe fan'fi-at 
límmedíetatem qtíamdam.R.ota, apud Seraph. decif zü 9. nxm. 
l i . & decif 16 9. num. i i i part. ¿. re cent, y no Híediáft'-
.do^como no media, otra palabra , fobreque puedan apelar, 
•íiefde c\ fratrum y hafta las ¿o, ftatuimus 3 ac ftatuentes nos, 
i&* ¡ppy de los hermanos, y no de los focios fe debe cnten^ 
<ler comprehenfiva la voz eorum , y el" ipfi : compruebafe 
-'cílo mifmo teniendo preíente, que en l^ clauíula narratr-
-va , que efea en la cabeza del eftatuto, como en ella no fe 
•trataba de eftatuir , contemplaron , que no feria reparable 
•poner el eorum con proximidad ú fociorum; pero en la c lau-
íula de el otorgamiento , como en ella fe liavia de manifef-
•tar quienes eran los otorgantes, pufo primero a los Ració-
-ncros, que a los Canónigos •, para declarar , que el eorumf 
y el ipfi comprehenfivos de los eftatuyentcs apelaban ío-
•bre el fratrum y qne era la voz mas próxima. L o mlfm-) 
comprueban las poilei iores-claufulas.de el otorgamiento 
- . . • p ^ , . 
llStos, & Cap t i dum^dénunum^^ 3 'de las 
<iiíe no fe trsb-cn la ckufula narrativa , porque como ca 
ella" havia de nombrar a los Racioneros , y iaoia muy; 
bien el Señor D o n Alv-aro.que no eran parces de el Cucr^ 
po Capitular ;3 conoc ió , que con poner folo N w , m. 
C m m l t m fde r í ümm , no hacía menciónele los Racione-; 
ros •, y porque en el otorgamiento íolo eran comprc-
liendiclos fus hermanos los Canónigos , uso de la rc^i 
ferida c l a u f i a , por fer apta para fignificarlos con toda 
-propiedad» : 
50 Como por los eftatutos anteriores no rcfulta a 
la verdad 3 que los Racioneros huvieífen fido conlliruyen-^ 
tes , profiguiendo en fu -empeño ^ quieren perfuadirlo por, 
.^ 1 intitulado de las Oes , celebrado en el año de 1 5 4 2 . foÍ.: 
{199. Piez. z . difpufofe en cfte eftatuto^ que los Señores O b i C 
t)bs ,, y Dignidades a quienes correfponde entonar las Oes,-
xlieíícn a los Dignidades , Canónigos ^ y Racioneros y quó 
-afs'iftieíTen a las vi'fperas -de femejantes dias ,, cierta porciofíi' 
Añe maravedifes en lugar , y fubrogacion de aquellas efpc^ 
<:ies_, b coías y con que d i lo antiguo agaííajaban a todas 
Jas perfonas de la Ig le f ia , y demás que quedan concurrit 
a ellas funciones : fácilmente fe- conoce , que la materia; 
fobre que recavo elle eftacuto , no era perteneciente a lá han 
cienda de la ÍVÍeía Capicular ^ ni fu adminjfthaei/m/.por^ 
•que el agaífajo , que hacian el Señor Obifpo , y Dignidan 
¿es a todos los que concurrian 3 ni falia de la M e f i 3 n i 
entraba en ella 5 porque cada uno lo percibia por medio 'de-
fus criados , y por efta razón fe decermino en el mifmo ef-; 
tatuto que la íubrogada cantidad de maravedifes , no entraf-; 
fe en la Mefa Capitular , f ino que fe entreíraííe a cada uno 
en particular de los que afsifckílen a las viíperas de dichos 
tíias ., y como el Cabi ldo no pretende tener facultad de ef-
tatuir , y dilponer de los intereífes ágenos , y conoció que 
lo que percibían los Racioneros no era j m - EccUfa , pef a 
M^fa-C' 'ptulp"., fino fcj)arííúmy & fixgulmter y & J :rnanit 
30 
Efl fccft , & 'Dlgnlutum \ quifo que fe hallaíTen prcfcntG^ 
para que renunciaffen del derecho, que pudieran tener al agafi^ 
fajo referidos, con que de eíco folo fe inf iere, que quandoel 
Cabi ldo quiera difooner de los intereffes, que los R.acio-i 
ñeros perciben de algunos particulares haya de praóticar Iq 
mifmo. 
5 i Dcfpues, que. el Cabi ldo evacuó efta previa di-,; 
l iaenc ia , pafsb a otorgar el eítauuxr fin intervención de lo$ 
Racioneros , i b i : Los dichos Señores Obifpo 3 £)ea?} } ferf&ms* 
y Cabildo otorgaron j y mas abaxo buelve a repetir: í\íús dicha 
S)ean ) y Cabildo , cuyas claufulas por el mifmo formal fig^ 
nificado 3 que efta perfuadido, excluye a los Racioneros j íliip 
que les fufrague y que el Notar io expreílaíle en la cabeza 
de el eílatuto.,que fe hallaron prefentes los Dignidades^Cano^ 
n igos , y Racioneros ^ / ^ . C ^ ' / ^ , y que hicieron, el eftatuto, 
cf:ando prefentes afs l como Q^í/í/í), porque íemejantes clan f iK 
las folo f ignif ican, que los D ign idades^ / Canónigos eílaban 
preícntes con prefencia formal, o autoritaciva, y los Racio~ 
-ñeros con prefencia mater ial , o pa f i va , y efta no conftitiw 
ye acbo Capitular nam Capituhm non conftitmtnr ah lilis qul 
folum Caüirtílo ínterfirnt , Barb. de JureEcclef . Ifb. i . cap. i , 
72um. 7 4.. & cap. i p . mrn. 4. Pafcr. de Ele oí. cap. 14 . 
vum. 1 1. y eífo fignihea la claufula reduplicaciva, de que 
l o hicieron citando prefentes afsl como Cabildo •, porque afsi 
como Cabildo 3 y conftituentes folo le componen los D ign i -
dades , y Canónigos 5 porque aquella, particula afsi como, efl 
•fxplicatiya, & limitativa prgcedent'mm , e^ 1 indiicit formam, 
€> modum determinatum cum certis quaHíatihusyBíuho\.diolion 
n y 9. n. 1. e^ 3. ademas de que : omnes claufrUita interpre* 
tari debent ut fingula fingidis referanttír. decif. 54. num. 18 . 
fart . z . diyerf. y como havia en el a£to referido dos claf< 
fes de perfonas, Dignidades , y Canónigos qualifícados poc 
derecho , y coftumbre de efta Santa Ig lef ia, con la potef* 
tad de eftatuir, y los Racioneros fin ella , es preciía ilación 
de las doctrinas referidas , deberfe aplicar la. claufula afsi. 
CO-i 
• - > * 
qpmo CaÑMo folo a los DSgni<aades , 7 Canónigos, que le conC 
ticuyen. . . . 
i f% Comprueba efea mif ina iiirerprcración el eípét 
eificarfe -, que efeaban juntos ap i como Gihlldo , como lo te-
yian de ufo ., y cofiímhre , y confiando como confia , por l a 
ferie de tatitos Inftrumentos authenticos, celebrados con i m -
niediacion á el tiempo en que cita s el que oponen, que ío^ 
lo los Diotiidades a y Canónigos conftituyanel C a b i l d o , y 
•que ellos folos tenían la facultad de eftauír 3 aun quando las 
claufulas por no eftar coi>Ia colocación , y claridad cor re t 
pondicnte dicílen a entender, que los Racioneros liavian fi-
¿ó eftatuyentcs , fe debían interpretar con exclufion de eft 
tos á favor de los Dignidades , y Canónigos , nam i fdkps 
^alldum eft argíímentíim}Koz.&^uá Seraph. decif, 2 0 1 . m m i 
'8. .MenocI i . confiL i z i . num. 5 0 . 6 ^ cmjik i x i . num.*]$, 
D . Valenz. conjd. y.^.. num. 6 z . y la obfervancia fubíiguien-
te de ha-ver determinado los Dignidades , y Canónigos fin 
los Racioneros todos los negocios , es el mejor interprete 
de lo que anteriormente rcfulta eftar hecho con aleunacon-
fu f ion , b duda , que es lomas , que pueden perfuadir los 
Racioneros por el referido eftatuto, lev. 1 $. de !K¿k dub. ibi-
Qu^dam funty -m quihtís res duhix efi 9 fed ex tofifaSio re* 
•trodíícitar , &> apparet , quid íiEiim efi-, Rot . apud Scarfant; 
'dec.^^..tom. 1^  ti. <?. ibi : Obfervmúa fuhfeo¿uta. decUrat fia^ 
tutum ante ce dente m , etfi contraria, inteligenúa ejíet de jure ve-* 
mor v ademas de que haviendo f ido jos ados precedentes he> 
chos fin la menor duda folo por Dignidades , y Canon i^ 
gos , afsi cambien fe deben de juzgar otorgados los eftatu-i 
tos , de que fe valen los Racioneros , como fubfi(mientes 
í i ellos , no -confiando evidentemente lo contrario , aísi lo 
declaro el Jurifconfulto w Leg. 3 7 . f . de Legih. ih i : S i de 
merpretatione le gis qmratur , imfr'mis wffuiendum eft , qua 
p m -Chitas in huiufmodi cafihus ufa fiiijftet, Rot . apud Scarfanj 
decif 5 1 , tom. 2. num. i z . ib i : jHx ta familiarem reguLm 
yuod m u s frtceAentcs declaratloiuní r.ecipmnt í pofer'u rihus. j 
Cerro-
3 í 
. 5 3 - Cor robo ran todo lo referido eres efeátutos c o m -
pulfados por los Rac ioneros á nucícro favor , juzgando , que 
í iacian á el fuyo : el ¿ z f u e r i s Chori celebrado en el año de 
i $ 6 6: el conf i rmator io de afcenfo a Prebendas en 13-yo: e l 
de M a r chis ^ pro ornamentis en 1 4 0 3 . fo l . zo-$> & fe:m. & 
i z z . P iez . x . por hallarfe en ellos las mi fmas claufulas de 
cftar juncos los Señores (Dignidades > Canónigos s y Racione* 
ros , y que afsi como Cabildo , y como lotenian de ufo ^ y cof* 
tumbre otorgaban ¡ y hacían i e^c. en todos tres fe ha l lan 
pucl los por teftigos Rac ioneros , cxprcíTaadofe afs imi fmo, que 
Iiavian" fido,llamados para eíle fin \ con que fi para e l l e 
Tueron l lamados ^ no fue para que fiieíTcn Osior^anres a p o r -
que ceft igq 5 y otorgante 3 no es compat ib le en Derecho •, y 
aísi por í us m i finos In f t i umentos , no fo lo queda acredita^ 
d o í l i mater ia l ingreí lo en los Cab i l dos 3 f ino t a m b i é n , que 
la c o l u m b r e , que hav ia ^ quando fe celebro el efeatuco dd 
las Oes > era la m i f m a que ahora , en que folo fe les pone 
por teftigos > y efta es la que, fe debe atender > R o t . apud 
Scar fant . í . i .decif. 1 5. w.3 7 . ihhObferyantlapróxima aolus Venit 
principaliter / r í í ^ ^ ^ ^ ^ y aTsimi imOjque la c laufula afsi como. 
Cabildo fe pufo para f ign i í l car , que los otorgantes eran folo los 
Dignidades^y Canónigos: por lo que, aunque refulcaffe a lguna 
prefuncion a favor de los Racioneros de el eftatuto de k s Oes , 
efta faperada con l a cer t idumbre , y verdad _, que refulta de 
eftos efeatutos, y demás inferumencos celebrados por el m i f -
m o t iempo , prefumptió enim cedit yer i ta t i , Leg . fin, j f quód 
metus cauf f , porque no puede aver pre l lunc ion conf iando 
de la ve rdad , A n t ó n . M o n a c h . F lorent . d e d f 5 1 . num.¿\.9>, 
y aunque de cada uno de los tres eítatutos referidos no 
xefultaííe m a s , que una prefuncion igua l a l a ' de el eftatu-
to de las Oes , debía efta ceder a las de aquellos , qula 
prffumptio una ctedit pluribus , lcgt 3. §» 4 . jf. de Teftibus 
anthen. itaque C. communia de fucceff.Smá. conf. 1. num. 60 . 
& conf 9 4 . num. 6 1. Scac. de Commerc. §. 1. ^ ; 1. num. 5 2 9 . 
5 4 Conoc iendo los Racioneros q u e , el hallarfe por teft i-
gos en eftos Inftrurncncos era una repugnancia lega l , para que 
huvieíTen íido otorgantes , han recurrido k decir, c¡Lie el que 
3)fe lespufieíTcpor telligosy era poco reparo a l derecho,y 
3, íí i ri^-or y y afsi que todos los Inílmmentos _, en que íe 
¡ i hallan por teftigos fon nulos , por no poder íerlo los 
iy que han de percibir alguna utilidad del Inftrumenco , y 
jy que a í l i tiempo protextan pedir fe declare eíla nulidadi 
buenos adminiftradores de la Mcfa Capitular , que para ad-
minirtrarla quieren antes deftruirla 5 pues declarados por nii-> 
ios los Inftrumentos, muchos derechos, y bienes menos hu^ 
viera yque governar 1 '{ 
y- y Pero el Cabi ldo j como ha fabído admini í l rar 
íü Mefa Capitular y y hacer los Inftrumentos con la íolem* 
fíidad correfpondiente s no teme la protexta y y aunque con-
fieífo , que los Notarios de aquel tiempo no guardaban lá 
mayor formalidad en la eíleníion , y colocación de las clau-v 
íulas - y por eífo íe hallan tan mal ordenadas las dé los ln í -
trunientos y de que fe valen los Racioneros y no puedo de-
clararlos ignorantes de las reglas dé íti ofició , y aún de 
las de él Derecho _, que les prohibe poner por teftigos a los 
otorgantes: ígnorantla enlm jurls nonprsfumltur leg. Sacraílfc 
f m g C. de Leglh. aunque no íea del Derecho común y finn» 
del munic ipa l , Maícard.co^/?/. S y ^ . T u í c h . pra$* comí. tom. 
4 . Litera L concl. 1 3 . num. 1 8 . ademas de que íí fueíTeii 
nulos los Inftrumentos y en que eftan pueftos por teftio-os^, 
no les quedaba con que probar la voluntariedad , que ca 
algún tiempo han tenido v o t o , y perdieran todas las prer-
rogativas, con que tanto fe enfalzan, pero tampoco tienen,, 
que temer , que por eíla razón dexen de disfrutar los 
derechos, que el Cabi idodes ha dado , y adquirido , y los 
que por Racioneros les correípandan porque los Inftrumen-
tos fon val idos, y authent icos,Vmque han f ido tefticros, 
y participantes , c intereífados en V util idad , que refulta 
de ellos. 1 
5 ó Para inteligencia de efto , es neccflario tener 
prefentc la notoria d ivcr f idad, que ay entre teftigos m(r 
tni-
1 
5 i 
fnímcntales, y judiciales prefentados por las Parces ,- para 
probar fu incctiGion eílos, ya dexe al num. 3 8. fundado, 
que fiempre, que huvieffc alguna util idad en la caufa (co-
mo refulcaba al Racionero comprehendido en la decifion 
Seguntina ) no pueden fer admindos por teftigos en feme-
janecs pleytos> y el que afsi fe haya determinado en ellos 
teftigos fue juftifsimo > porque la probanza de el hecho pen-
de de fu depoficion y y por eífo fe les juramenta , y fir--
mán > fi faben , y teniendo ínteres en l a caufa era venir a 
poner en fu arbitrio el derecho , y jufticia de- ella vpero 
los teftigos inftrumentales como f j lo fe piden a i folemmtd-* 
tem dEim $ ni fe juramentan, ni firman en el Inftrumentói 
Accb. a.<i leg. X 3. th . 2. 5. U h ^ . ^ c o f . nmn. 3 9. Tragm.ht4+ 
jus regnl fol. 1 9 1 . Y afsi toda la autoridad de" el inferu^ 
mentó pende de la publ ica,que rcfidc en el Notar io •, Cap, 
A d mdlentlaM de Tr^fcrípt. Dom. Covarrub. praff. que/h 
cap. i o. ex numer. 4. y por eífo , reargüido un Inílru-^ 
mentó de falfo fe vindica íolo comprobar , que fué hecho 
por Efcrivano _, Parej. de lnfirum.edlnoneylih. 1. tlt. 7. re-
folut. 3. §. %> mm. 34 . ib i \ InftYumentum defendhur ah 
ímpugnatlone faljítatls probando notariatun} tahelUoms , qui 
i l lud confech 3 por cuyas razones en efl'os ceíligos no 
es impedimento el que les refulte algún interés y y por 
cíío los Legatarios pueden fer teftigos en el teftamento^ 
§. 1 i . Inf i i t . deTeftamentls, y aun mas efpccifica es para ef. 
to la dodr ina del Acebedo té Curu Vlfand , cap. 15?. ib i : 
R x eadem rañone ego crederem i quodfi aliqui hahent authon* 
tatem intrandi in Curlam y kM non hahent yocem ) qmd pojfmt 
ejfe te fies , qula déficit ratto aathor¡%and¡, e^ 4 tufft non ftmt 
partes, & te fies y ello es lo que ha ha pra¿Hcadoel C a b i l -
/do ; poniendo por teftigos a los Racioneros , por- que no 
tenían v o z , y configuientemente no refulta el inconveniente 
de autorizar el inftrumento, b fer otorgantes de él , y al miínio 
tiempo teftigos, que es folo lo que impide fer teftigos iní-
tmmentales, fcgun la doctrina expuefta.. .:-.•: -¿ •-•.;-
Pe-
57 ^crD a^n replican los Racioneros y d idendo^x t 
yyb\ prueba de que no fe obfervaba el rigor de'derecKo fe 
_,, halla un Canónigo por teftigo en el citado ¿llameo da 
Mar chis. Ademas de fer efte un ado f ingular, ; y que poi?, 
cal Tolo prueba la practica contraria de el Cabi ldo , por^ 
que en todo el cumulo de inftrumencos no fe kalla- orro ca^ 
í o ' femejante •> pero fi el eftar caü en codos p o r ceftigos: los. 
Racioneros, me facilita la folucion el general precepto % 
dereefao, de deber interprétat qúalquiera ado , de modo que 
teno-a; cfedlo ., leg, t 'z. ' j f* de ^ehm dttbi'js , ib i :Quoties.m. 
•aíHombks , aút excephmhm ambigua eft oratlo, commodlfslmum 
yfl y Id accwi, •quod res ^ de quo agitur , magis yakat , qudtftp'fc 
r í ' ^ y no harllandoíc repugnancia / n i impofibi l idad , para; 
que el Canónigo ceftigo lo fucífe, no ordenado nfo Sac r i ^ 
i> Úc otra I ele fia , como folian afsiftir :fe2:un fe dexa cono-
noca: de los antiguos eftatutos, y acuerdos capitulares por 
celebrarfe a puerta abierta los Cabi ldos, aísi lo debemos inH 
terpretac. • ' ••"'•• • • • v 
58 Y aun quand'o no fueíTc fuficience la interpre^ 
•tacion ^ dada a los referidos inftrümentos, el fer tan cortói 
f u numero s y con canto intervalo de tiempo celebrados y es 
l a mas eficaz prueba de que no tuvieron voto'';> Card . de 
•Luc. de Canmlc. dlfc. xo.num. 9. ib i i' B t ulterhs etiamdku 
t i aSius antlqm ,de qmhus doceh'atur9-- trant nimium rar i cam 
mtabll l ffatio. temforts., feu intervallo ¡ te r 'unum, '& eilteru-m¿ 
<quod yot'ms excludit jas ejfendl -deCafituloy ac ln eoyotandi^ 
t^uonlam cum Cafitulum frequenter tam Wé aSübus Camidart^ 
íws jurifdlci'wnaUbus y fett frxhemimntldlibus ," quam pro csco^ 
momicis fere w qitaljbet hebdómada congregarl foleat yita ínter4 
^entus debmffet ejfe frequens y & cmtlnms , ideoque f otitis 
refultat argtmentum s qmd Captuhm eos ailqmndo admi^erh; 
feu yocaverlt tamqmm peritos , feu informatos y ut audiret eo~ 
rum teimm tanquam confdt'tvum y feu- informativu-m y potitts., 
^üamquoJ-eJfeM Capitulares y ut in fpecie- adyertitur d i f í .de-
tif, 6^.0. p a n : ^ , r ^ cmev^ hahetur-a fimill apud Cay oler.. d$r 
- ; ' cíf. 
'B3' 
eif.415). L o mifino comprueba la R^ota, ápüct Scarfarit. toni. i;-
¿ec¡r ^ 6 . ntm. 8. ibr, Mlnlme def i rm ¡¡¡¿s coaoilyíím Caftimi* 
l ¡ - quinpotlus iltud confirmat > dnm m tunta, temporís mt-ercaüe-^  
diñe ums ^ e l alter ¿ í & j - ^ r í w r , fon tan terminantes las doc-^; 
.trinas, que no necefsitan ponderarfe^pues el que fea corto el n i u 
añero de los InílrumcntoSjrerpecto de, los muchos Cabildos, que 
fe celebrarían en los dos figlos , efta ya acreditado \ pues, 
quando mas fe! les permita ^ íolo tienen dos 3 en que no fuc-
ron .tefti^os, y eftos no fe puede negar , deberfe regular a la; 
menos por equívocos , y configuientemente por efta mif-
aira razón no les pueden fervir de prueba , ni dcftruir la 
coítumbi'e contraria : w^w acius alíqaomodo aq^hoci non yalenp 
.mfrlncere obferyantlam tam firmatam^ota. apud Scariancon 
¿om. i . decif. Z 9 , num. 8. & tom. z . decif. 3 5. nxm. 34 . y 
.aun recibe mas fuerza la doctrina del Card. de Luc. con lo-
oue refiere en el numeró precedente 1 fupone que los Rac io -
neros , aunque fean participantes de la -Mefa .Capitular;, na 
pueden tener votoj fino que fea por coftumbreyíl otro.parr-
íicular titulo , y paííando. a indagar y: fi .los Racioneros l de 
que habla 3 lo hayianjuft i f icado j refuelvé que no^ por.qus 
los eXemplares , que havian producido.eran de corto nunie^ 
i o , y.defpues de ellos ha.vian paífado 50. años eje con-
traria poífefsion , por la que havian perdido el derecho de 
yotar , cafo que le huvieífen tenido ) pues fi 30-,. años de 
contraria poífefsion fon fuficientes, para perder el derecho do 
votar j y que los ados contrarios fe regulen por invetera-
dos , con quanta mayor razón fe podra decir en nueftro ca-.; 
-fo á haviendo paífado 4.-figlos defpues del otorgamientQ 
<le los eftatutos, que fin fundamento fuponen, prueban h a -
.ver votado ,í N o debe caufar admiración , que por los 3.0. 
años fe decidieífe contra los Racioneros 5 pues en el fupuefto 
¿c tener ellos contra si la difpoficion de Derecho, era fu-; 
ficicnte el tranfeurfo de 10. años de contraria poífefsion, 
-para haver perdido el .de votar, Abbas in cap. fin. de Confm. 
mm. . i9 .h l :&JeJ7. rQhat iomhs c m c l u f . i - j z . m m . 1 5 . C a r d . 
R ¿e 
de Luc. de''Benef,df¡cuf. 3. mm. 16 . & difcüf^ g 2. W m % 
qum fac'de revertitur adjus commtme \ Lsg , F i l ia ' ; qaernfater^ffi 
de Liberh y & ^ o j í k m . Leg. SI u m s ^ , fatfíís- infine ff\ de Tac* 
m •, porque la. colluiTibrc , por la . que • fé -hace regreíTo: al 
Derecho común , fe rcgíila por favorable, y benigna. Car A 
de Uicz.de Jt infdi6i ,d¡fc. 3 7 . mm. - j . t r de dot. di fe : 131 
m m 8, ' . . - , ; ; . • •• ' j 
-• f $ Pero el Cabi ldo no folo cieñe á fu favor la re> 
¿crida coílumbre , fino que ha juíHficado plenifsimamenté 
la immemorial con fificience numero de teíligos de toda exv 
cepcion , y de edad de ^ o . á 70. anos , qué la abfucU 
ben con todas las condiciones preferiptas po? derecho?, 
íegun lo dexo prevenido en íü formulario D . M o -
l ín.de H'iff.frlmog. libro i .cap. 6, mm. 3 9. EJlc titulo es taa 
Éiperior , que no (e puede alegar-otro mas poderofo, exce^ 
de al privilegio Cítp^Accedentibus de 'Prlvüe-gljs D.Molmá>, 
Uk. i . caü. z . mmi zo . j A mm, 2 1 . que es quaf alier^m j-ttx 
nttturde -, qmd imnMtarl non fotefi \ deroga al . derech^ 
po-íidvo' Cdj).. fin: de'-€o&fuet< con ella tiene el m i fino derecha 
el C a b i l d o , quelógl-ára> fi huvieífe cftacuto, que les excluycíTer 
M qaod confuetudó y'^T fi.cttutum non. differunt y.nifi jtcut ta i : 
vitum _, Ó74 exprejjhm Reiffcnft. de Conjiitutiomhtis ;;., 3,1 Sí-
Abbas ¡n cap. Ecc¿ejíaSan5i<s M'arU, mm. i .y verificándoleto^-
do eftp en una cóílumbre contra Derecho ,: quanto mas eit: 
cílaque ella protegida con-las difpoficiones Canónicas. \ 
-. 60 N o íbro tiene juftificada el Cabildo--efta coílumií 
bre cohel dichc) de los teftigos, que afirman,, nunca haver 
v i l lo y n i oído á fiís mayores ., que los Racioneros hayan fi-t 
do Capitulares , n i haver tenido voto en materia alguna d^ 
la •Mefa Capitular > fino también _, que - han vifto ^ y oidd-
\ fus mayores , f in que aya cofa en contrario , que íololos 
Dignidades 3 y Caitonigos conílicuyen el Cabi ldo. , y como. 
tales han adminiftrádó con excluficín de los Racioneros, ílí,, 
Mefa Capitular, cuyo modo-, de deponer junto con las condii,. 
dones arriba dichas-4^ l a immemoriai ella- dsc id id^ por. k.< 
s5 ¿i ro . 
'Korá' f tr Fufidentepáfá probar lá cóftimib?c fobrc voz •, ^ 
y otó Farirt. tom. i ¿felefá: decif. 1 9 6 . nmn. 6. ibi : Confuetii^ 
-do próhatur ex teflibusdeponentlhus de commmi re't)atat¡one3d* 
'intervéntü fórtlonarwrum in ommbus afáihus Cápimlaribus ; y 
€1 para probar los Racioneros de Santo Domiááo de II 
•Calzada , de quienes habla la decifion if que tenían voto^ 
-y eran Capitulares , íegun fe regulo, fue bailante lárefe-^ 
-rida depoficion-, con quanta mayor razón fe debe eft imal 
-por fuíiciente , para excluirlos , fiendo efta coftumbre fe4 
¡c'mdum jüs-j y la otra contra, jus : nam argumentum a m m r í 
•ad mítfis^alidifslrmm eft tn j u r e ^ . S o l o t z . de Ju r . Ind, tor/¿.\ 
'%é Uk 1 .• ckf.•jí-^i'mm't 3 ^ . Menoch. confil. 2-1 o num, i í . : í 
;• • 6 i - ' N i faltan al Cabi ldo los a&os Capitulares , y 
^«nfefiioncs judiciales , y extrajudiciales ,- con que'corrobo4 
•raroñlos Racioneros de la Calzada la depoficion de losteO 
tégos. )}oí:'Itemp'ohatti-r ex ¡ñfinhis afálku} Cafi tulmbus, ac+ 
•íedmtque gem'tnatg confefslones _, etlam jiid¡c'mlesynum. j . & 8» 
4 . decif.^iiQs no folo eítan producidos ad:os Capitulares, J 
.cílarutós / f i n o también un gran cumulo de InftrümentoS 
públicos _, y auténticos , celebrados folo por los D ign ida-
des ,, y Canónigos , comprehenfívos de tod^s los años déG 
Át la reftaurácíonde'efta Santa Igléfia ] liáfta el prcfeiite> 
y las confeísioñes judiciales ,, 'y:extrajudiciales de los Ración 
nérós- -cftáh repetidas ch: todos tiempos ^ y principalmcrí^ 
,^ c ten efta Caufa: en el poder que dieron para el la; en 
(u. t demanda- fe halla repetida defpues de la coñtefta'-
eión , aprobada judicialmente por el auroren que fe' 
ína-nutuvo al Cabi ldo en la poífefsion de determinar por sí, 
« í í los Racioneros todas- las materias de hacienda ' , y go--
Viémo^ motivándole el Senor Provifor con las figuiente's 
palabras : E n atención a tenerlo afsi confejjado ¿os tycwnefos, 
yyfrfUefio en f u demanda;y fegimdh y'ézjin el poder para f u amplia-
non Ty ^ t í lbsquatro? Racioneros , que con poder cau-
cionero dé los-demas; depufieron al renor de l ' Interrogato'-
f fede l : Cabildo- conteft-an / en que' folo le han " eompueftp 
- • . . - - . > ; \ v ^  - - t-idoJ l U ,... í 'i ..... . . . . . . D i | ; 
'r i. 
Dlgnidaclcs, y-Cdnonlgos •." cpé no lian tcnicío' el ufo , £ 
cxcrciGÍo i i voto,, ni Kan fido citados para Cabildos..'cití 
hacienda : igualmente fus antcceíTores han confeflado uppéw 
tidas veccé lo ín i fmo, en el ano de i 544. pufieron eíla 
mifma demanda y y ño fofo no proriguieron con cllav fino' 
gue los iñas revocaron prontamente el poder, con la exprcCl 
fión de parecerles injuílo el litigio s por cuya defiftencia con-' 
fcffaron no tener derecho a el voto: mm ctdens l i t í fdte^ 
tur fe jus non habereyKota, apud Card. de Luc. lé . 1 z. de'A 
btf. z6:*. num. 6. como fe puede ver a el Folio 245 . 
Vlczz1 teveem. Y el Señor Obifpo Baltodano en el año 
de .I5¿$>. hallandofe, en el Cabildo , mando, que los Ra^ 
cioneros fálieíTcn de el, rcfpedo no tener voto -, y cierpues 
reprefentaron, que aunque era cierto, que no tenían voto; 
citaban en U coílumbre de hallarfe materialmente en todos 
Jos Gabildbs foL 2 48.Piez.. 3. y la mifma reprefentaciori 
hicieron en el año de 1 $ 7 3. por" haver determinado el Se^. 
ñor Zapata en fu Vifita , que el Cabildo providenciafle, 
que los Racioneros no entraílen en el Cabildo, en atención^ 
a que no tenían voto, fol. 219 . Piez. 3. cuyos dos exem-¿ 
piares ,110 folo acreditan la notoriedad de no tener voto los 
Racioneros, fino también haverlo afsi; ellos cbnfeílado l í i 
bre, y efpontaneamente, y que el Cabildo nunca haprcten^: 
¿ido privarles de derecho alguno -, .pues no obftante las t&. 
feridás providencias continuo en permitirles fuingreífo ,, y 
f i eílc les hirviera privado del voto en" aíp-un tiempo , •& 
-ellos le huvieífen tenido (como voluntariamente quieren fü-» 
poner)noiiuviera menófpreciadó k.ocafionde excluirlosd¿ 
el Cabi ldo, para aíTcgurar mas la fupuclla privación de el 
v,voto, n i ellos huvieran dexado de teprefentar., que le ha.¿ 
Mzn. tenido "en algún tiempo, haviendo paífado tan corto^ 
que aun potlían confervar la noticia •, pero como fabían muy 
.bien los Racioneros de aquel tiempo, que no ha-vian tcni^ 
.do ral derecho , folo repreícntaron > háverfe hallado fiem-
fpi-e con la coílumbte de entrar en los Cabildos j ' aunque lio 
•{eman v-oíx> ; ni en la demanda fobre v o z , y voto referi-
da 
gNl /álegafon femejante defpojo vpero atora fe han decer-, 
niinado ha exponerlo 3 con Juvef 'páíílidb dos Ti--
glos masV aci lo íe animarían-i e í l o , pctf-4o m i f i r i o / q u e 
Jia paííado tanto tiempo3 pero afsi han fido'las--pr(íebas,, 
pues ni aun la menor enunciativa han producido 3 y^eívCa— 
bildo tiene a íu favor el haver continuado" ios Racioneros, 
confeffando lo contrario^ pues en'el año dé 1 ^ 4 4 . obtuvo un 
{lacionero fus Bulas con el error de concederle voto j y h a ^ 
viéndolas preícntado al Cabi ldo , declaró háver fido error . 
del eícritor5.y íe obligo a traer el perlnde W a v , queóbr. 
tuvo del Señor Urbano. V I Í I . . exoreílando en el la referídíi; 
cqLiivocacion,y en pleno,Cabildo/er confiante Dublicójy-noco^; 
yio i que fu Ración ¿ ni otra alguna de efl:avSanta íg le f i i " 
tenia femejante derecho , fol . 2 5 ¿. dic; Piez. y é n l a : d é < 
VámA& , que pufieron en el año de 1 7 0 ^ . fobre la perte-*' 
nenciá de un turnó de Miíías declararon lo mifmo. Con1 
tan tepecidas confeísiones tiene el Cabi ldo la mayor prue- . 
ba en tanto grado^ que por la confefsion del reo fe' efeu^, 
fa la tela del juyeio , y copilacion del proceíío crf. 1, 0 * ' 
\%..., de Jcaifdúonlh, ¡n 6. y fi efto fucede en la confefsion' 
del reo -, a quien no juzga el derecho inftruido en la ma-* 
teria del juyeio-tan plcnamenne, como a el actor, fíendolp' 
en eíla caufa los Racioneros, es precifo , fe recade fu con-
feísion por una relevante prueba a favor del C a b i l d o , con* 
fefus-emm pro judicato hahemr 3 leg. l . ff. de Confef y ^ c j ^ 
de Edlc i . U t ' j % refoL z . ex num. 16 . & tlt. é . tefo l . •'$.? 
mm. 1 1 . ibi: Trohat'wnem ortum hahentem ex confefsione in 
pmnihus y & per omnld ad parla, judiearl , de UU y que procer 
dlt ex publico Infirumento 5 y fiendo la que refulca del inf*' 
trumenco , .notoria 3 manif ieí la, y e v i d e n t e , / ^ í W . ' ¿ ^ , ».• 
•34. tiene el Cabi ldo corroborada plcnifsimamcnte la inv; 
memorial. -
^1 :;Pero eíl^? confefsion, tan geminada pte^cn4,e-a 
revocar. los Racioneros;con el pretexto de-er ror , ó falta-
íie noticia-. dq- Ips iní lrumen tos _,: que dicen ¿ p^ueban ] q.uc-y 
S en 
?n alcrimticm'pa-/tuvieron vo to ' , menofprecmncto'la' juftí l , 
reprclienfion,. qu-e eiv fcmejantG cafo dio Inocencio III. ¡m 
¿ m 10. de frvbat*. i b i : CUm nmls indlgnum fo juxta lé i 
gitlmas fancllontr, ut qmd fia qwfquei-yóee ddu.c¡de.frotexta^ 
tus sfl_ m eundem caftm ftofrlo yaleAt .teftlmonlo Infirmare^; 
yf in.atender, tarafeien, a que íolo íc puede mudar e i - i y 
bclo y o-demanda ¿«^ l'itls contextat'wnem > erpecialmente> 
c}fcafuhfianüdia.)com.o es la prcfente j y , aunque fea ex cau'i 
pt infirumentl mvlter prrfentatl necefska de nueba litis con-^ 
tcií;acion5emftancia , D . Olea de Cefslon. jurmm & ace. tltz 
6 . qutfi. y.num. '},%. Y aun quando eíluvieffemos en el-ca'¿ 
ío. de. revocación de una confefsion _, que no mudaíle fíibCi 
tancialmence el l ibelo , aunque los Autores van conformes^ 
en que .íe puede hacer p ^ f ^ í ^ error¡s\ qma nih'd magisco'ú-i 
trarmm Voluntan y & confenfm 3 quam erroryLeg.' $t per erro-% 
tem yjf. de Jurl fd. omnmm jurdicum y Gucierr. de Jurament. co?iAt 
firm. ^ .par t .ca^ Ü-.per tomm, Acebed./« leg. i . t l t . ^.dib.^.-. m-j.. 
mtr. 5 5. D> Núzncconf. i - j . cambien aísientan j en que e£ 
neceffario ^ que fe pruebe el error , y que fi fe lia de ju ík 
cificar por inilrumencos, lo han de. perfuadir f in cergiverfa^ 
c lon alguna , D i Valcnc. loco c'itat. y" la prueba > que liafi 
producido fon unos inílrumencos _, que como dexo funda-
4.Q., no perfuaden haver tenido voto s y quando mas fe 
les conceda, fon dudofos , y no pueden alegar ignorancia: 
de c l i ps , por eftar infertados todos en la cicada hi í lor iadc 
efta Santa Ig le f ia , de la que fe han valido , y regiftrado^ 
para coadyuvar fu ^demanda , ademas de que aun .pofte^ 
nórmente a la pretendida revocación j para eximirfe de 1^ 
exhibición mandada por el Señor Provifor, de la Vif ica del« 
Señor Mendoza y porque no fplo conftaba de e l l a , el no havec 
tenido: nunca v o t o , fino cambien-ocras cofas muy condeu 
Gentes a la incencion del C a b i l d o , bblvieron a confeífar rei-: 
petidas veces,, efpecialmente- en fu 'pedimento--:: firmado de 
los Racioneros 3 que la exprefsion de no haver tenido nunx 
ca voto:, no podía perjudicar al derecho:, que .fe . Yeiuila,. 
¿ coa 
con'qüe f i /en fu didámen'ftdes perjudicial.,ctnó havcrce^' 
n idonuncá vocój no ay- jui la Can f a , para que fe pérmica, 
la revocación de la: confefsion, eftando confirmada con^et 
juraineiiro de los quatro exprcííados Racioneros, r 
6$. C o n que ya no fe podra negar tener el G a -
bildo juftificada la immemorial V aun con mas evidentes' 
|ruebas > que las que eíl imo por fuficicnces la R o 4 
ra en la cicada dccifion de Sanco Domimro de la Calzada.: 
y- ailn ademas de citas' tiene la cfpecialirsima de a firmar íc 
en la cicada hi í lor ia pub l ica , que aunqiie entran en e l C a ^ 
bildo , no cieñen voco $ y lo mifmo afegura el Doctor Ar-r-
ee, mericirsimo Canónigo de efta Sanca íglcf ia, ( y de.r.caii 
•ftiperior litceracura _, que mereció concurrir al Conci l io de 
Trenco) en el l ibro Confuecudinario , que eferivio de cí^ 
,ca Sanca Iglefia fol . 2 3 7 . Piez. 3. cuya prueba ella decían 
rada por la Sagrada Rota íe runa de. las. .más apreciablesi 
| lota apud Scarfant. tom, z.decif. 3jKexnm%v¡6\Q.SzW.dé: 
(Jlcg. proteSí, parr. 3. cap. i o . mm> ^7,8., Pignat. co«/^/f4, 
C^non. 9 1 s>\ a mm. 9. tomt 7. y que comprueba:laimmc-t 
m o r i a l , Card . de Lnc /m anmtat. ad GonciL- d i f c i t . ,mm¿, 
^ 7 . y crpecialmentequando fe halla:repecido por diverías 
perfonas _, como fucede-en nucílro caío^ Vwc']. de- edicl. inf* 
ttm. m< x.nfoíut . i . mm. 6 1 . y de tal modo ^ que pueds 
decidirfe la cauía por ella,Felinuf. ¡n cdf rex fart, nttm. i $ \ 
de refcrlft. en tanto grado , que fe le debe dar creditoi 
aunque lo proponga ex alieno auditUj D . Valenz. d* confiL 3 3# 
rum. 8 5 . Mafc. de Trohat. concluf. z 8 i . ñurñ, z . y afsi con 
mayor razón fe debe apreciar eíla^por haverfe eferito con 
infpeccion de los Inílrumentos de el Arch ivo y infertando e4 
glU los mas principales. 
^ 4 N o replicaran los Racioneros ^ que por eílaref-
crita por Canonigos.de efta Santa Iglcfia la H i i l o r i a , ^ 
Coníuetudinario , no merecen eílimacion \ pues antes b ica 
cílaqualidad los hace mas apieciables, por fer de A u -
tores., mas inílrnidos ea los hechos, y coilumbres de eí* 
ta 
tü Santa Igk í íá , y por eífo fe UcVc^'todo el aprecio de k R ó a 
ca el H i f ta r íador , de que fe l iacemeacioa en la deciñón^ 
3 7 . a p u d S c a r f ; í ^ . í . no ob íbn te fer Canónigo de San A n ^ 
rol in dePlaféncia, de cuya Cathedi'al fc rracaba, y el D d c * 
tor Arce fue rán infio-nc bienhechor de los Racioneros t h - . o 
Falencia , que no negaran, les dexb , quanro tubo para f i i 
Cofradia de San Mathias_, con que no pueden tacharle poij: 
deíafeclio. 
; 6$ • • Noobftante tener el Cabi ldo tan juíHf icada,y 
comprobada la coftumbre imm.emorialv _, pretenden los Ra-* 
cioneros) no daiTe términos hábiles parad la , pótqxe ,• dicen:, 
^ han hecho conftar por los referidos eítatutos háver votado 
jy almma vez } y que coníicruientemente han hecho ver el 
5, principio contrario^ con el que es incompatible la imme^ 
•j'y mor ia l , íe hizo cargo de efta dificultad el Señor Mol.í/.? I í > f * 
fan.frimog-. ü b . z . ú f . 6. nam. ^ 5 . y la cliroivicvconÍafoli-< 
ded y que acortumbra.' Ibl: TSw'n ohftatld, quod fujjerlus SxJmUÁ 
quod fcilicet ¡mmemorldls frafcrift lo excludamr , quMido froha* 
tur contraritm tiBuin fmjfe i cent uní mnls ultra.. ISlam ( i be^ 
m confideremus dlverfa fnnt- 3 quod oflendatur contrar'mm ac^ 
tum fuljje ¿ yei qmd detur inkmm pnefcrlptíonis, Quando emm 
ultra centum annos efienditur cbntr-arlum acium fmjíe } non ex 
eo co7%fiat de origine preferiptioms _, fiquldem pomit éjfe y quod 
pofi dlum atíum yVeí ante bona fuer ¡rtt maioratui JlíSjeSta} quod 
prffcriptio ¡mmemorialis prefupomt. Ideo que quamyisteftesrecor* 
dentur contraríum aBumfutJfe^ nemo tamen recordatur dehu^ 
jus preferíptioms inklo y feu origine y quod ad eífe immemoria^. 
iis preferiptionis requiritur. Comienza á tratar efta queítioii 
id num. óo .y afsienta que los -adtos contrarios a la immemo^ 
rial fe deben juftificar con inftrumenros, y pruebas convin-' 
centes, y en nueíiro cafo , ya efta acreditado , que los Inf-, 
trunientos no lo prueban, o por lo menos, _, que fon ambin 
guos , y finalmente los InftrumentOS';-no dic^tij nuundo co-
menzó la immemorial , n i f i fue antes, o dcfpuGs;-de los 
^ílatutos j quod adejje, mmemorialis preferiptionis requiritur i 
Ni 
é 6 N i i u n cafo , que IiuvIeíTen probado liavcr '%m 
tádo en los refcddos acl;os, pudicraa cftos elidir la immc-. 
morial , p^^la incerrupcion , que fuponen D. Mo l i n , d. loe-
vjm. 4 ^ ib i * fiZ0® potefi. fabducl ab immemoridl prefcrlpt'ime 
tempiis- díquod p r ¡nterrHjttionem s cmn en'im temfus Immemo* 
ndo ¡rtfinltum' ejfe dcheat) eimm fielato ds medio dlquo tempe* 
re finito > tempus ) quod remmferlt) InfinltHmejJe debet 3 ex re-
m U vtdgarl _, qu-od f i ab Infinito fnl tum demás ¡mod remanferk • 
infirntum etiam erh ¡qua .et'iam ratlone dlxlt Cornel, quodiq*: 
UffMt io n'én elídit.Immemorlalem fraficrlpt'wnem.Vcm haviendo 
ya paíado • 3.00;años anees de los acbós r ique dicen contrarios, 
í io . ío lo cftamos en los. cerminos de la ancerior dodr ina r íl-* 
no que cenia el Cabi ldo una coilumbre ya muy completa, 
o como ;vul^armeate -le dice frafcrlpta -, pues aunque fusile 
cíla coilumbre contra ;'7/j-_,bailaba, el traníciuío de 40. años, 
en l a opinión mías riguroía : D . Covar. tlb. z . yar, cap., j . 6,: n, 
16 i D. Salg.í/<? S^1,5. part. cap. 1 o. mm. 100. D.Molin» deH¡fpr 
(prlgjih. 1. c . f . 'num. 7 1 . Bárb. de Totefi. Eplfcop.. aleg. 1 6 . 
•armm. 1 i.:RcitFeníl:.^i? Confuet.an. 9 9.y,fiendo^como esfeem* 
dum yWyera fuficiente el de diez años juxta d lo lamm, 5-8. 
¿en cuyos términos los vacíos 3 que fe. refieren • por contrarios, 
i io pudieron derogar la completa anterior-coftumbre , y. íe 
uceefsitaba multiplicidad 3 .y unií-ormiiad de ellos. Rci&enft. 
•dJoc. num. 9<;. cum a/fe rclatls y lo que no-han probado 
ios. llacioíieros v pues los ados producidos fon. tan cortos^ 
como, va dicho ^ y tampoco uniformes 3 y continuados ^ fu -
puefta la frequencia > con que fe celebrarían los Cabi ldos, 
que por eífo dixo el Card ; de Luc.c[ue eran prueba encontrar-; 
f iodlei . nmn\ ^ 8 . - • . ' - . ^ 
6-] Y aun cafo y que niego , que huvieífen por el 
tiempo , que refieren y adquirido el derecho de votar, h a -
biendo paííado mas de, 4 . f ig los, ya le havian perdido por 
la immemorial , que llevo juícificad^a 5 pnes afsi como la 
íof tumbre .tiene fuerza- para derogar la ley , también la l ie-
•lae j para .derogar otra, coftumbre j cap..fin, de cmfuet* Reifíenfc 
• 
3 
3 
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S M . th. a n . i ^4,yp-aT4-cftoñofe neécálta de lina" cofEumbrc 
im inc i l io rk l , f ino cjüc bafea el tranfeurfo de i o. años A b b i 
$ 0 , cap, fin. mm. 1 9 . Mafcard. concl. i j z . mm. 1 5 . Fct 
liinus , cay.cum accefsipnt.de Confl.mm. 50. y aunque, e í k 
fueíTe contra /w/. el de 4.0. juxta dicia nitm. -pr^cedentl \ y 
liaviendo pafTado no Tolo efee tiempo , fino el referido, no 
fe deben epexar los Racioneros y que liuvieífen perdido d 
voto j pues aun fe les hacia mas privilegiados , que a la 
Iglefia Romana , cuyos derechos fe preferiben folo por la 
centenaria cap. 1 4. & T~i.de Trafcnpmnib. 
'ú$ Reconociendo acafo los Racioneros cftas fiipc^-
„ riores razones , han r-tctirrldo a conftituír el voto por mm-
y teria imprefcriptible ^yque quando lo fueíTe, no ay teririi-
.yn6s hábiles para, la coftumbre immemor ia l , ni de parte de 
¿i los Señores Dignidades, y Canónigos, ni de los Racioneros; 
:5, porque la poííefsion fe ha extinguido con la muerte de 
, cada u n o , y afsi que ílendo confiante , que jamas algún 
/Rac ionero ha gozado de fu Ración por immemorial .tíem!-
^ po 9 no puede darfe tal coftumbre immemorial} como d i - , 
9, een _, que íucede en los Mayorazgos; • • í 
99 Es cierto , que fi fueífen pofibles Canónigo, 
y Racionero immemorial , nos pudieran contar muchas col-
ías ; pero n i uno } n i otro es neceífario, para que tenga fa 
efecto la immemorial , lo, probo.con canta fubt i leza, y fo-
l idez la Roca apud Scarfant. tom. z . decif. 4 ^ . num. .% 
que no necefsito mas,que.infercar fus palabras, ib i : (Deníqim 
pee urgety qmd ohfervantla3etUm tmiformiter induSi a contra far'r. 
¿iculares. ^Beneficlatos nequeat con/iiíuere. quafi foffefslonem con*-
tra communltatem , & fucejjores in ea *, quonlam íicet aSiusfar^ 
.tietdar'mm. deputatwmm refpexerinx • material'iter fimatas (Be~ 
•neficiatorum .perfonas , tamen ¡n ratione formali afft.ciá' 
:hant Illas uti de Corpore Commumtaús • , €^ Commit-
imtatem. refpmehant , 'ideoque indu-Ba dichur canfmw*-
•do: ellgendi. (Btneficlatos., fed uti de Corpore unherftatis p & 
•en igua la ccEininos. lo c raheD. -Mo l i i i , d é j ^ f p i f r i m o i ^ üJí 
4 . 
5 í 
3S 
^ , cdp.. i Os ntm> i o. ibi : Quarü Itmltatw fit 3 quando ffeifa 
¿rlptld memoriam homimm excedit 3 ett.namque .ómnibus tñfim 
majorams facejforihus frejudlubit. Con cjug no es ncceíTarioy 
:para que tenga efeóto la imiTicmoriai , aun en los M a y o i 
| razgos, el recurrir a un íliccííor immemorial yy, aunque pafr 
fen por Mayorazgos los Racioneros, también fe ka v i G 
t o , que eícan fujetos alas Leyes de laprercripcion. ••;/:0../. 
m ú Y Para ^ 9 no fe dude, que el mirmo efeao^ 
.que tiene la coílumbre immemorial,, en quanto a Jos M a -
yorazgos , ininifterios > y fervjcios, queertan obligados l 
.preiKirilos R a ^ a e r o s ^ de que .habíala decifion deeíscar-
-iant, obtiene también en quanto a el voto^efta t o d a l a d c -
^ i f i on zo . apud F.arin. i . fart . f o féum, c r i A m ^ A ^ j í o l o 
fe declaro, que los Cabildos eran Communidadcs; ,capaces 
-(je introdijcir qualquiera coílumbre , . ; . í íno, t a m b ^ ^ . ^ u e 
rgun-afosCanonigos, no obftantc tener la. arsifteacia, dqde r 
• recho 3de que .no-gozan los Racioneros,-podía_piv.ar del 
voto la coílumbre ,por lo que _ya no fe .d-u^ra ;,:que•el:Vq-. 
(to ella fujeto a la coí lumbre, y prefcrrpcion-, n i era neceCr 
fario probarlo con tanta efpecificacion, porque todas" las cofas , 
.ellan fujetas sa ella y no maniteilando privilegio, que lasexi-
Atí^l \,ut ,fíttet. ex tltulis de Trafcript. in utroque jurt ;.frar 
•hihitum enm i lUd dlcltur, quqd lege exprefse frohlbetm } <¿%* . 
qúiz non An'venmntHr prohibífa , per legem permljfk eenfentuvy 
Jeg, 2.8,. | , z . e* qulbus caufismajores, legt : i . § . i . de Tefílk* 
iMenoel i . de tyrxfumpt. ¡lb&\ 6. [prefumpt. 1 6 . mmei;. 
\.%. Bobadi l . tn frjí 'Pollt. Ub. 5. cap, 4. mmer< 4 4 . 
' Grat. (D.lfcept. forenf. tom. $ . cap. 870 . niim. $ 6 . y 
. pudiendo los Raeioneros adquirir el voto por la coí lunv 
Jbre, no.ay ra^on , para que no le puedan perder-: N¿í» 
.fontrarlorum eadem e/l ratlo, & dlfpofitlp ? leg. 1. de H U , 
j¡H£ funt f tú } yelallenj jm'ls ¿Leg. F in. d e L e g a t ' ' ^ . , , L e g , 
in fundo}ff'. de ^ í ylndic, y efpecialmente en el cafo pre feñ^s i i 
que te e s t a b l e cazoé de d ivcr f idad,Surd.c^ / . i .mrn . 9%. 
,Card. Tu fch , pra,ti> meluf . top* * .& t t -G¿conduf , 1 1 i.ptr 
-• . 
totam, Gonz. ad % . 9. • Uncelglof. 6. mm. 17,4.. con fe 
que icrualincnte fe • perfuade , (jue fi quieren fer f tñméi 
«noriales; para haver'adquir ido (como dicen ) la faperior 
prerogadvk 5 /de fer -de Cor ¡tere Caf i td l ¡ y demás de que fe 
tratara'en el punto fegundo , es neceífario , que confieñen,' 
que también lo fon •-, para poder haver perdido el derecho 
4c votar ••, cafo que le huvieíícn tenido. . • p . 
r y't Menos-puede perjudicar a la' coftumbre i i f imcmoi 
xial- t-aií plenaméíité pí l i f ícada la objeceion de la mala fc^ 
^ue'quieren perfüadirj fues dicen eftar defeubierta^ por no 
^^  háver podido' ignbrar afsi los antiguos ', como los pre^ 
y, fenres Canónigos V y Dignidades los citados éílatutos^qi^ 
y: fuponen niaivifeftar la poíícfsion, y derecho de jos antH 
•^ guos Racioneros : y que también fe havria confervado la 
^/memoria Ac los -inítalmentos de fu f ingida erección^ que 
•fj, dicen^ fer precifo^ eften-en el Archivó: Éílas fon lasprue-t 
:Jbas ^"que han producido ^ para hacer conítár la mala fej1 
"tan fútiles , como fus mifmas voces i o perfuaden j y por Í6 
'perteneciente a ios inftru meneos de fu pojtcrior erección éftj 
'tá fuíicientemcrite fatisfecho , y convencido de voluntario^ 
e infundamenrat^ íí hmni 4 1 . ad 4 5 . y antes de • íatisfacci* 
a ló primero ^ es precifo fuponer^ que hablando entermirt 
"nos de rígurofa cofttimbre ] no esneceífaria^ para-que- ten-t 
1 ga efe¿l:ó, la. buena fe ,• antes, bien con -aétos, que al pr in i 
•cipio fean defeóluófos, y a u n pecaminofos, fe puede lia-| 
cef jufEá en lo, pófterior-- la-coftumbre derogatoria de í^ 
•ley ^ como lo-íefuel.ve con los mas graves -,, ReiíFenft. dé 
'Cmfmtudln. nurr/i, ¿45 . y la razón ^ que da • , parece,, que 
•convence j porque como la coftumbre fe debe de introdu-f 
•cir y é-x- certa fc¡enmy & non fer igmrantiam 5 feic errorem , es 
precifo conceder > que los primeros ados fe executan mm 
•ceña-fclenm} de <^ tiQ^  wln contra la íey _, que. íc i 
^ta^deroo-ar.- r : " •• ----- . / 
6ilL-' • • . ; ; • - : -
72- Pero aun en los términos de una coftumbr^ o 
" jréfcripcion immomorial", yv^conftrmandome con la 'opin ion, 
.- qud 
3 ? 
büe aisieát^ % neccíTIirk en efía la tuena fc^, tef¿ M o - ' 
l in. de B l f y . f r w o g - ^ - i . cap. 6. a mm. 6 7 . Parcj. ds 
Edi t . tit. i o. r ^ & í : 2. mm. \x% no oblta > la que fe opo-
ne en contrario ,, porque el mifino Parej. al nuo le -
to figaiente d ice: Que la buena fe fe prefume por 
el mifmo hecho de haver probado la immemoriah c i U 
ya fencencia dice y que lleva el Señor Caífcilio con mas de 
fefenta Autores3 y efte hecho de prueba, ya éfta acredita-
do no poderfe negar al Cabi ldo 3 de lo que proviene cairi-* 
bien , que al m m : i 8. del mifmo modo refuclva , que la 
mala fe , que perjudica a la immemorial 5 ha de fer la po-. 
í i t iva > pero no la prefumpta , que es la que oponen los R'a-i 
cioneros , y el la fin mas fundamento , que el fuponer, que 
^ítuvieron en la poíleision'del voto _, por unos Ini l rumen^ 
tos 3 que nada prueban _, y quando lo huvieíTen fabido l o í 
anteceífores (fi huviera havido términos hábiles para efto). 
no puede perjudicar a los íuceiTores i porque la noticia de 
los ados contrarios a la immemorial \ íiendo eftos tan an-
tiguos , que han paífádo ya quatro f ig los , ni fe prefumeí 
;en los fuccífores, ni les conílituye en mala fe , D . Mo i i n . dioi'' 
'cap. ex num. 6 \ . i b i : SI yero faclum hoc mtíqmfilmum fit^ 
& ultra centim annonm f¡>atmm _, tum tale faSium antíquifst* 
mmi M frafermiom centrar mm immemorlalem frafcrlftwnem 
levttlme ürohatam non exeludet, Nonemm dlclfotefi hodie memo¿ 
riam fiare ex eo , quod ultra centum annos aliquid prxfcriptiú^ 
m contrartum faoium fuerh y mm v i t a , ac ettamhomlnumme^ 
moría fohm per centum annos durareprefimaturyLeg. J n ufu-
fruSiusyjf.deUfufrutf. Leg. fin. C. de Sacrofavtf. EccL 
73 Todavía no fe conformaran los Racioneros, p ^ -
•^ que han recurrido a conftituirnos en una poífefsion preca-
>, ria , que los ados exercidos por el Cabi ldo , han fido me-
-„ re facultativos, originados de la dcfidia de fus anteceíTorcs, 
y, y por lo mifmo incapaces de. producir preferipcion , y 
>. finalmente \ que ellos han receñido la polTelsion civ i l de 
p> el voco aólivo > por la del pafsivo. Efto es, porque el C a -
K bil-
büdo les fia confiado algunos negocios ¡ y of icios, n o C í * 
piculares. 
- . ' ¡ 7 4 . Supongo 3 que para- la preícnpcion , es: ncccCirío 
fe haya poíTcido nomine f rofmXa¡>. 1 7 . defr¿fcr¡ft:Gn. c'afi 
9. §. f m de ^ efth. ffollSi. Gómez ¡n leg. 4 5 . Taur. mm. z 6 ' . j 
efta es la que ha probado el Cabi ldo > fegun rcíultade la efo. 
poficion de los teftigos, Inftrumííntos compülfados, hechos ro-
dos en fu nombre , con exclufion de los Racioneros ; fia 
•que les pueda fervir de efugio el querer'cónftkuir cílos ac-
tos por facultativos 3 como originados ' d e f o condeícenden-
cía ; pues aunque es cierto ^ que los a d o s , que fon propria-^ 
mente tales , no fon capaces dé inducir obligación ,, Scar-
fant. Ammadyer. ad tlt. 1 5. num. 2 3. pero también lo cs^ 
que los a¿los y de que hablamos ^no fon de efta claíTcj por 
fer proprios de el Cabi ldo > como executadós en fií no'm^ 
bre y por todas las ^razones., hal la aqui expueftas, y fi fe-< 
gun dice el mifmo Autor¿deáf, 1 9. tom, 2. num^ 6. fola 
la pofsibilidad de título precedenre es inficiente , mraquelos; 
á£tos no fc digan facultativos, fino neGeíIíirios:- conquan-
ra mayor razón lo" podrá afegurar el Cabi ldo contantos ti-¿ 
rulos reales , que le afsiften , fegun: dexo acreditado ?• Yi 
aun quando fucífen aclos facultativos en fl i principio _, y¿ 
havian paífado á fer neceíTarios por eltranícurfo del t iem-
p o , y multiplicada preftacion de ellos. SauEim. Animadver* 
ad tit. i .num. 14 . ib i : Quirdmo attentít multifilcka'H acfuúrm 
fer muítum tem^us continmtofum- remmct exdufa trafumpio^ 
quod idem-gefti fuerint precario y quia gratU $ feu facultas con-
tinuata .ahfque interruptíone non prtfumimr. Pofth. J ^ Manut^ 
'ehfeyvác. 5 7. mW> 20. de modo, que para el lo bai la el tranf-
eurfo de 1 o. años num. 1 ^. & in diffa decif. 1 f¿ fere ver 
totam i y conoirriendo, no folo la multiplicidad de ados> 
fino también la connivencia, o haver buelto a confentir, d e t 
pues de alguna reclamación, o contradicion, fo hace iníu-'. 
perable el derecho del que ¡eíla coni luidoen poíííifslon, R o -
•ta apud Scarfant. decif. 4 ^ . mtm.-rj. i b i ; ^ hac.mrit:r*dí¿$¡ct* 
5 9 
.pe- c m fahfeqtiutá fcewficldtorum a c ^ forttor cvadlt, 
mitífi fojfefslo Cdf:tdly Kot . m BArchín. Tarroch. 13 . Jtmij 
,16 9 $ con que. teniendo el Cabi ldo tan repecidas confeísio-
nes de fu derecha , y contradicciones4:, con poiterior acqm* 
efclenm s como la demandapueíla en eíte mifmo aíTunto > y 
¿eíifrencia de ella con declaración de fer injufta fupreren-
fion , y las demás re.acionadas al mm. 6 1. aunque fueíTeíi 
en fu principio ados voluntarios } o facultativos , ya no 
íolo lian dexado de ferio', fino que han corroborado el de-
recho del Cabi ldo de cal modo, ^ que le han hecho mucho 
- smas fuerte , c ínfuperable- " s ^ ' , 
•: 75 Menos perjudica la' fupueferetención del vota 
ad i vo por el paísivo v por fer eííencialm-cñi-e. .diverfo uno 
de o t ro , y aun íolo impropriamente fe puede denominar tal 
el pafsivo , afsi lo acredita la dif inicion de- la v o z , en quan-
. t o a , eftc aífunto^ que trae el Scar f . / i ^ 3. //V. $. num. 1, 
j b i : yox eft yotum emomcorum .capitulariur prolatum ) aut f ra 
fcrendmn, explicans anlml mentem affentiendo^ vel d¡[enciendo, cjr-
<aea3qi¿e In cdfitdo frofpnmtw3y de la total independencia, 
que tiene uno de otro , dimana que los Canónigos no orde-
nados in Savris, no obftantc eftar privados del voto por k 
Clement. 1. de ¿Etate, & qualhate^y d Santo Conci l io de 
Trento fe f 2,4. caf. 4. de $$f. pueden fer elegidos en los 
of ic ios, que el Cabildo confideraffe convenientes, ídem ubi 
f u f r amm. 10. ih'i'.Carentes.'vocé aStha oh defeSíum ordlnis, 
• h e efi^jureyotandl fuper allquo aftu'tn Cafltido faciendo , non 
f r ' m n t w pafshn ,'id eft 3. jure fat lendh^em de fe i f f o , G ^ 
¿e Benef far t . $.zltf. 4- mími 5. por lo que fe evidencíalo 
infundamental de fu .a í lc r to ,y que el C a b i l d o , quando lo 
•confidcre conveniente , fiara algunos negocios no capitula-
ms al defempeho délos Racioneros , porque en la forma 
•dicha no les privara del jure patlendl yoc.em de fe iffts y que 
fu foe l Scarfant. para-explicar, que era voz pafsiva i porque 
^oafideroy.que no era; la masp iop i ia locución? ademas de 
1 
.que el argumento ', a vocttmne a $ h d ad fdfshdm a efta res 
probado, Menoch. conf, ^%6.mm. 57 . Surd. conf. 3 1 ^ . ?/; 
: l i 5. Roe. apud fiib. in Prax.jur. f¿tr . dccif. , 4 5 . ?ium. ?¿ 
• porque fino era precifo xronfeílar, que la m i íma poteftadí 
cenia el e ledo, que el eligence. 
, 7 (3 A v i l la de los fundamentos , que protegen a l 
íCabi ldo, ya puede aííegurar ., correfponderle el derecho- dc( 
<íidminiíl:rar fu Mefa Capitular con exclufion de los Rítcip^ 
ñeros 3 como verdadero dueño ) por difpoficiones de de^ 
acecho común s por los efpccialifsimos titulas , que refulcau 
de la erección ^  y dotación de íu Meía Capitular,, y finalmcn,^ 
'te por el podcrofo-ftitulo de derecho, la coíHtmbre i m -
•memorial r-an^plcnainente juft i f icada, y corioborada con las 
relacionadas confeísiones de eílos Racioneros , y fus prede^ 
ccíícues, que con fuficicntiísimos motivos puedo decir, qucí 
¿cbian haver ceñido prefente ios Racioneros la fenren^ 
c ia del Señor Bcnedióto X I . in extrayagante inur ciwEias^ 
\ i . de Qrlvlkg. i b i : ISíec mirum^ ¿¡ma flerumaue fAflúnt m-i 
tyitates difeordiam frájert lm dum dh eo s £jmd d'm eqm?n v l i 
•fuñí eft , per mvam confiltutlonem recedltur ¿ neo quare rece-i 
idatur ut'dttas eyidens , veí alia atufa fuhefl. Y eípccialmenttf 
teniendo los excmplares tan refpetables de las mas Sancai 
Iglef ias, en que los Racioneros no tienen voto, pues aunH 
tjue fe determinaron a decir en fu demanda, que en codas 
Je tenían, nos han dado prueba de. lo contrario, (ademas 
de fer publico , y notorio) con las certificaciones, que hao( 
jprefentado de trece, en que íolamcnte le cieñen , y aun í i 
anteriormente fe huvieran informado de ^ftas , huvierad 
£ibido , que no era por afsiltencia de derecho , íino- poí. 
los particulares citulos de coícmiibrc , eftatuto , ú otro íe^ 
anejante , de que no .gozan eftos •, pero quifieron dar a lCa- i 
bí ldo cfta prueba del derecho, que le afsifte , como íema^ 
nifeltara. con proponer loque rcfulta del certificado de ca-4 
•-da una, . corroborándolo con las dpóttmas. de los Aurore^-
-gwc-tratan de ellas. • - ;; 
-• y-f'. • Obfctvknáó elorcíen de efte compul fono^que 
ija principio al fol. $y* f f iguicntcsP.2. Los primeros fon 
los Racioneros ele Burgos > confta, que tienen voco eiaaí-
b-nnas materias d^ e hacienda } y los Medios Racioneros eft 
n inguna, no obfeante fer participantes de la Meía Capitui.' 
lar y y ñ cfta fuefTc l a cania de tenerle , fuera í l i efeólo 
Uniforme _, y general en todos -, pero ya arreglaiidofe a \¿s 
difpbíicioncs de Derecho , les privo del voto la nueva B u -
la de Refumpcion, fol . 2 2 7 . Piez. 4.L0S de Santo Dómin-i 
•go de la Calzada tienen voto, fin diftincion a los CanonÍ¿ 
tros por eítaruto, con íti continua obfervancia, Farin. ¡>art'¿ 
( i . Seleff.declf. z ^ 6 . m i m . 6. E n la de Carthap-ena p o r l ^ 
i n i fmo , y por coilumbre immemorial , Barbof. de Canoh 
faf, ^ . m m / q o : E n la de Plaíencia poi*. efto m i f m o , ftm% 
no tienen otro o f i c io , que la rcfidencia del C o r o , yfeVvíU 
ció del Altar. E n la de Salamanca también es por coRunvi 
bre , Farinac. in Tofihum.fart. i .dcclf. 1 1 2". n: 1 1 . E n \m 
ele Siguenza al principio tuvieron vo to , y defpúes fe de¿ 
termino/que entraífen quatro Racioneros, y dos Med ios , y al 
.xniímo tiempo fe les concedió , traer el bonete de lá 
•iiiifma hechura, que el de los Canónigos, Fagn. m Capí 
Mullt is de Elecí. mm. 3 8 . & feqq. E n la de Va l la^ 
dolid por coíliumbre : de ella , y de otras muchas 
trata Fermof, de Capitulo trací i.cap. 12.num. 20. e^ de Oj fd 
<Jrchl¡). qucefl. 3. num, 3 1. Y fupuefta la común difpoficióii 
ide Derecho contraria a los Racioneros •, los remite a laco& 
tümbre de fus Iglefias. E n la de Av i l a , que tienen voto en 
las materias de hacienda, Garcia de 'Benejicljs fetrt. 1 1. tfjk 
f^. a>mm.zo6. quien como meritifsimo Canónigo , que 
fué de e l l a , trato de fus prerogativas, y pone por general 
conclufion , que ningún Racionero puede tener voto , no 
íiendo por alguno de los particulares títulos mencionados. 
E n la de Sevilla por co l lumbre, Farin. 1. fart: in novls^ ded'f. 
\iQ>6. •num.-'j. En l a ' deGordova por concordia , idémx'm 
fofíh. dedf. z - j , & x j . m m . 3. . .En. .la de Segovia'eoitltá 
cíéneti vo to , para eligir , 7 fcr-nombrados en ios oficios cfev 
(jcoiiomia- , y haeienda. Fagn. dio?, cap. md.>%%\ 
- ' .78 Qi ic podran inferir los Pvacioneros a fu ñivor dd 
ellos exemptares ? L o que deducen los Autores citados es| 
tjue los Pvacionéros, aunque íean participantes de los bienes 
eoniunes y no pueden tener voto , no concurriendo algunos 
¿e1 los particulares expreffiídos títulos v con que no teniendo' 
nuéílros Racioneros ninguno de el los, quedan excíuídospor 
los mifmos A A . que trataron de los exemplares producidos; 
n i podrán ya decir , que la razón de obtenerle en las rcFeríf 
das Sancas Iglefias > fea la participación de la Mcfá CapítuLir; 
y coníiguientemente deber corrcfpondcr á ellos el m i fino 
derecho :. ^ i í í ubi eadém efi ratto y eadem debet ejje d¡fpoj¡tÍo!l 
Leg. illud ad legem Jqu i l . cum yulgatls j pues de íus mi irnos 
exemplares refulta fer .divería la caufa, y fi fueíTe adapta^ 
ble el alegado axioma de Derecho , también liuViera f idd 
un mifmo el efe6to en todas •, pero haf ido tan'divcrío , que 
en unas tienen voto en todas las. materias de hacienda , y eií 
las elecciones, en otras determinado en algunas mate-i 
ri*s \ y no a todos los participantes *, cuya variedad pcríE^i 
ffc ;haver í ldo en cada una diverfos los motivos-, y por efío 
i c di l l inguen tanto íus ¿cttnmi\zc\Qncsi qma ex faSio tusori-~-
tur. leg. 5 3.§. incllyo Captolmo j f . ^ d leg. Aqml. y afsi porque 
^n cada cania es diverío el hecho ^ es común precepto dé1 
Tecleólo: Exemplls non effe judlcandtm leg.fedLlcet^de Officw 
frefidls. Leg. (DetmncUjfe $ §. Ou^rhur- ad Leg. Ju l . de adulta 
Abbv inCdp. qu-amvis de ^ judicata. D . Veis, dijjert. 34.. £ 
m m . 4 ^. Lara de Vita, hominls cap. 1. mml 60. además^ 
que ^cl alegado axioma ,, no es aplicable a privileo-ios^con^ 
cordias _, eilatutos . coílumbres , y otros títulos finmilarek, 
•por ícr ellos de tan rigúroía , y eílrecha interpretación , que-
ícgnn el mas verdadero principio de Derecho , no íc pue-^ 
.den'protraher ¿fe cafo ad-cafam, de loco dd loctm _, üee de 
•perfina ad perfonam.leg. i . §. Jídiatitis de hiñere , aSittqup 
príy.-leg. Jubcrnus y Cod.' nd Veleianum •: d e i p * értatutos,-^ 
:: y \ con-
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CGñcordías lo ahmiaFar in . h f rax, part. 4 . confd. 6 $ . num¿ 
,2 .5 . Sánchez dt Matrlmon. Hb. 8. d¡$Xt 1. anum. ¿ i S m á . . 
0 n [ d . i n 9 ' m n u ^o.<cTdec¡f. i 6 $ . n u m . i o. De la coííum-j 
Jbrc, Card. de Luc. de (Bcneficijs d'fc, 1 3 . ^ 30. num. %¿0%< 
& deCanonlcis di fe , 1 8. mm. 1 4., Gutiérrez Cm. f ^ f i i l í k 2. 
(¿f* 1 1 . tiurx. 8 8 . D. Salg. de. ¡%¿3Wi !&%llu part. 1. ¿-40. 9 . 4 
»w^. - / . t ^ y <;. y aun mas. efpeciiicamence á nueílro aíTunto 
la R«rra apud Scarfant. to?n. 1. ^ ^ 3 7.72/^. 2 ^ . ib i . : (De con-i 
fwtPídlne. unhis, Ecdcfift- ad aUam ?íeqmt mferrl _, es t-ad renre-i 
jienfible el valerfe de las coftumbres. de una Iglefia ^paraíit-*. 
trpducir.nuevcí dereeho en ocra, como fe . puede recGMi-océir 
Át la oraude autoridad de el Card. Bona %erumAit¡Mrsr.ltb¿ 
.1. ívtp. ¿. en donde propucíla.la autoridad de San Acruf t in^ 
{mch íabida ? pero mal obfervada,, m eflfi, 54 . <:^.;^, i b i i 
| t ó qtílffe mutmo confuetUdims 3 et'mm, qti<e mllhaté adju-J 
fat / noy ¡i ate ferturhttt , pone la • ílguientc confequencia: (De* 
fat ergo mqMfdqM Ecckfia. cuflodlre r l tm fms receptos a. maJ 
ior'ibus y longoque ufw ^r.^fcriptos y O* legitima, at^thoritate a^fro-*-
fatos y j aun mucho antes lo havia reprehendido S. .Ghtifon* 
t o m o H o m l . <?. adChormthlos cap. i . ihi ' . lSlovitas enlmomnlu^t 
ánimos offendlt y éa yero acervltatem malorem affert 5 qu£ pé-tfii 
Gonm rltum fundamenta effrlngk > con razón ^pudiera, 
yalerme de tan íiicrradas . autoridades para repre-* 
hender la animofidad de los Racioneros , en havo^ 
pretendido perturbar , y deftruír la arreglada coftum-
bre denueftra Santa Iglefia , menorpreciando las determinad 
clones de fus venerables Prelados , y eftatutos 5 con que tarf 
pacificamente fe ha governado hafta ahora, lo que havícn-í 
4o reconocido fus mifmos predeceífores -, les dieron cíéenw 
pío en la defiílencia de efta caufa , paravque huvicíícn 
Gonocido la julticia del Cabi ldo , y comp deben refpctar" 
fus i ien ordenadas, y loables coftiímbres. ' t c 
7.5» Menos les favorece el argumento-, que formarf. 
"¿faritate con los Dignidades de efta Santa. Iglefia , cityo^ 
trucos falen , y. pcrcibqi de la , Mefa .Capicuik , infiriendo 
iue 
cjiic fi por cíla"razón !es compre cí vo tó , n o i i p w z h K ^ 
v e r , para que ellos fean excluklos del mifmo ácrech-), pLbá 
abfolutamente fe les niega el f i ip i ie l lo jorque aiinqqees i i id iH 
y k a b l e , que los Dignidades, no fíendo Canónigos , h i ticnenl: 
vo ioV perc iban, o no interés de la Mcía , ni fon del C¿h 
feildo 7 D . - V a l e n z . c ^ / / . 1 4 4 . Kum. 24 . Barb. ¿íe CaA cafo 
•$7 . a num'. 1 4. ¿^ vot. 7 7 . mim. 1 1. también es fm coii^ 
íroverf ia:, que. por cftatuto, o fundación les pueden'coíih 
perir crtos: dcreclios', D. Solorz. m fol i t . Hb. ^ . .yer f . / y 
idltlmamente cap. • 4 . o' por coílumbrc , Barb. de Tote//. Bfifók 
eillegap::6%.72um* z i . j como cíla no es cñcnüvade ftrjomi 
ad perfomm , como al fin de el antecedente numero queda' 
acreditado^-, de ai es , que los Dignidades participantes da 
la Meía.en eílaSanta I¿lefi& en nada fe dií l inenen de fus 
o o 
Canónigos, y que los no .participantes eftan en el pie del 
derecbo,común, y 'por lo mifmo toman cítos la -poílcísioit 
del,miírno modo,que los Ilacióneros,f. 2 , 5 2 . ? . 3 . y aquellos 
cómodos Canónigos,fol. 2 4 4 . ímlt* porque afsi lo ha dif^ 
puefeo la cofmmbre, fo l . 23 8, de la mifma Pieza, fuera d i 
que comolas Dignidades fueron inftituídas> para mas auto^" 
r i zara las Iglefias, Barb. de Cav.caf. 4.UiTÍt ig, deEcclef.Cath: 
W p . ' ^ . á m m r o í . y los Racioneros no pueden darles eftf 
te luftre , no es mucho que mas £icilmente adquiéranlo qu(3| 
^anco fe.refiftc a eftos, 
80 Y finalmente , quando no obraran tan exubcran-í 
tes pruebas , y convincentes fundamentos la cxxluílon del 
(Voto de los Racioneros, fobraría, para que no obtuviéíTea efej 
ta ,prctenfion,'cpmponerfe el Cabi ldo de cinquentay fíete vo^ 
'cales , como plenamente cfta juftihcado , y que llegaífen 
ja. Mfeftenta yat í io , fi fe concedieííe la voz a los veinte y] 
Rno,Racioneros yícuyo1 numero fe reputaría efrenado porc^ 
¡menos juyeiofo , y..digno de reducirfe \, como en cafos de 
tio-menos pefoc^ ' ia í in t io Fagn. m Éap'QuU ¡>ropter:§.íIlu¿i 
^ t e m dfiMiecilnum. y.'ihi :Unde expedít, biwc nxmerítw alí~*: 
%m mthñc ptoJtmri ^mfiar..te.fimm.r quorum- mmsrus .erni^ 
•- p í»fi^ 
4 3 
fT-mmr y ne\ effrgmta foteftateadyex'mdos homlnes fuperflua 
multltudo, frotrahatur. Cum enlm in eieoiiomhi^s.,numeras pr^fi^ 
ratur ítuthQrjtdtl, yaUe expedit, ut yocalmm nmnerus refrene-
tur , & ad dlqmt- dlgniores reflrlngcitm _, nec enlm nimium 
¿efcrendum eft mulútudm. Cuya prudente máxima mucho arn 
tes praclicaron los Romanos , transfiriendo toda fu potefcadi 
legislativa en el Senado , para evitar la confufion que fe ÍI-^ 
'cuida de la mult i tud, §. 5. inftitA'ih. 1. út . %. i b i : ISLamcum 
m'Bus ejfet fomlus ^ m m u s 3 in eum rnodum, m difjiclle effet 
in umm mm convocan 3 legisfanciendie caufa i fmtfm ylCum efi^ 
Scnatíímyice populiConfuí}. - > 
- > •<j.' 1 j , • . . . — . • 
'• • • • '••••'Y-
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L A S P R E H E M I N E N C I A S , Q U E A L E -
gan los Racioneros ,110 influyen para 
que íus Raciones fe conceptúen dé la miA 
: ma naturaleza , que las Prebendas de 
los Dignidades \ y Canónigos 3 n i : 
les elevan a conílituir Cuerpo 
" Capitular. 
1 
i • 
I la refiftcncia de DerccKo , que tienen Io¿ 
Racioneros a la voz , y voto en las.ma^ 
cerias de hacienda , es tan grande y como 
íicabo de probar ? aun es mayor la que padecen , para íer 
'del cuerpo Capitular , y tanto, que quedandofe en la claf-
fe de Racioneros / f e r i a precifo confeíílir al cuerpo d^.. C a -
b i l do monílruoforconft i tuyendo igualdad entre faperiores, e 
inferiores con repugnancia hafta del Derecho natural _, y 
jurabeion del orden gerarchico en las Iglefias , tan aira-
mente ordenado r como por el Eípiritu Santo ., Lot. Lh. i . 
qu^fi, I 6 . de <Ü£!Bmfic. mm. i . i b i : E f i jn lm m f o f s M e , 
• r 
r : ' 
y el refugmtirenatura ¡ffa orrtnes de unherfitate mdem grada:: 
vonfiftere , ac frmnde' nccejfe efi gradus -iffos dlfilnguere y m ' 
j int y qm f r ¿ f n t , & mfer int , qul frhjint , e^ fareantv/M 
linde yarietatem ofiui<)rum,& admlnlfiratlonem > ¡n quacumque 
Ec'clefía. ordlnatam 'a Sp'rittt Santfo p rcmndaw ::: Es elle• 
cuerpo capitular de tan fübrda esfera, como diípucílo por^. 
cói-refpondicnte vafa, para la mas autorizada Cabeza > c-uc" 
es el O b i f p o , ChaCm. m Catnl. glor. mmd. covfíd.$t. |» 0 *^ 
frímo tiro cafn. fnrt, 4 . Menoch. conftl. 2 5 7 . n m * 2 8. V e ^ ^ 
n t t . ln exam, Ep fc . c r f . 2 8 . m m . 4 .U r r i t i g . de Ecclef Ca^ 
thed.cap. i z - n u m . q é . & c a f . t z * m m 9 9- f f íendocí lá 
tan o-rande , como lo refiere Urbano 11. con palabras de 
San Aauf t in , r^p. 6. dlfilnSí.. 6%. ibi : Tro JfoJIolis M t i JUnm 
f ihl filtj p conftltutl f m t Epifcofi : non ergo te futes dejfertíin?^. 
•qú-la non yldes TctriAm)qma,nonyidesTaulum>froyatr¡hus tuis 
fíati f m t tibi filípSolov, Je Jndlar.gv.hernAt. llh. 3. cdf. 7. tofn.zf: 
íotEorum quoque proínde dignitasJ&- authoritas tanta -, ut Ecck^1 
fy Trinches ) JpoJIoíorum fuccejfores > dlgnltatum xulmn ^ fam* ' 
ttfs¡m<e , facratifslmrfqMe perfome dicantur yleg> 6 ó i t í t . q.par-
tit. 1. es forzofo y que el cuerpo lo fea •, por eflb fe l laman 
los Canónigos, Clérigos de primer grado y Innocerít. ¿¿^ 
Cap. Sedes de ^efeript. Menoch. llb: 1. conf, $ t \ num. 82- , ' 
Unde Canofúcatus in formam cowmunerh non cadmt y Cap. St¡r-* ¡ 
f&ndgy^, Siqtils yero de Trgbend.cap. 4 . cod. t k í i n 6. R o r 
•decif. z 6 . nunr.é, eod.tit.inlSloy.íc llaman confejetosjGoad-
Jutores, y hermanos de los Obifpos, Genuenf. in prax. cap. . 
8 5. fon refpedo a los Obifpos _,del m i f m o m o d o , que los,1 
Cardenales, rcfpcdo al Papa ^Panor. Cap-. Noy¡t deh¡s3qu¿': 
fíunt3 num. 3. y por lo miímo los Canónigos fe denominail • 
Cardenales ¡cap. 2. deOffic. Archlpresh. h'wSacerdotum Üar¿-
dlfadmm, Duarn. llh. 1. de 'Benef. cap. 1 3. y finalmente poG-
ichen tanto honor , que no fe dedignaron nuéílros Catho- -! 
"lieos Reyes numerarfe enere los Canónigos de T o l e d o , y dé ' 
otras Santas Iglefias ^ D. Solorz. w fol i t . i ih , -4.. cap**) 
2. f o i ^op.. Barb.. ¡n CoUeSí.^ ad text .h i cap* cut f rM.deCwft^ 
t t & V ú d . d e Dignit.reg. cap. 1 4 . a mm. 14 . y gozan de 
'44' 
tantas':, y tan :luperiores prerogátivaSj tjue no pueden eom-
prchenderfe en los limites' de m i inftituto. • r • 
82 Y los Racioneros ^ que grado tienen? 
bien lo explico el Loter. de (Re •'Beiiefic.. ln Uhx. 1,. 
flitisfi. i $. num. 6 5 i ¡ h i : I f í l Ql^lcl Camntcls Inferiores. f imtr 
mrcduSiiy non ad faciendum confortlum a m iffis ^ fed adfer-
yiendum _, jurarit emm ohedientlam-, e^ 1 reverentlam, . nóndum 
BfifcofOyJe-detiam Bccüfíg y fié qua appellatíom coñíiuetuñ 
CiftltuLim , Scarfant animadt c.d tit, i . llh, 1. a num. $ i ¿ 
í h i : 'Beneficiar ¡ , fe 11 CapelUni Cathed.raíis^ non f m t de Cor por e. 
Caphidi, & • nmcufantti'f etiam manponarij, j d eosi ut pote fer-i 
foms extrancas a Capituloi nemefub illius appellatlone venientesj 
ntilLm jüs competeré pqteft, &* máxime flatuendi circa Bcch-*/: 
fam.3.ejufque:feryitmm'', fed ad eos ^ qui reputantttr f e r y i E c ^ \ 
clefix fpecíap- okfquendl necefsitas , cum mmtts eorum propriu-m . 
Jítfetvitor'mm , mllamque haheant prxheminentiam y five divni-* 
tatem yfdcaplíuloxmqu.aí?} illius fervitores fubfintyBzvh. de Cd-i 
pon. cap. áf-.-nitm.. .3 6. ibi : M w reper'mntur . inferiorít. henefeia^ 
qu<e non fmS 'de Corp ore Capitulifir n> 57 . ^ 38 . hij'tfmodi 
f m t J f s i f j f f í i Manfonarij , Tortionarij Í tem, qm yidentur. • 
ídem importare, qttod J f s i j .-Con que feria monftruof idad, qu-3:: 
farres de claíTe tan inferior, cooipurieiTen.un cuerpo tmr t fy , 
petable, como el Capitular , porque entonces ninguna con-
formidad tendría con fú autorizada cabeza, y es monftruo-
fo, lo que $s d i f im i l , Ar i f t . de Gener. lih, 3. cap. 4. n, 10. ^ 3 0 ; , 
^dem eodemycap. 3 . n. 10. Cardan, de SuhtiL..lik. 12 . fill. 
[5,4,4. §. (Difficillimum, s Mí ivck .Far . (Refot. cap. 6 9. y no;: 
es imaginable, que los Santos Padres, que difpufierots la 
formación, dcef tc myí l ico Cuerpo , caf. 4 . de H:s que fimt, 
fci'.Et SanUdrim. Tatrum confiltmonibiis :contrár(r > le pro-. 
dugeíTcn tan imperfecto y, debiendo imitar en ella l ega l , y^ 
myftica formación a: lacompofic ion n a t u r a l , / ^ . i ^ . ^ . U U 
tlm. leg._ 1 i i ^ ^ r -40, .de^íádopt. y íeparar en la Igleíia M i l i -
tante las dSfcríiá gcrarchias , para que reprcfentQ,;afsi, a .^ 
la.'Triunfante> D* T b o m , 2. 2. ¿pe/. 1 8 3 . 4 ^ . z . 
So-. 
• •.. .;. • ? '• : .w- . ; . -.•« ... - •• 
~. S3 ., Solo fe vence cfta repugnancia-con cxprcfTo p r U 
vilegio , coí lumbre, b cftatuto, Rora apud Farin. tom.ji¿: 
' fileB.' declf. 1 9 6 . mm. 5. h i : Attctmen&omlnl in propofita 
covtrarlam fententtcim amplexi funi . E t f i enlm jol l Canonkl confi 
tltmint Caplttdum y tamen Tort'wmrlj , Vel al'tj íBenefic¡atj¿ 
fiante fiatuto., yel con fue tu diñe 3 pojfunt effici de Capitulo. Loe» 
digL llb. ,1 . 'tímfi. 2 5. num..6 6. &* 6%. •> porque entonces; 
ferian io-uales a los Canónicos, fin diíHneuirfc en otra c o b , 
que en la materialidad del nombre.Rot.apud Farin. dlct. decíf 
x $ 6 . t . i.felecí.num. 6. 7. ¿7° 8 .y por lo mif ino uniformes 
miembrosjpara proporcinar con los Canónigos honrólo CuejH 
p o a fu Cabeza^ fin monílruofidad alguna , quedando fentada. 
entonces le gerarquía diverfa^ reípeólo de los demás Cléi4igp|¿ 
porque es conftituvo de las Cachedrales , como eregidas^, nq 
fplo para dar gran culto a Dios \ f ino para fuplir el que no 
fe puede tributar en las demás ígleíias > que comprehende íut. 
Obifpado el numero de muchos ? y diveríos MiniftroSi 
Urr i t ig . de Ecclef. Cath. cap. 1 4. i num. 5 1 . ad 3 $. &- num^ 
\i 1 i . a d 1 1 ^ . ubi plura erudite. ^ i i h o i . d e Canon.dlSí. cap.^¿ 
f e r t o t . V z x o c o m o en nueftros Racioneros íucede todo Id 
contrario , es forzofo , que no fe conceptúen en otra claíTej 
que en la de Manfionarios 1, Mini í t ros 3 o Siervos de i á 
Iglefia 3 que es lo mifmó. 
84 Mas veamos y en que fundan la igualdad , y 
f i fuera de los cafos , en que affeguran tenerla _, afsillen a 
\qs Dignidades _, y Canónigos, muchas mas prerogativa^ 
•p D I C E N : 
** S v ^ ^ ^ori ^as Raciones de una mifma naturaíezaj 
^ X _ ^ clue ^os Canonicatos , porque fe provehen en e& 
^ ^ • " ^ j t a Santa Iglefia por los Señores Obifpo_, Dean; 
5, y Cab i l do* , y fon entre si incompadbles Canonicato , ;y; 
v. Ración. : 
• — - , - • • - . . . • , . • . „ . 
' 4 Í 
8 j Ma la ilación. Es cierto , que !a colación délos 
Beneficios inferiores, aun dentro de la Iglcíia Cachedral ^ es 
privatiba del Obifpo , por el Derecho común. Ror. aDud 
Scarfant. í^^. 2,. deeif* ^ p . nUm, z i / i h i : S m l l U inferiorahe-
r/eficia y fyttf non f m t de Corf ore Capltull, Hherí confeVmtkr ah 
'Epifcopis •, pero cambien lo es , que tiene falencia eíla reo-U 
tn las Raciones de eíla Santa Ig lef ia, Lot. í lk %. m á j l , i t . 
mm. 22 . ¿^ 2. 5. i b i : íímeque efi ] ut etiam ft Tortiones & 
d'mid'eTortiones , in CathedraU proprie non fn t Trebendá cum 
(práhenda ea dttintaxat dicatur y qu¿e efi .connexA C¿inomcatu¡ 
fe l (pignitaii ::: mhilomlnas , quia } & e? Torttones conflMttir 
ex comm'Amhíis redditlbus Ecclefie , in eifdem conferend.ls viveat 
h?c faedtas fimultanea. C o n cuya dodr ina va muy conforma 
Bwh.de Canon, cap> i ^ . nam. 6. ib i : Amplia > etiam inTor-
tionihits y & dimidijs Tortiombus Ecclepx Cathedralis hahere lo -
cum ¡imidtaneam Epifcopi _, & OtpituU collationem , ut pltmes 
(J^ ota mdlcavit '} con que fiendp tan notorio vque los frutos 
de fus Raciones falen de la Mefa Capitular , no las hace la" 
Jimultanea colación iguales con los Canonicatos, porque eftas 
colaciones fon frutos, que poilee el Cabi ldo infm-d con el' 
Prelado, y dimanan de no haverfe podido dividir el derecho: 
de prefentar , como individuo ,quando fe íepararon las M e -
fas Epifcopal, y Canonica l , Scarfant. animad, ad lih. 1. tit. % , 
'mm* 1 6. y por cífo vacante la filia,;«/ pmdtaneg confaLi-
datum remanet m Capitulo, Rot.^apud Scarfant. tom. i . decif, 
:44. nujp. 3. 
%6 N i obfta 3 que la colación de Dignidades fea-
privatiba del Prelado en efta Santa Iglefia , porque eftapre-
rogativa no hace a las Raciones iguales a los Canonicatos,co-
mo han querido inferir i.pues can fujetas elHn por derecho 
común a la colación fimdtanea las Dignidades, como eft os, 
•y aquellas. Faga, m Cap, cum Ecclefia Fultenana de Eleoí, v. 
i i .(ír feqq,Gont. adre'g.8. CameLgltíf. 4 5. «.50.Card.de Li le. 
de 'Beneficijs difeur. 1. mm. 1 6 . &* difeur. 30. mm. í $- f 
no por cífo fon de unamifma naturaleza con.las Raciones-, 
2 con 
con que, ni tampoco cflas cóñ los Canon i caros,, por lá ProA 
vifión fmdtdnedy y el no comprchender- la pmdtaneál teV^ , 
bcncks Dignidades, depende de particular eftatuto, hecho por 
los Señores Obifpo, Dean, y Cabi ldo, confirmado por la San^' 
tidad del Señor Paulo II. en el año de i4<í8.foÍ . 2 2,^.Piez¿ 
•$. cuyo'particular titulo a favor dé los: Prelados de effca San^"' 
ca Iglcfia y para la privatiba Provifion referida , eíla: pa-
- blkando la colación firmUanea por el Derecho coinun ; nan¿ "• 
jrujlrx yreclhus imPetTAtur y quod jure commum conceditur lep? 
• i . §. tdf. ad Munldf: leg. 8. •§: ul't. deCondh. Inft. leg. unka,,'• 
' C de Thefam: ' . " '• •!-
. , 87. Menos íe puede inferir de la razón de incóm^ 
•patibilidad entre Canonicatos , y Raciones fer de una inií-^ 
ma naturaleza ^ pues no folo en eíla Iglcfiá-, fino en todas, ; 
a^y la mifma incompatibilidad por diípoficion general de'1 
Perccho, y hafta ahora no nos- han dado nueftros Racio-
neros la noticia de fer en tódás las Santas Iglefias ios de fu': 
gerarquia'- del Cuerpo' Capitular. La incomoatibilidad tiene 
í.u origen efpecialracntc de dos caufas , 0 por inlHtucioa: • 
de los Beneficios, pidiendo ambos refideneia per íonaí en una 
íBifma Iglefia.Pirhiii.' ad tit. de 'Práhend. n; 2,4.. Vhfcc. part.' 
a. Trax. Ef i f . cüfi f* afúc. 3. ^ ^ . 7 3 . por cuyo motivo' 
no fe puede obtener ,-m aun con Ración una Capellaniá^ 
gravada • a la refídencia: de el Coro , coinó fon las de el N u - ' 
mero en eíla Santa Iglefiá'.-Gallemar. ad Trídent. T^//! t x ? 
-cap. i j . de (J^eformat. mm. 1. Pignatel. tom. 9, conpl. t i i i ! 
-mm. 2. e^ 3. Barbof. Jpofi. (Decif collefr, i z i . mm. z j 
y nunca havran imaginado los Racioneros, que por efto> 
ion Capellanes de el Numero j con que es precifo confef ' 
íar , que es el cargo de el oficio, quien obra la incompa-
tibi l idad, quedándole cada Beneficio en fu gerarquia. L a \ 
fegunda caula, que los haze entre si incompatibles , es cl-
fmls fmguUrím>.mr,mm mbmiis. Cuyos-- capituios renovó: clv 
v^  San-
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Sanco Cóndi lo d¡3. fef. ^ 4 . c ^ . í-jZ del^éfarm. i t i i m i m 
p f t e r m umm tantim (Bsneficmm Ecclefiaft'mm. f nvd l s cmfc 
feramr V j por eíla razón {o\\ cntresí incompacibíes todos,; 
fcan de la mas alca , o inferior claííe, porque nace la ih¿í 
capacidad de poíTeerlos de los fuperiorés motivos 5 qucapu! i - ; 
ta"el Santo Conci l io en el c icado-^p. 1 7 , i h i : Verurt 
qmmm m d u improbe de cufidltatls-djfettit ::. hthrd f m d he^ 
nefick oht'mere non emhefcmt \ y lacamentd fe expreft' * 
fan'. í» - Extravagante de (prphend. \ y - ^ eííe m o -
do es incompatible con el Obifpado , haíia l in Benefició í 
fiiXiple, y también una Ración-, pero no por cíío inferirá el ' 
Racionero;, epe fu Radon,es de tan alto grado / com 'ou t i 
Cbifpado-, cuyo beneficio es incompatible con ella-, pues 
lo raifmo deben inferir de la incompatibil idad' de el Caria-
nicato con la Ración. 
, „ 8 8 N i puede corroborar fuinecnto,, ejue fe reteno-ati 
en cfta Santa Iglefia los Canonicacos con las.Prebendas Di ' r -
nidades f in difpenfacion Apoftolica v peto no las Raciones 
con Canonicatos, pues de cft-a di fparidad, no file coníe-
cjuencia , que haga connaturales las Raciones con los Gaño-' 
nicatosv folo fe infiere , que enere eftos dos Beneficios, aun-
que tan divetfos , el la obrando la difpoficion común de De-
recho , y de el Sanco Conci l io la refifliencia a fu unión , y 
retención, porque no hay coílumbrc contraria, coxmo face-
de en los de los.Dignidades , quienes la tienen a fu favor1, 
y no es opuefta a el Santo Conci l io. Sae. Gongreg, ConciL apud' 
G^xc.de'Benef icfart , n . c a f . $. fuh num, 2 4 7 . i b i : fe-
gregatlo Concilij cenfult confaetudlnl permhentl, ut m eadent 
Ecclefia (Dimitas cum CanomcdUt per eundem obmerl y & r e t i ^ 
nert p o p l t , non cenferi derogatam ex decreto Concdij cap. 1 -f, 
f f f . z^ .de %eform. partieulatmente teniendo la mifma renta, 
que los Canonio-os;, cuya razón hace fegura la coílumbrd,' 
porque tiene fu fundamento en la racionabilidad, qué ex-
plica el Garc. eodern ?;, 2,4 5». ibí': Wiufinodi ZohfttemUncmnbn ejfe 
ferlcülofm .y, yldetur emm- ramnabllk- > ^  ¡ntrodu&a , ut de*. 
cen-
,1-6. mm. 1 9 . c> 30." 
f ty: l i Q:le vif tenel mifmo habito C o r a l , que D ig^ 
-n idadcs > y ' Canónigos. Mucho ini^uyc la uniformidad dá 
Jiabico a la prcfuncion de una mifma orden , y gerar-
q u i a , ^ ^ ^ . z .deV 'n , & honefi. Koz. part. 6.(%¿cent. declfr 
¿ o í . mm. 1 3 . pero cO:as , y otras remejanres dodrinas íc 
ent ienden, y hablan:en íl ipoíicion deque el habito unifor^ 
ine fe v i l la con igual derecho: Es muy di l l in to el quecom-i 
pete a los Dignidades / y Canónigos, para veftir Capa , y 
Roquete,;del que tienen los Racioneros, porque a los prime-t 
ros les correíponde fwpter tales , y aunque no tengan Prin 
:viÍcgio A p o f t o l i c o , fe les permite , P ign . tom. 6. cmfum 
' í ó . ib i ' : H l n t eiiam delatio almutioriim yermltltur foltm y vel 
Cmomcls Cathedrdlum , yel ex Privilegio \ el qual precifamen-, 
te ha de conceder a los Racioneros el Papa , porque tienen 
ta l refiftencia , que no baña la concefsion del Obifpo^pe-. 
xo en eftc cafo no es el privilegio con refpedo a ellos1, fino 
a la autoridad de la Iglefia. Barbof. Afofiol. (Decif.- colíecf¿ 
^ 5 4 . num. 4 , de cuya diverfidad de derechos , nacen 
.difuntas prerogativas , y la mas principal es , que los 
Dignidades , y Canónigos pueden traer el l i a b n 
to Coral , aunque no les acompañen los Racione-J 
ros , aun en Igleíias cífentas, Card. de Luc. de 'Tr^hemirti 
difeur. 12 , num, S.e^1 ^ . i b i : Cum temen ubi agitur deCatrU, 
tulo Cathcdralis , etiam in Ecclefjs d ienis; cmimmo in exemp¿ 
t is, pbi;p<ehmlmntt4 , e^ 4 frarogathg debeantur:: Canoníci ¡fjius 
IBafilica abfque dubio eafdem Capellas ingredmniur cum hahltú 
Canomcall, & fraheminentiditer: pero los Racioneros pueden 
vei l i r el habito Cora l fuera de la Cathedral modo incedant 
füb cruce CaplmU, porque entonces disfrutan eftc honor por 
•cáufa de los Dignidades , y Canónigos , y afsi lo declara 
l a Sagrada Congregación del Conci l io m jfé'tmk preceden-
-rtix ix. .ScHemh.i- jó<¡. pues prop.úeíio el dubio : M liclttm 
. f t 'manjiQnárljs Sánela Mario: f iebh mcedmibiu níf^iíe d f m H 
lo-¿ - . s 
Ai 
•lo Offetre felles fuper_.hrdchlo >. Se rerpondio : ^ ^ í - / V e , con 
,que eíta radical diferencia, junco con eítar uniformemente 
.juílificado -, que v i í k n el mifmo habi to, que Dignidades, 
"y Canónigos,, algunos Muficos^Racioneros.no titulares,dif-
tingue a los primeros de ellos , y no confunde las claí'fes, 
que era la quexa de Jubcnal en otro tiempo, íadr. 3. ib i : 
UEcjums hahltiis Hile, jhnllemque yldehis i Orchefiram, & po~ 
fulum \ y fino fuera por el diít into derecho con que eltos 
inferiores fe viften del mifmo modo, que. los Dio-nidades, y 
.Canónigos , feria predio, que dexaííen la Capa , o Roquete, 
'para que fe diíHnguieran en a lgo , fien todo lo demás fuef-
íea conformes, fin que les auxiliaíTe el privilegio ^ o coílunv-
bre , porque como turbativos de el borden gerarquico, n i 
'.a uno.., ni a otro titulo atiende el derecho en femejantc ca -
f o , c^.. final, de Confuetudine , ¡hl^ue Glojjl yerh. ratiombir. 
lis , cap, 1 1 . aij i i 9 3. Barbof. .m loe. comm. z 6. mm. z . & loa, 
:;S8, m m , f i i y que diftinguiendofe los Dignidades, y.Canor 
aiio-os en algunas prerocrativas de los Racioneros, como í l i -
cede en nueílro cafo, no influía la unifoimidad.de habito 
«refuncion de igualdad en lo demás , es muy a (Tentado; 
'Vnrn^í.confd. 100. tom. 4. fuh rmmí 10. ib i : ISÍam parllltds 
hahltus parem non faelt m cceterls , ut m plurlhus Eeclefiís^ 
vr^fertlm Hljpamanim) hahentur Clerlcl ¡nferlorls ordmls }íitenr 
tes codem hahitu,, qm Camnici, ut ínter alios confpicitur , ¿p 
fportwnibus Ecclefi* Hlfpalenfis . e^ Corduhenfis. Y es de notar, 
.que los Racioneros comprehendidos en la dodrina tienen. 
.¿Voto, y otras prerogativas , de que no gozan los nueftros, 
¿orno ellos mifmos han probado , y confta al numero 77.. 
9 ° j jQ i i e ri011011 ^  derecho de optar como D i g n U 
I • dades, y Canónigos, con quienes entran en las fuertes ge-, 
!¿ nerales , que fe celebran de veinte en veinte años para 
•^las Prebendas, que í i han de gozar por todoefte tiempo^ 
iYa fe d.ixo en el primer Pun to , numero 1 6. que los Racio» 
iici-os no eran Prebenixdos con dodr ina de U m t i g o i t h lo 
¿Üfmp al ienta BarboC de C ^ v ^ U v » » - 3 . 8 , i b i : I V ^ ^ -
A a ctmi 
- j 
cuntur hcthere frQhendm\¡tmi: Ó'gnltates , ¿r O.nonkl •, f e i 
fortloncm 5 Id efl > fñirBmm pariem , acfrornde non f m t de Caph 
tulo., quod a filis Canonlch conftltMtur \ con que merecen 6 
-les niegue el fupuefto, quando dicen , que opean Preben-
das •, pero quiero lo vean mas claro. Es la Prebenda un dc-
íceho efpiritual de peucibir los frutos de la Ig lc f ia , dond^ 
firve el Prebendado, como tino de el Colegio immcdiara-
fuente deribado.a Canoma , / ^ receftlone ¡n fratrem. Lot. 
iib.j'.tud. i 9.m¡m. 17 . e^ 1 1 9, por cuyo motivo los fruros.que 
fon el fubjeto de la • Prebenda, fon totalmente diílintos do 
ella ^de modo , que no fe puede llamar Prebenda por otro, 
cuc .no. fea de el vulgo , ídem eodem num. 14 . ibí:, 
^ m p r a l l a i l U y non Qrahenda %mf ' ficmdum yul^As. Dos efc 
pecies' de opciones hallamos en el Derecho •> pero tan di ver-
fas , como los modos de dotación de las Prebendas. Unas-
fueron cregidas con frutos 5 o preñamos unidos a ellas in±-
feüdrahUíter •, & annexlone perpetua y ha ut pr^dmm ^rjben^ 
'dale ab ea mm^uam pofslt d¡yell l \ y otras tienen los frutos 
annexos revocahiliter y ¡dem Loter. eodem num. z z . 251 
y 2,4. en aquellas _, no cabe opción fin mutación del T i tu ló 
Efpi r i tual , fin vacante dé la dimit ida , poífefsion.de la opta* 
da , adquificion de di l l inra Silla en el Coro^y para todoels 
neceílaria la autoridad del Obi fpo , porque efta opción mas 
propiamente fe llama permutación , Pitón, difeep. 1 o. num 
¡19. cap. 1. de ty¿r. per mu t. m é. Parif. de (Refígv. Ub. 3 . ^ 
i t . num. 1 4 7 . Grac. dlfcept. Forc'nf.cap. ^ Z ^ . num. 10. pe4-
j o en las fegundas falta todo el lo y porque folo fe opta lá. 
xiuda temporalidad de los frutos, feparahllher annexos fub¿ 
rogandofe los optados en lugar de los dimitidos a Tondut. 
-í¡u<cft. (Benepc. cap. 1 1. num. z ? . y afsi fe executa en efta 
.Santa íglefia , porque fon los preftamos, o los frutos annec' 
..-xos reyocablliter , yel temporall annexiom \ de lo que es fo-
brada prueba haceríe de veinte en veinte años feincral for-
e t co / í ob re ellos entre todos los Inusreílados • ' c n l a Meía^ 
•Dignidades ^Canónigos , Racioneros deula-res-^ .y ' -no-^í i . 
tula-
f 
tóarcs , Santo Oficio cíe" k Inquificíon s 'Fabrica , y N b 
nos ele Cgi-o -, fin que por !os frutos nuevos , que caen en 
fuerte , tenga el interclíado titulado , que hacer diligei*? 
ría alguna fobre inítitucion 5 o colación Canónica, n i 
adquiera dl í l inta Silla , fucediendo lo mifmo , quan-
do íc optan los fiutos de alguna Prebenda ^ o R a ^ 
cion vacante-, porque en uno , y otro cafo reí 
íicue cada Individuo el titulo , que prella efpecial cíe-
r^echo para fu percepción, los Dignidades, y Canónicos, h 
Canonía, o Prebenda tmqmm um de Collegio, y los Rac io-
neros fu primera inl l i tucion beneficial, como cíbaños k 
Cd fnd l corfore \ conque fi huvieranprobado,ovxidjeran de^ 
c i r , que entraban en fuertes generales , y optaban Preben-
das con Canónigos,- y Dignidades, de m o d o , que la Ca^. 
.nonía , y Prebenda efpiritual,-que en algún tiempo po í t ó 
heia.un Dignidad , o. Canónigo , recaía en un Racionero',' 
juftamente aífegurarían, que nada tenían de tales , finólos-
nombres, porque entonces indifpenfablemente fe: f iguiria, 
que adquirian el titulo, C a n o n i c a l , que es la Prebenda, y 
que los frutos a ella annexos entraban en eíla' opción » m 
obliqm y&.per necejjkrlam confequentUm, haz. lil?. i .q t ix fa 
¡1 9. mM. 1 3. i b i : (¡{vtrfas fi fttfponas.yrchen dlquos reddit-uf 
cifra jus ¡llud Canonijtyfotent qmdem dlci-^Prahenda., fr&Ut km 
yox fummltur ¡n Ux'iore. fgnijicato s fed neqiidqmm dlcerur^Pr^ 
ienda. Qnomcalis , & qm allter diceret fir/iul ofienderet , Je 
non intdllgere , quid fit: frxhendd Cánonlcdls ', pero como ío--
lo han podido arribar aprobar ,. que quando vaca alguna. 
Ración , optan fus frutos, como, los Dignidades, y Canov 
nigos , quando vacan los de alguna Dignidad , o Gano--
íi icato, y que de en. veinte en veinte años fe forrean ro^ 
dos ellos ^ y el Cabi ldo ha juftificado , que en ellas fuertes 
generales , y particulares opciones entran con Dignidades, 
y Canónigos , y tienen refpe£Hvamente igual derecho , no 
fololos Raeionerostitulares,fino.también los no t i tu lares,f 
los Niños de Gqio en. tanto, grado, ^Uv iü el Muf ico-Ra^ 
ció-
-¿* . 
•? . 
pionero notitular fucíTc mas ^ . t í g i t o ^ que c l t i t u l k Icprt í* 
cederá en el derecho de opción en la Porción, vacanre , afti 
como precede un Canónigo a un Dignidad , fi entro pri-
Hiero a íervir fu Prebenda j no fe puede inferir que por eí* 
•tos motivos fon de Corpore 3 porque íaldría la mifma conn 
fequencia a flivor de ios Múfleos Racioneros no titulare?. 
Niños de Cero , y dem-as intercíTados en los frutos de-k 
Mcfa, correfpondlentes a Canonicatos , o Porc ión: ínficref-. 
fe pues folo,quc feinejantes derechos 5 opciones 3 y inertes,' 
folo provienen de fer in tere (lados en la Mefa , y .que ion 
frutos las-opciones ., y faertcs , no preeminencia. Glof. 
in Cap. cum olhn y verh. Capuulo y yerfictdo Sed colimo 3 de Ma+ 
-iorit. & chcd.y por cfto competen •:. 'Hon rdtlonemunerls ,fép 
wffecíu (Dlgnkatls 3 W Cméjm j fsd loMghfls fir.rhij Ecqkfi 
.•f^  praf i lú. Monet. de Qpmn. cap. i o. num. i 3, Gonz. ad ñg¿ 
•8. cancel. Glof. 3 4 , m m , ^ p . & 100. y también- fe puede 
•inferir, que por optar , como optan los Prebendados y -v 
Racioneros aufentes, refpeíítivameme cada uno los frutos cor-
•rcípondientes a los Canonicatos , y Raciones vacantes , fen 
gun esinconcufa coítumbre , no fe fabe fi fon^-jas Juntas 
de opciones _, Cabildos , o aótos Capitulares^ Scarfant, am^ 
wad. ad tlt. 6. l'th. 4 . fuh num. i5>..ibi : SI y.ero fi-atutam^ 
¿ut confuetudo pr-xheant facultatem optandi per Trocuratorem^ 
• tune ahfen'tes erunt capaces optandi , quia hmuf'/rtodi aSluspof*, 
'••funt ejfe non Capitulares : Por lo que haviendo juíHficado los 
Racioneros , que folo fon citados para Cabildos de opción 
ríes 3 es lo m i í m o , que haver probado , que jamas han filj 
Áo llamados para aóbo alguno Capitular , porque no lo 
ion los de opciones ^  quando fe hacen ^ ahfentibus per pro-*, 
curatorem ; y por consiguiente la citación a Cabi ldo en fe*: 
anejantes caíos es lo mifmo , que exprcífar fe junten los 
• Intereífidos en la Sala Capi tu lar , que macerialmcntc fe lla-í, 
:mz Cabi ldo , ü r r i t i g . cap. z z . n u m * l i j & . 3o. y fimilmen-' 
: í c . j f i el Cab i ldo ^ en lugar "de la repartición de granos ^cn-^ 
,^re- los Inrere-íEdos , -dilpaficífe arrendar xodos - fus diezmas» 
fe 
4.0 
Te extinguiría g! derecho de optar ' / q u e tanto• ponderaa. 
9 i „ Que l ian obtenida diveríos oficios Gaéi tu fe 
^res , como ion los de Apuntador , Co lcaur ia de dkz-^ 
^ m o s ] y obrería de Gafas , y poílcfsioncs de la Mcíl i. 
T a n equivocados cílan los Racioneros en eíle 
.particular , como en todos ios demás ) porque ningún o f i -
cio de los referidos es Capi tu lan pues fe pucdsn exercer por 
Clérigos "difeíntos del cuerpo del Cabi ldo , y aun por Se-
glares también, como el oficio de fu Secretario , que es 
• .mas • ScarEmt. Hk 4».ijt. 16 . ex nnm. 1 2,Buenos eftuvic^-
i ramos , fi fuera oficio Capitular la Colecturía de diezmos 1 
•tendríamos por Capitulares a quantos ha fiado el Cabi ldo 
¿ la, recolección de íiis Tercias en todos los Lucrares, que es 
- intercífadodn ellas. Y a aquellos< aquienes encarda lasree,^ 
dificaciones de Cafks , y reparaciones de los Predios de la 
' Mefa) pues todos tienen la honra de executar fas obras M 
::,encargosde orden del Cabildo. 
91 Solo foH Oficios Capitulares aquellos > en cityc) 
exercicio fe cita repreíentando á el Cabi ldo 3 y en cuyo ca-
fo compete a los que los obtienen el mifmo honor , y tra-
tamiento-3 rque a codo. él cuerpo Capicular-., como fon ios 
;de Diputación, Contaduría,y Judicaturas de correcdon,y 
, ^ punición v d e cuyos empleos eftan excluidos los Racioneros> 
• por los Eílacutos de efta Santa Iglefia , ordenados por los 
Huílrifsimos Señores Don 'Mat t i n de A^pe y Sierra j y 
• Dean , y Cabi ldo fol . 2 3 é. Piez. 3. que cílan en tan con-
tinua, obfervancia , que no fe han atrevido los Racioneros, 
•aiín articular , liaver obtenido femé jantes empleos-, y que 
.propriamence fean Capitulares , fe convence del cap. í t f i f f . 
x^ .de^e f i rm. por lo que mira a la judicatura de adjuncos, 
.\h\ : Ut Cdúltuliím inltto cumslibepanni eligat ex Cdfuda 
: dúos \ con que haviendofe eftatuído , qüc cftos dos Juezes 
• ^Licííen Dignidades > y Canónigos., como refulta, de. lo com-
- • pulfado , fe infiere a -contrario fenfu, cuyo argumento es tan 
fuerte, ut ¡quod ab i l h probamr ,:. d lcamr- f rohm fkt t e x t m , 
Bb ^ 
& : cafuw /^^V, D. Va lcnz. conf. i i r .num. 34.- D . CaíVi l í^ ' 
cwnoT i tom. $f cap. 8 8. que los Racioneros no fon de Cav-
p in i lo > como excluidos de eíla judicatura •> ni pudieran ha-
ver determinado otra cofa los Señores O b i f p o / y C a b i l d o / 
cíí el citado ePúimto ¿\ cerca de eíte empleo ; porque / como • 
para él,-no; íblo fe necefská capacidad •, fino ciertfa mageíbid;\; 
y honor-, caycis qualídades no confiderb el Derecho en Cle^;; 
rígos de inferior-. grado a los Canónigos , íc f iguiría, fien^ 
d o aquellos Juezes de eftos la turbación del orden gerar-^' 
q u i c o , L o c > ^ . i , qmf í . z^ .wum. 7 3 . & 7 4 . " ' Y por loque1 
dice a los oficios de Contaduría^ Diputación^ellan expreílando"-
íer Capitulares los mifmos at^os, que fe exercen por los Señores 
nombrados en rcprefcntacion del. Cabi ldo , tan propriosy 
•como, que no puede haver Junta alguna de ellas, fin l a : 
<ie. tres Individuos, cuyo numero por fer fufictente , para.> 
coiTiponer Cab i l do , es muy baftante, para reprefentarle,,< 
G/of.cap. 1. ferb. dúoy Je E l e B . leg. % ^ de Veri?, figwfic* 
L o t . tlh. 1. queft..! 4.. mm. i i . con que folo prueba fer 
d e l cuerpo Capitular el exercicio deaólos, que 'no puedaiijr 
f i lenos de fer Capitulares, W Gíp;V^ríV^ exercitados, ídem i 
ILo iJ íh , i .qu^fL 1 5. num. 2 4 . i b i : Quo fit , ut uhl dt'^ 
hoc a-gkur , vel pro confuetudme., y el pro ohfcrvantla, Intervre- ' 
ta t iya dchtant proharí acím y qtd non pofsmt alltér explicari:¿' 
tjttim -capímiar¡ter y j como los juftííícados por -nue l l rosRa- ' 
cioneros no fon de cíla claíTe, n i haver fido Apuntadores,' 
ó.Efcritorcs de Horas , les da otra prerogatíva , que la de 
i i iponerles w >S¿íí:r/V,Gallemart. adTrldent, cap* 1 z . fe/l 24 . 
'•dé;¿$éfórm,fub num, 4 5 . ib i : TunSíator debet ejfe Clerlcus* 
•m Sácris conpmtis ¡V ign i i t . tom. 5). con[. n ^ . m r ñ j -
8 2 . n i el fer los Apuntadores nombrados por el Cabi ldo, 
prueba masque la coílumbre de elegirlos afsí para fume-1 
jox régimen: queda fuera de coda duda , que permanecen \ 
Rac ioneros , fin embargo de -íiis -intendencias- en obras de "; 
Ws poíicGioncs. de la Meía, Coleduriasv y Apuntaciones , j x 
' iempre fuera del Cuerpo Capitular ; posque para -eflapre- -
- ;• , he-
Keminencia fe requicreri &úos mas altos, a3h¿y e^ pafsivP 
excrcitados, Ror. apud Fadn. y/^//:- 70S. m/h 5. SeL'o?. n r 
-5. jb i : E x qumpUrlwis $Blhm Cafltidarlbus ; dd qms aWU 
re , &'p(tfs¡ye , fW Canónicos fuerunt. adm'fsl . ¿ÜS- forc lov^-
rtj y wp* tálm feuti fohs CapimíaribHs competíivty ita ex eljfdem 
fatls cognofci foteft > qiío jure ínterfaerlnt \ fi ranro como efto 
fue ñecdílario, para que los Racioneros de la Calzada , de ' 
quien habla la Dccif ion , fe dcclaraíTen Capiaüares, tenien-
do ademas a Tu favor -un eftatuco a cite f m , quanto fer i 
precifo, que concurra en losnueílros, a quien todo lo de 
aquellos falta? • ; . 
9 í / ' ^ V ^ ^ ^ íus Prebendas con la miíina refi-.; 
3> d^ncia, que los Dignidades , y Canónigos) pues gozan ' 
.^dclos tres :mefes .de recreación del Conci l io , y de! quar-
^.to, que llaman de C i u d a d , lo que junto con tener la ca^-
.„ ía , que. fe intitula de Mes _, como tienen todos los Gav; 
_,, pitulares., les hace del cuerpo del Cabildo.. : 
.:.; rxn Si .por rendir los Racioneros fueran Capitulares, * 
"^íaldria por • confequencia,: que las Perfonas del cuerpo Ca-^ 
picular no;, tenían « /¿'.precifion alguna de preftar fervició-, 
'alguno en la Ig le f ia , fino el Cabi ldo f o t o / e n cuyo cafo-
rcfidiendo tres, o quatro Capiculares ? quedaría facisfechá la' 
rcfidcncia jvpc'rono es afsi , porque la obligación de refi^ 
<lir., no proviene a quaíhdte. Caf imlar l , fed 'Beneficlalí , y a l - :, 
,íi porDerechb común codo. Beneficio fm- diít incionde c k t ; 
fe inferior- ^ o fuperior .obliga a la refidencia fm intermi- : 
fion alguna , n i diferencia de. tiempos ^ O p . 30. §. Qul 
yero h frfhend, caf.:. 3. 6. 8. 9. & 10. de < 
.Clerlc. non refident. cuya común difpoficion renovó el San* 
to Conci l io de Trento cap, ^ . . f c f . *•%. de ^formnt,-
hablando , no con los Cabi ldos, fino con las perfonas de el 
-gremio delalp-lefia fucífen , b no Capiculares:,ibi: Trete- . 
tca chúñentes4n eljfdem Othedralikis t¿ attt Coilegiath, &gñ¡M-* 
tes y ^ rtbendiis i aut Tomones non S h M ultra tres menfsr ak 
e l j f lm Qalefis c^uollhet mno ah^ex,.-[aÍvis nMlmlnus e tpm 
< -í 
¿Bcckfartfm' Confltutwmhm^qtm lonalus feryítlf'temfus- reqüti 
r u M ; de cuyo e i l i l o . y voces mudS,-guando' quifo hablit: 
:.€on el Cabi ldo 5 tratando de fu cffendon, C ^ : ^ f c f 7. de 
(ggformat.hí: Capitula Cathedralmm.:>&cdp.6:feJ(f. 2 5 . ib i* 
E t qm non funt de Capmlo; con que. tampoco lo ion los R a -
cioneros 3 porque reíidan ^pues los Dignidades, que, fidvfo 
prhllepio, reí confuetudme no ' componen cuerpo Capiailár 
' tienen-cíb obligación, aunque no participen de k M e í a , y los 
frutos, que tciv^zn, 4'mnde lean.tenues> Pignat. con f id . i t ^ . 
•mim. 1 4- t m * 9. Garc. de (B ene fie. jar t. 3, c a ^ z . num> 48 i-.: 
^ 4 8 3 - . ' •'^ 
..V 5)4 N i tampoco deten a la difpoficion Goncil iar él 
al iv io de la rcf idencia, Fagn. in eap, 3 2 . de frfoend. mm, 
••48. i b i : Non autem índuloet Canonicls omnmm Ecclefartmy 
ut tres meníes aheífe fofsint, M quidxm ¡ncatite putarimt, qma 
mm proeedit concedendo > fed confirmando 3 & prohiben-do , fino 
a el Cabi ldo , .qu ien teniendo prefente , no folo el peí-ido 
férvido de eíla Ig lef ia , fino fu intemperie , eftatuyo antes 
¿c el Santo C o n c i l i o , que ios Dignidades , Canónigos , ^ 
«Racioneros aanaíTcn fus frutos con od io mefes de afsiftenciá, 
-y confumio confirmación Apoftol ica, luego que fe publico 
«el Tridentino>,de fu eftatuto, por lo que mira -á el quáü-
-to mes, que no permitió j pero todo elle indulto fue fia 
-penuyeio de la mas eftrecha obligación de refidencia a qüc 
-cftan adiólos los Racioneros, en fuerza de la erección de íiis 
-tirulos, y naturaleza de ílis nombres ,Barb . ¿/í Canonic. cdp* 
'-¿L.fííb mm. 37 . i b i : Itavocútos Jfsifios dicit , quafi afiduos, 
. •forte VroVter afiduitatem , quam ma-.orem. propenwdtím'y qutirfi 
-4Pp Canomcl, exhihere íDiyino cultui te?2entm' y ex qm jrro-ftfp* 
.ylendis ifforum Canonicortm dejfeSlihus afcl t i , Ó* Ecclefiafii:co~. 
n m proventííum participes ejfiecii vidmtur , porque los Vicá-^, 
-rios perpetuos, Sochantres , Maeftro de Capil la •, y CJtga-
:nifta mayor , no es negable, que fon- Racione-ros titulares, 
tó tam|.")oco ,• que fulo gozan de "• quatenta d ias de au fenci^s, 
:«<uya diferciicia no fe halla-entre Canónigos, y Dignidades, 
por-
norqtte codos ellos disfrutan fus quatVo'méfes..Ytaml3Ícti- porqife 
cada fcmana tienen .obligación quatro Racioneros de afsiílh: 
prccirameacc a toda« las Horas Canónicas del'día con-dos 
Canónigos ; y un Dignidad en fuerza de-el eílatuto Cupti-
CLilar, compulfado a l f o l . í j í í í . Picz. 3. y fino fuera, por fe 
;Bias figui-ofa , y extricta la refidencia de los primeros, co:-. 
• ino eregidos. en fuplemento 5y alivio de los fecundos,Tíei^ 
;dpeílos: como fon cinquciita y ficic , y aquellos veinte .y, 
yno , cQrrcfpondeiia , 0 que fueífen aneaos los Racionero? 
jiombrados afsiftcnccs de C o r o , o que fueífen-mas Di^; i idar 
des, y Canónigos •, conque el fer mucho menos , refped^ 
¡fu; nulnero > eíU rcbnvehcíendo - que los-Racioneros ^UínDlen 
cou la obligación de fus tirulos:, fufriendo mas refidencm 
en el Coro. • ; . ' . . . ": . 1 .- .,- -:.•.• 
P5 ' .,. Aunque ,el Cabi ldo permitió a los refidenc^cf--
5C: alivio , ¿16, fue fin vpcnfion j pues a un mifmo tiempo-di^ 
rpufo , que para gozarle , huvicíFcn de obtener en arriendo 
;.,una cafa:de las pertenecientes a da M c f a v y d e aquí proV.ie-
vae la equivocación de los Racioneros ^quando alegan ^ m 
i por tener e f taca ía , como- los demás Capitulares / lo . fon 
(igualmente^ pues'fi ella ilación fuera verdadera, fefigi i iría, 
que los Dignidades, y: Canónigos | que rió tuvie(Ten cafa de 
j . ^es , , no ferian ¿c Capitulo , quando folo fe infiere, que en2-
: tonces noicendrian los quatro mefes de aufencias, y q;Ae,'fi 
; f Igunos- Racioneros logran de. efta gracia, es obedeciendt) k 
Jos Decretos Capitulares , cargandoíe del arriendo déla cafa, 
( como condición impuefta,la qualno folo pudo poner elCabildo, 
• porque cedia en.beneficio de fu Mefa , arrendandofe fus 
,. Cafas por todos los que participan de ella 5 ho tJ lh . 1. qufft; 
¿4.. mmt 8 8. Barb. de ÉHmm cap. 42.. mm. 1 5.- ¿^ 1 6 . 
fino por fer reftr idiva de los mefes de recreación , y confi-
guíenfemente conformen el Derecho común , y aumento 
( del culto.Qivino , Toadu. Qváifii $0 ¡g fd& Benefc. can. 10$ : 
f m m . 6. i b i : Cap l t dm foteft fe congregan , 0*. decntum of-
;{ : . , . . - Q - - • • ^ 
.dlmtwms 'faceré'::-Trofertlmad m^endum cultu'm -Divlnum y&^ 
du.m'rcddktir ad ipts commi'.ne ratlone.rejídentix', &• fervltl]per¿' 
Joñaíís i por cuyo motivo la obtención de la Cafa Je met 
.folo .prueba la obediencia a el Acuerdo Capitular , .pa'racro¿, 
•zar de alivio en la reüdcncia , no el fer de Gapirulo. , . s 
$ 6 „ Qi ie hacen las femanas de mayot, quando les to^,. 
„ ca fu turno: Afsií lxn a los Anniveríarios, que fe celebran eil 
•s, la Capi l la de Santa Lucia , tienen minülcrios en'lasfimti, 
.3, clones Pontificales , y prefiden los Maytincs y que p o r 
.^ Z Bula'muy antigua .,. y; fieinpre ob fer vada/debe el Cab i ldo 
^cantar a las doce de la noche. • •-> /. [•. ^ 
•97 L o que fe infiere de todo eílo e s , que cumplea; 
jcon fu obligación ; pero i^o,, que fon de Capitulo , Coitci 
T r i den . d. fejjl x ^ . cap. 1 z\de%eform. i b i : Omne-s yero d ¡ i 
'y'ma per fe ¿ Ó^1 m n per fahftltmos compelamur ohlre -officiá-y 
JEpifcopo celebr.anti.3 vmt aliaTontificalia exercenti¡afsifiere,•&* 
inferylre v N i por el lo fe.hacen de igual gerarquia con los 
Dignidades , y Canónigos •-, pues folo eftos celebran las M i f t 
;ías mayores ^ y todas las funciones claficas votibas^ por eft 
peciai eftatuto , f o l . : Z3(?. Piez. 3. el qual es muy arregla-*; 
tdo á él Derecho- común, y mente de la Sagrada Congrega-'-
rcion de Ritos , Barb. Apofiol. (Decif, collet,- ^ . j^ . . ' mm. l ó i 
.•cuya prerogativamas la íupone , que la enfeña Gallemart 
]ad-Triden. fejf. 2, 2.» -de ^ eform. cap. 4.. num. 6. y cómo por 
.ella ,no: tienen los Racioneros minií lerio en el Al tar mayor 
en todos, los eafos 3 quedan excluidos, fin embargo de teñera 
l a en 'algunos, .de- fer del cuerpo Capitular : aunque juntd 
.con•.dicho miniftei;io , poffeyeran la regalía del vo to , y to-^  
d o eílo les competieífe por el latuto, b privilegio , D . Solorz: 
jn Td¡ t . . Uh. 4 . cap.- 14 . i b i . ; Amane por l is erecciones d'e 
,¿3fo Iglefias tengan voz \ y mmiílerio en el Alear mayor 
m E N : A L q ü N O S C A S O S ' , N O S O N D E C A B I L D O ; 
a i : configiien el la preeminencia porcia aísülencia a las M i A 
..ias ¿Pontificales x porque "firven a el Pr<íÍadp.en ©ficios-in^ 
..-fcioxes , y los Dignidades ,--y Canónigos en los mas altos, 
1 
y Konrofos?$' fin que jaínas' fe haya- fubrogado- en cílos ai 
Raeibnero algalio v porque no fe confundan lasclaífes vqiic; 
cs lo mifmo , que obfcrvai-fe lo difjraello por la SS^raáíl 
Congregación de .Ritos^ apud Garc.' 3. part. ckp. zt ntm.. 
¿ytyBuam ci iyadccifsion-, fu fecha año de 1 6 0 1 . (& 
inanclb efta , afsiftencla a los Racioneros de^ Av i la ; . 
orine a la intención ce Saúco Conci l io dcTren-
ro , explicada en el capkulo arriba citado ', no por fer d^-
Capítulo dichos Racioneros , porque en el año de 1 5 8 ^ 
les declaro extra Capitulares la Sagrada Congregación del 
Concilio i Rot . apud Farin. 2:. p Selett. ditf. decif, 708.^ 
mnfi fin> ibi : Inde Ucef ¿td effscium ejfcndl ds Caplt-Jo non 
fuffcUí y f¿od Tórtwnanj ¡n qmbújddm, Del ¡n ómnibus aSll-
has hihuerunt votum In Capkdd. y & ha declardvh SacXom, 
ConclL in Gdufa Ahulenfi. 
; .••• 5>8 ísíi la prefidencia én Maytinés, que tantoexaV 
geran , les añade mateiiales ^ porque folo termina en los 
Capellanes de Coro , a quienes como mayores, deben •,prefe4 
rirfc los Racioneros _, Cd¡)>.ftcitum de Maiotl & ohed. Cap., exoa-
re de Trhl leg. y aunque por.impofiblé concediéramos, quq 
el Racionero maytinante prefidieífe a Dignidades ] y C a ^ 
nonigos > no por eíío fuera de Cor por e \ pues por el Dere-
cho común ^ no lo fon los -Dignidades, Garc. part. 5. cap, 
4 . in addlt. f d mm. 1 6 . Barb. adTríden.fejf. £%. de % -
format. cap. 6. num. $ i . Luc. ¡n Jnnot. ad'Trlden. dtfair. 10, 
mm. 5. y con todo tienen la afsiftencla. de derecho > para 
prefidir en el Coro , Lot. Uk 1. qmft. 1 6 . mm. 7 8 . n i 
cs cierto • que el Racionero faple en Maytines la obl iga-
eion de los Dignidades, if Canónigos , ni que haya tal B u -
la •, pues no lo han hecho conilar en Autos ', y folo lo es, 
que aunque no cílan obligados árefidir les, Garc. 3. Tart. 
tap. ¿1. num. 3 1 6 . íktkZ Qttg tamen dectaratto 3 quodattlnet ad 
matutlmm , non fervatur in Ecckfijs , ubi mattitmim dicltdr 
media nocie j máxime in locis , ubi magna frigora efe folcnt; 
•ni fe les.:.puede precifir a efta refidencia , como no acof-
... -, tum-
. • • -
s ~ 
támbrada ppr motivos tan racionales , como los que echar 
de sí la incommo4iclad de la hora. , y la intemperie cíe ct 
VaisyToñáuuQuzfí. 'Benefic. cap. 5 1 . Barb. Afoftol. (Dic¡f¿ 
rnteft 8 8. m m 38 . difpufo el Cabi ldo , que fe catiradca' 
por fus Capellanes de Coro , quienes , y no el Racionero,, 
que los preíide defempeñaran verdaderamente efta obligan 
c ion, cafo que lal huviera _, y feria cofa rifible , que eíbs. 
Olerio-os por participantes de la Mefa ? y algunos con tituw 
ío Bencficial , tuvielTcn la pre^enfion de fer del Cuerpo Ca-4 
pitular , porque cantaffen los Maytinescn lugar d e l o s D i g -
nidades, y Canónigos \ pues también lo parece, por cílacaurá; 
ia de nueftros Racioneros , porque no la fundan en ocras^ 
^ <> -Finalmente dicen: Que fon de Capitulo, porque gozaa 
' d e l Privi lepio de adjuntos. Para difolver eñe annimcdro ía 
íiace precifo fuponer y que antes del Santo Conci l io do 
¡Trentotenia adquirida.el- Cabi ldo por coílumbie immcmcH 
na l la jur i fd iccion, y conocimiento en las caufas criminan 
les infr /mlcon el Prelado v no folo de las perfonas Capitu-* 
Lares, fino de los Racioneros : y ademas la corrección , y 
punición de loscxceífos leves ahfyite intervenm Epifcopl > aD; 
í i ' confta de la concordia de adjuntos , compulíada por los 
Racioneros. E n el exercicio de efta Jurifdiccion perfcvcrb .cí 
Cabi ldo hafta el año de 14 2-2. en que, por fer, turbado & ! 
bre elle. Derecho, confio-uib del Señor.Martino V . no folo 
íu eíícncion omnímoda de la jurifdicion ord inar ia . , íinaj 
la de fu Mayor ¡no, M e f a , Subditos y Familiares á j>' Vajfallos^ 
fol . i i j . b u e l t , Piez. 3. ib i: Captulmn ^ Mayorinim > & Men^. 
£am, éermk Subditos, Familiares, & Vaffallos, de cuyo Pr.ivir¡ 
legio renuncio en el figuiente año de 1 4 1 3 . concordan^ 
4 o con el Prelado el conocimiento ,. como 'le havia compe^; 
t ido antes por tiempo immemor ia l , fcgun fe acabadedecir^ 
con condición expreífa de uf i r de la exempcion omnimod^ 
í e m p r e , que fe altcraífe lo e l l ipu lado, a cuya, .concordia iar. 
terpulo fu aprobación Apoi to l ica en forma eípecifica c l i n i l -
ino Señor Mar t ino Y . y aunq:ue. ca el año de .145)5)..^ 
•.'1,j ., ... , . pri-j 
crigíilámn'aigüná^ dudas lobre cllá ; ñ¿ % ínnovS eñ ' f t 
UenDrxoíá" alguna'i parque fe fiádl}gfét¿áíXfgéa: t i itfdf^ 
:SenQr D o n ^ u i ^ Cabéiá de Baca 3apoderahdbpara cliolos 
Señores- Dean , y Cabildo a tres Dignidades, y dos C a -
.iiónigos ?:y cambien elle laudo fe aprobó eípificarnentepor 
el" /Señor Julio IIL fol. 218 . y biielt» piez. 3. .-; 
| f 1 doi" Pero efta exempcion no hizo á los Racionero^ 
riile Capimlo > ni les correfpondíá como Caplrulares •, porque 
'folo lo fueron'los Dignidades ^  y Canónigos , quienes oiújti 
garon ellas concordias, en las qualcsfe hallan exprcííbs íós 
hombres de todos ^ expecificandofe j que la otorgaban c | | 
^^/íínVfr'cbngregádos a voz de (DeanyyOéildo 3 y corno 
^ K / ^ 3 ÍicíkÍo cefbigos de ello ; llamados, y rogados-qua^ 
ríro Racioneros en lá primera, y feis en la fegunda, coa 
que haviendofe infertado los nombres- de codos los Capi l 
t i l lares/y "referidofe , que eran" Dignidades, y Canónicos* 
fe infiere precifmiente / que los Racioneros, como omitidos 
.en el otorgamiento', y como teiBgos del adto J i íma álSi^ 
Mmn. 5 (i. no eran de Capiculo:"argumentó a 'fáffi'éiehfiyátt 
•t'mm enumtfatlone , mod eft yal¡d¡fsimtim , Surd.' de Aí¡:~ 
, . ' • . . . . . ' • . . . 
mnt.-tltriJquefé. 3 5. mm, 1. D. YcLdiJferf. 4. mm. $'z\ 
jcap. z. dé-Süm.Trmf.y fi lo huvieran f ido , ^eceííaria-
iiiience huvieran intervenido como parces formales, paracóm-
'•poner los ados Capiculares, en qué fe celebraron ellas con^-
"cordías con renunciación de la exempcion omnimod^ 
•conGcdida - á el Cabildo \ pues, en efte cafo no "pd-
/dían renunciarla , corno la renunciaron con la condi-
ción' referida, folo los Dignidades 3 y Canónigos , fóvqié 
W harían Cabi ldo, y'fe concepeliarian entonces, como fin^ 
-guiares perfonas., Sarab. queft. 7* mm. 3. y haviendofe he-
/cho con coda Validación la renuncia fin formal ¿oncurreif-, 
Via, ni cWferícimieñcó'-de los Racioneros, fe figue, que no-
xran dclcffirpÓ C a p i n ^ f ,'y que íólo " erári ííis miembros 
losDicmtíác&s; y Candi l íos,q i ie1áotorgaron^J/w^w 
,e^ tar^tiam'coñfittUemestdplmlumytuy* qualictacl induce va-
lidación en las cicadas concordias, ídem Sarab. eodem loco.n, g. 
Dd Af-
f -.' 
{ í ' r o í " Afsí ío conocieron los RnckmerosV porqueIiu-
yeron de compuKar los principios, y fines cíe ellos iní l rü^ 
nieiltbs-, pero lo Iiizo el Cabi ldo a los folios citados', páS 
ra que tuv-ieíTe la verdad el debido afsienco > y fe cono^-
cícífe fu tema , fundada en perfuadir _, que eran de Ca-* 
pirulo , porque en los documentos , que compuharon, truni-
eados , fe hallan las claufulas.: Cafituíum jac ejus Jtngularús-
terfenas y (D'igmtíttes y Cáemeos , ' 'ac^crtwnar'ios \ pero cílas 
enunciativas no baftan, porq ni aun prueban por pre&mpcioíii 
.y efta cede a la verdad. Menoch. cónfl. %6. num. i 6. Grad 
¡DJfccft. Foreüfcap. 8 3 1 . num. 1 5 . y no queda duda, qufe 
Jos "Racioneros no fueífen fmgulares pcríoíias del Gabildo^ 
.•pues-todas eílas- ful tergiverfacion -alguna fe efpecifícaróh 
©n el eftatuto , a.concordias, que confirmaban las mifmás 
B u l a s , y folo eran Dignidades, y Canónigos , y lio R a -
cioneros, ní pueden decir ,que por el mifmo hecho deha^ 
.verlescomprehendido en ellas el C a b i l d o , les h izo de í l i 
.cuerpo, porque para efto era neccífario un efta tuto 3 orde-
nado a, efte fin fol a mente 3y que fe declaraífeafsi efpeci fi-
jamente } D . Solorz, m {folitA'ih. 4 . cap. i^.-pag. 2,1 ^ . ib í : 
Ni? fon de Cabildo y fino • que en las mifmas erecciones fe d!<ra9 
y. declare effeciatmente Q U E S E J N T ) E íDICBO C J B I L & d 
:Lot. lib. 1. quteft. 1 5 . num. x z . i b i : Vel exfílche difü'onend^ 
ut tales pnt de Capítulo, y no havíendofe declarado con cí¿-
p i efpecialidad por el Cabi ldo en ninguna concordia nopu-
. dieron ferio por las enunciativas de las Bulas de ííi conf ia 
'macion las quales hablan fuppofithe, &. non d l f j o f t h é , ert 
..cuyos cafos es -inconcuío principió del Derecho, que fe de t^ 
.bcn entenderé interpretar ;Wí¿í yW commune, Pctn adeonf. 
'd'pft. tom. i . i n procemio § 4 . num. i z i . y no ílendo Canr-
.tulares los Racioneros por el Derecho común } como queda 
..Jaramente probado •, rampoco lo fueron por dichas cnunda-
: ti vas, las quales también deben interpretarfefeininel tenor 
de la fuplica-Op. h ter dilectos §. ' Catérumy mqucf lo f ver i 
io¡}et¡t¡Gnisyde Ftde infifum. y haviendo (ido la del Cabi ldo, 
- pe para, í|ue coaxírm^ífe fa Santidad- concordia • alguna d ü i -
gl 
f4 
.triaa a hacer de Cabildo alos Rácfonems .fino excmptos, pa-^  
j-a.efte fin, y no para aquel, obran ks palabras de laco i i^ 
f-firniacion t Camutum y ac ejus fingulares perfonas y 'Dimita-* 
•¿es > Canónicos y acforñonmos, ni puedeü probar la qualidad 
'¡capicular v porque ion del Papa 5ftiperfac?o alieno3 Barb. yerf¿ 
^ l i . mm> 9- en cuya inteligencia quedaron los Racione"-» 
,jx)s; , porque f in embargo \de dichas enunciativas 
mrofi ^ uicron en el concepto de cftranos'del cuerpo ca-
pitular, fiendo teftigos de quancos inílrnmeneos fe otorga^ 
ron por el ^Cabildo, defpucs de dichas concordias de la mi& 
ana manera.-, ^  que lo hayian fido antes de el las,; como fertjv 
giftra a los': folios 2, i y . y z o i . piez. 3. y de todos los é m 
-mas que-van citados: en el Punto primero , efpccialmente a 
^ ¿ M $%S . : • • ' : • • • : • • • ' ' 
fji. 101 Menos pueden fundar la.qualidad de Capitulares 
ífcn las palabras de laBu lade l SeííorMartino V . ibi: C a f i t d m 
iMajorlnum y & Menfdm > ac eorum frhdkos)& Familiares^ 
linfiriendojque, haviendo fido excmptos, y no efpeciíícados.v 
ineron comprehendidos en la voz Cafitdum y porqué eue.fr-
^afolo lo fueron D ign idades,y Canónigos , quienes confr-
«tituían el Cabildo., como claramente^ lo prueban quantoS 
Jnftrumentos fe acaban de c i d r , y fi lograron la eífencion b s 
.Racioneros 3 fue , b por la expreífa menc ión , que . ^ 
Júzo de ellos en la palabra ^ W / > ^ , porque fm duda lo 
.fon de el Cabi ldo , pues comen de fu M e f a , & fami lhns in~ 
¿élliguntur omnes . f i f d dmtur de Menfa (Dominio llcet extra 
\domim , M y u m V t * habeant fartem m pecunia) & fartemm 
'ffeciehus , Tufe, ^ ^ V . concluf. 7 i . n u m ^ t . t o m . ^ l i t t . E 
im deben eftrañir lo de Mdfn ^mln l , porquero es fm 
.fundamento , P i g n . . ^ / . 54- ^ ^ ™ m : ^ i b l ' / ^ 
m m (Domini, e^ ferv i cómparatio infiltuitur mter Canónicos, & 
'^enefuiatos , nam Ifii non dlcuntnr pars Capitull , fed fim, 
.ut liauet ex a l íeos-mdf iomhus v o porque virtualmenre b e -
on Comprehendidos , haviendo fido expreílados el M a y o -
- . ino , ! ^ {ubditos,v losfamiliares:.^r^ uhlcafusomtfus e f t jmás 
^xpreffo , fit extenfto de expreso ad omijjum , cap. t ^ d e ^ 
1 JJ 3 J cnpt. 
ron 
•riño 
' crí/Jí. Sarak qi{ f j l ,^ \mim. '€. D.-Salg. de Suplica t. ad J d a ^ 
tlfs. i . pítrí. •c^í'. 5». i >i#;7;. i. 5. ' . 
-• 105 Gonoue la cííehcion dé'nucftros RacionerosjiT^ 
proviene de el Tridcntlno atp. ¿ r fijj'l ' 10 . anres bien, pmr 
cílc decreto quedaron privatitamente íujecos a la jiiriíciicion 
ordinaria , i b i - : Qu'rrtro no?t oht'tnenf (Dlgnltates -necf im'de 
Cáplttdo-w. hl óinnes in caufis Ecclefaifllds Epifcopo ftibjiclantivr^ 
y fin derecho el Cabi ldo para conocer de fus caufas , fía 
embarco haverle adquirido' por la coftumbre 'immemoriai, 
pu'cs la derogo el ConCilio_,Luc. in annot. adr Trl-dent. difc, 
•44.. num. 2;. i b i : Oplnantuf aliqu-t) quod In gmtmm Capituk-
ru'm 9 & CrtpitHUr'ium i l hd émdlf&ré Tfecretum prodler i ty fM 
jndle j qmn'fam pmus td Capituldrum. iura , & f f m l e g m ú ^ 
tr'mgit 3 atqtk Eplfcopls concefslt id y quod non hahebant, Piqh^ 
tiom. p, cG72frlt; i z 9. smm. 1 1 , aunque los Racioneros tun 
wieííen mas preeminencias , que las que pretenden , idehi 
Pienac. eodem loco num. 3 5. i b i : \Jnd.e nec ^ortlones , Me íim 
teryemunt aíldjus Capttularibus ::: nec mi ^ qui participes Ñrh 
.'híenfj? Capitularis 3 Ecdefig Capitulis •ingrediuntur:Kd confentieé* 
Avm 3 vel •dijfcntiendum n'egottjs ad Ecclefig res y %* bona perttH 
wentibus y 0*- alijs .3 qu# gratiam concernunt^de Capitulo d i c ñ ^ 
•tur \ y aunque tuvieran voz' eii todas las materias de liacieilU 
.-da fin diferencia de los Capitulares, D. Solorz. m ? ^ 
dnic. lih. 4-. pag.. ó 1 5. Ubi plures congerit: ib i * Son dherfas 
uófas fer Capitular 3y tener vos^ en el Capitulo ', Sarab. qtí¿¡í% 
•-'-23. a num. j . Barb. Áe Canonicis cap.zZ.n tm. z . folo sil» 
.proviene de las concordias citadas 3 por las quales confervb 
•el Cabildo fu-conocimiento en los Racioneros ,, y cílos íí i 
: fcíTcncion mm tanquam dé Capitulo ; fed fab Cafitúloy Rot. apuíl 
" Scairfiínt. tom, 1. decif, 32 , Pignat. diB.conftdt. i z y . e x num. 
';.j 1. fin embargo déla derogación Conc i l ia r , porque ella 
110 fe.cftendiü a las confirmadas por la Sede Apoílolica. ídem 
.vedem- loco num. 3 y. Sarab; quxft. ^-zf, mm. óv & c . l¡h. r. 
í qu^fhíA^^num. 8 ó. i b i : faod' fa?ie,.e<fisnccipiend!t7n 3 mí- nck 
-mtclligatur de oo?¡cordijs circa modum procedetidifattis>&[??-
. , ' - • , • • . • a * 
.-
t r . - ~ . 5 5 
confirmaris f s r 'Sedem Jpofolícam- 5 'prout ffpe fuhper S:¿~ 
crmCongregamñem refponfam \ por lo que, y aunquefean 
cííentos , no fe inf iere, que fon de Capitulo•, pues no g a -
^an de el ind t i fe ' del Sanco Conc i l i o ; que: habla íolo con 
los Cabildos- GÍÍcntos antes de fu promulgación , como 1-p 
era el de efta Sanca Iglefia por la jurifdícion,.que l iavia ad -
quirido, Sarab. quxfl. 1 1. nitm, 1 8. Card. de Luc. in amot.ad 
Trldcnt. di fe. 4-4. num.. ^ . : Pignac. diÉ, conjult. . v i $ . tom. 9. 
mw- 1 1 ' Y Por '0 mirmo en el dia no ncccfsitabi del auxi-
lio de las concordias;, pero si los Racioneros. 
104 Si das pecfonas. fin guiares, del Cabildo Te dif t in-
míen canco de los Racioneros , aun .en lo mi ímo ._, que, e t 
;sos penaban fer uniformes 3 no es 'mucho que gozoli de mas 
pi-ecotf-arivas, con las, quales diften caQ infmico,. Honrolos'el 
S e f e E m p e r a d o r Don-Alónfo . en la :Era de 1.1 ó 5. con el 
-priviieeio de-Infanzones 3 í o \ / 9.3.F1QZ: y. ihluOmnes C&~ 
ponlcos Ecclefa SdnSil Antomnl de 9>dénm}tmprefmes % qmm-
futuros fado Infan.'zon.es.) cuya preeminencia enfalza hafta 
iafuperior grandeza D.Pedro Fernandez. delPulgar en fu W p 
^Rey de Gaícilla , y Toledo les di l l inguib en la de i z z ? . 
f o l , 9 6 . h . Piez. 3". con el deEfcufados, concediéndoles, 
que pudieílín libercar de todo pecho , y tribucoxada Ca-^ 
oíonuroa dos vecinos de Palencia , y el Cabi ldo a feis,-dc 
W y o privilegio fe ufa;,--^nombrando el Cabildo ^y : fus fin-
^gulares perfonas en el dia'Veince y cincode Noviembre de 
'cada ano eílos efciifados 5 y- por ello dan.a cada Individuo 
Tu di ihibucion , de la qual nada percihen los Racioneros, 
•en con liante prueba , que- no fon. perfonas del Cabildo. , n i 
nombran cfcuíados , aunque. aGiftan- a cfte aóbo materiaí-
jnente, en evidencia de que ellos no le componen, y afsire-^, 
llilca fol. 1 3 9 . Piez. 3. - . 
i o s N o fir.ven a los Racioneros , que celebran las 
Miífas mavores, v de Anniverfarios los Dign idades, y C a -
•noniaos. de-Diáconos.; o Subdiaconos , n i j a m k l o han 
' • O ^ I 
r-.. Ec 
> 
-fetho ;" diyá;: clTcnciori" :árguyc"v{IipcHot!clad /notabÍG, Sacr^ 
-l l ic. Gongrcg ; apud B z i h . J f c f o l . & e d f . collet, . ? i . m m . x 6 ¿ 
•'de cal íucrtc; que^nilaun por longifiunáGoftumbrcpodriaii 
íátlcjuirit los Racioneros contra los dignidades , y Canoni-^ 
• gos eílc derecho _, Gardi de Luc.^deCamn.di fc . i ~i.,n. 5 , ibí ; 
ISlam ejfet dárl ¿hftírdtfm 3 qmd Caput fervíréí-pedí.¿ ac dja^ 
r/íór m'mus dlgm , C *^ ¡nferlorl : de que. proviene no podse 
.íliplir los •Garioriígos las vezes de los Racioneros ynííubro^ 
garfe en fus minifterios y n i de otros inferiores "'* aunque::lt 
im iy bien en los de los Dignidades , ^ t w ^ í - . Congrega 
•apiíd! Barb. dloil coíkt. mm, 1 5 . y afsi es practica íneonca-t 
•'{aeiicíla Santa I ^ l c G a . w - , : ¡ ^ -1 
106 N o -toman la poíTcrsion de- íiis Raciones ,- comd 
l o s Dignidades , y Canónigos de fus Prebendas , porque 
•á los Racioneros folo fe les da en el Goro en, la primera Sí^ 
Ha baxa immediata a el Faclítól , euyá á£lo folo preííadc^ 
-recho a la percepción de diílribuciones1 cotidianas _,. y .demás 
''emolumentos , 'oh fcr'vit'mm EcclefíeyCaf*reldmm de JPrghend^ 
-pero álos primeros, íe les d i en lá primera Silla délas altas^ 
y fi es Dígnidad'en-la fixa , qu^ IcVcorrefponde ^  é immeí» 
rdiatamente a elle refp'edo en' la Sala Capicular, a los Dicrní-* 
'dades por coí lumbre^y a los Canónigos'por dárectio- , foL 
r í 3- 8. Piez. 3 .cuyo a£to poffeíforio es- dcmoftratívo de la voz^ 
y voto y y de la incorporación con el Gabiidoy Loe. llb. t>+ 
-.tjuzft. 1 $ . rmrn, 1 1 . ib i : Solí enim C a n o n k l i y u t : i a m 
' 'dixi y faemnt Capimlum , & • cum Epifcopo unam cor* 
-pus confiltunt w... i d f i i p e r concefslónem fialU m Chora > á * 
yoccm in Capitulo, y con femejante poífefsion fe indica Kt 
Canonia y porque de otro modo ,- no fe pudiera ha ver dado 
" lá de la VOZ , qug pendet a Canonia ¿ita. itt fiaúm 3qmd qms 
' tíht'meat Camniam , yocem habeat^BwhoC yot. - ¡ - ¡ .mm, ! 15 . 
y por neceífario configuicnte la Prebenda, como hija de lii 
"Canonia^ Barboí. de Canon, cap. i z . num. 10. ib i : Ac peni 
''fhligafio efi mdter affloms- &par'it.-'aofionem , ita.Camnla'ejí 
'Wmte f r i é m d f J & eampmt.) acjehiibet ¿ faut . m m r ad 
j i lvm-, áe .cuya lnfigaé: diforcneia proviene, cpcrcfp^udcr fo^ 
.lo a los Dignidades , y joaiionigos'el nombie de Prebenda-^ 
dos, y :no4 los Racioneros, en cuya prueba los impedidos 
por las ConíUcuciones de Bonifacio V H I . y Paulo Y . cn.S.de 
.Odubrc de t 6 i o * § i 7.: de Enero de 1 6 1 2. de obecner 
..Caiionieacos , o.' Prebendas , no lo quedaron, pata pofTeer 
Raciones, Barbof. ¿^ O/^c- &$otef i . Ep fc . ¡iartt i.gíof] 1 ¿ 
M 0 , 3 i . vo i . ' .Non comprehendlt dlmldias Trxhendts ::.• Aut 
flor times In .O-thedrállhus y qu<e non: f m t Cmonicatiís } nec 
habenfvocem in Capitulo ¿ y de eílas poffersiones tan diverfas 
.cftan compulfados doce exemplares,de: las de Racioneros j ^ 
.Dignidades , que no tienen Canonia , como ellos ^defdeql 
/ o l . ' % 41'.- bafta el 4 5 . y pnce de. las de Canónigos 3, y Dio--
diidades. Capiculares .^.y vocales , al fol . -24.5. y;haviend0 
fido teftigos de todos ellos-los Racioueros, np dexa de eí-
írañarfe,, que empezaíten dai demanda afegurando ^ que to.~ 
l^nabá:!! .poflersion de fus Raciones;del mifmo modo , que 
pignidades -, y:: Canónigos •> y que opeaban las. Prebendas 
¡jiComO' eftos , quando es cierto , que no las tienen ,, porque 
les falta la Canon ia j y : fu poíTefsion,. como queda referido. 
.. • : 107 , N o hacen.ta.profefsionde la fecn manifieftafq-
•¡íal, queno fon de Capitulo ) Gavanc., w Enchirid.. verbo .£* 
(4ei proffefsió y i b i : CAnomchí0> •Dlgnitates Otthedrd'tum y & f 
ipram EpifcpM? f & m Capitulo tenentuf ^ ^ / P o r ú o n a r i j ^ m* 
fmt 'de Capitulo y alias.r^mime. Fol . 23 B. b.Píez. 3.. . f: 
: ; ío8 -,Tampoco^. ;fon obligados a concurrit vez alguna 
; a los Cabildos , n i le$: comprclienden las multas fobre el lo, 
•como a, los Dignidades , y Canónigos, f o l . 2 3 ?. lo.quear-^ 
.gúyc , que no fon de efte Cuerpo, y que no fe les dio la pof-
, fefsion en la Sala Capitular : H i pueden hablar fi alguna Vez 
entran en ellos fin licencia de los Señores D e a n , o Prefideiv 
te, fol. 2 5 1 , y entonces con el bonete en la mano , lo que 
.indica notable inferioridad , Pignat. confuir. n 8 . tom. ?) 
m m . i . . hablando, de los Racioneros , queafsiílena los C a -
M U o s f h v ^ C o r a m enim^yw^ cqnfpims no» licet.federe , ñeque 
¿¿aput opperire fine ipforum nutu. • W 
bi l las ' , como 'fe:IB manda el. Cabi ldo .en los cliacutos comoiíc^ 
hendidos en el £'2.4 8 .b.P. 3; donde conílayqueliaviéñd'ó acor^ 
dado , que los Racioneros dexaíren libres las Capillas cu fe 
dias, 'que'iosDigñidades , y Canónigos tenian preciíion db. 
celebrar 'con t iempo;, por no faltar a los Cabildos J y notí-í 
ficádore a el Racionero mas antiguo • efta providencia^-ref i 
p'ondio ? JLo partlcij)aria a-los demás , quien no dudaha-'oh*/ 
decerian en eflo, tomo en todo lo demás , que el Cabildo há mand-a-* 
d o y y fe Jírvlere mandar v y efta obediencia * y m juramcas, 
ío^quehan hecho ctínftar en Au tos , fol . 208 . b. Picz. t : (peni^ 
íando fin duda,que era.preeniincncia) conll iruyc a- los Ra-* 
cioneros 3 cjue no cieñen voz , ni adminiitracion ele ja Mcía 
/en la claíTe mas-inFerior, Pignat. ^ . r a ^ / í . 1 1 S.w.z.e^ 3.ib?; 
'•Et nulhm'-'vocem habent y neqde- potefiatem-Juper honis , tur'ibufi 
ñc negotijs Ecclefig , cjula tamquam [ervl Ecciefaytencntíír fer* 
-yire y ac 'ohedlre Capitulo} Ecdefiam ipfam-reprefentanú:. ubi qiwd 
ideo tenentur iurare ohedientlam Capitúlü, • . < 
i 10 QLiando- los Señores Obifpos' fon recibidos fe 
•prirnera Vez en efta Sarita Ig lef ia^ acepta la obediencia de 
los Dignidades ^ y-Canónigos ^e lHndo-en pie , y-dándoles 
"los brazos / e n verdadera fefial de hacerfe un cuerpo "edil cllos^ ' 
y fer fus hcrmanOs';" \n admímflrattone ]uxta dlSia num. i<S<í 
"sdc donde nace transfundirfe lnCap¡tul¿im:fcdel?ac.aMe'jzóda^x 
jurifdicioi i Epifcopal •, y tener la intención fundada en Derq^ 
•^clio l fobre el univerfal exércicio de la poceilad Páftoraj^ 
^Scarfant. Anlmadv. ad tit. 4. Vé: z . num. 1 .Ú^-z. y rcprefeñtari^ 
i i i f r a a perfona' del Obifpo fede plenay Barb. déCafwn. kSíp&ÜU 
num. 52. 5 3. ¿r 54. pero dé los Racioneros recibe-la oben-
•'dicncia fcntado,y quando mas exprefsion hace con ellos, les 
"cía la mano , fol. z 4 0 . Piez. 5. cuya divería ceremonia ma^ 
nifiefta , que los Prelados ficmpre les juzgan inferiores , y 
• aunque alguna vez les huvicííen llamado hermanos ,-que no 
""han probado , antes bien . de los Infeamentos: rolaeionadas 
^ a ci primer punto ,, y-. aun de J&s producidos . por los 
^ l • -.. . : . R^ 
S7' 
y ^ d o ^ o ^ ' , j ^ t d MUd m m 4 ^ . ^ 4^^-"¿onftá que fób 
„ l los Cíiiiónigos les deban cfta denominación 5 y i los R ju 
cioneros ládc íocios , deben entender , que folo lo fon fer 
c k r i m e m i y como todo Presbytero, Roe. apud Scarfim. ümt 
• . z . d e c ¡ f . - ' t l ' m m ' z-y-^arab. qmftj. 1. «ww.-z 4.-con enva 
-dodi-ina fe' conformo fm duda el Il lmo. y Venerable Señor 
. 'Don A r d m c o primer Prelado 5 que hizo mención en efta ^ fe¿ 
~ é i de los Racioneros en fu Inílrumento de Donación cirado 
• al n.- 15.7-45. pues Tolo lesllamo,Glerigos Porcionarios, i b i ' : 
.•Fmihu'S weis Ginómcis, &ClerkisTort¡onw¡jsyen cuyo dictada 
les confirmo a el fin de dicho Inílrumento, i b i : Ut qulcué-
me Canotúms, y el Vmionarms Clericus 3 por lo qae no es razdh 
,..fe arroguen el nombre de Prebendados, dexandoel primiciu 
•(Vó M-h&^ i0 's ^ortionmos > y aísi es juí lo , que preten-* 
•'da el. Cabildo fe les contenga en fu antiguo eftadoi 
Menoehi ' /^ . ' 2. de Prf fumpt.-16. num. 2 1 . y fin inju-, 
l i a fuya Senec. de Tranquil. Antrn. caj?. 1 i , i b i : ' j ^eye rüm^ 
de reneris , quid grave efi ? 
.• • i i i " Tampoco pueden negar , que quando flillece 
•iin Dicmidad , o Canónigo, fe declara la vacante con qua-
•xenta y quatro golpes de Campana , y íolo con veinte y dos 
fcfmnificalla de un Racionero ', cuyas pulfaciones iupoñerí-
/^Ülinta' geríírquia, Urr icig. cap. 24 . mm. 16 y. i b i : In qulhús 
•h'andis difefentiá verfamr circa modum ftdfandl :. quatidQqúí-
d m fro inférlorlhus :. um modo ypro foperíorihus vero, alio, B í tk . , 
W . -105. 'num. 5?o. ibi v 0u£ funtmagnl hahehda in arhitraH* 
do Campañarum fonitu cum dijeretione} habito refpeclu ad'tem-', 
pus diei y ad celehrationem feftivitatúm folemnium 9 ad qualita* 
tem definti i , Silvio ítalo, lib. 3. de 'Bell, f u n i , ib i : 
(Difcrimen fervat Tofulus 3 variatque jacentum 
Exequias tumuli s & cinerum , fententia difeors. 
112 Diftinguenfe tanibien en las thurificaciones-, pues 
fe dan a Dignidades , v Canónicos con tres d u d o s , y con 
dos a los Racioneros'•:• ni ob l la V que por derecho compe- . 
tan a los primeros dos dudos' -folámente Jj Barb. de C f m -
tí w< 
• ••. 
rt¡c. cap. 3 ^ . nuin. 50.pites éít cíla Santa Iglcfia eH-
.tail los tres introducidos por coílumbre iinmemoriaf^-
• como efta juílif icado •, en cuyo cafo , debiendo íoí l 
.tenerfe a favor ele los Dignidades y Barbof. eodem^fah num: 
;3 1. por la müma razón al de los Canónigos--, .porque fé 
•equiparan a los Dignidades, Cap Statumm de ^ fe r ip t , m ¿1 
S ^ ab cequiptratis e/i ydidtim araimentum.'Ba.'LhoC. 'm loe. comm: 
'£.. r/üw. 1. y conílicuyen con ellos una gerarquía /y cíaddi-
Urriciír. cap. 14. ntm.\']<). y quando no gozaran , ni-pudiei1 
ran gozar los Canónicos de eftos tres dudos >, feria precííc^ 
que los Racioneros perdieran el uno y fie'ndo tan ' inferiores^ 
•como va demoníh-andofe. Barbof. de Canon, cap, -3 ^.-.-mm. 3 i v 
i b i : Ccsterls Vero de Choro , único duU-u, :::: nlfi hmüfmodi ct-e 
Choro íportíonarlj y feu 'Benefician , yel alio nomine nuncupatl 
m ^ E L I Q U I S O M M m U S y E T T E ^ O M N U J 5 0 U F P J * 
< I { E i t r U ^ C J K O n i C I S ; pero para dill-inguirlos de losGa-
pellanes del Numero ^ y G o r o , que ion thurificados con uh 
úíiálo , el Cabi ldo les ha honrado-con dos; y para que fo^ 
individuos no padecíeñen con ella gencroíidad alguna in^ 
grata perturbación, los dift inguio la coílumbre con cres^reprci 
(entandoafei ios tres diveríos grados, y gerarquias5de q fécom¿ 
pone el Coro-, atendiendo al mifmo tiempo al decoro de fus 
Prelados con la honorificadiveríidaddedarfelos el Canoni^c> 
o 
mas ant icuo: Y aunque íolo gozaran de dos como •nueftroS' 
Jlacioneros , fin embargo fe diftinguian-, porque nunca b a -
«á a ellos él incienfo fin ellár thurificados ambos Coros-de1 
D ign idades , y Canónigos 5 cuya Prelacion es diferencia gran^ 
d,c, Darboí. Jpofí. (Dedf. colleci. 9 1. num. 1 9 . 
113 Los Dignidades, y Canónigos reciben las Can^ 
délas, Palmas, y Ceniza en el Al tar mayor de mano de el 
Prelado-, inclinando la cabeza, no arrodillandofe , que no 
fleben. Bárboí. eadem coliecr. %%.nim. 30. ; pero los Racio^ 
ñeros en da Sacri i l ía, por no incarfe , Eiltando á fu obl i -
gación. Pignat. confidt. 104. tium.^.tom. ^ . los-primeros tic-;-
i ien doble renca, que e l los , lo que prueba no^íer de CapU 
s 8 
xiilo : Ht fñ omne's d¿'Cdftudo equáUh farticlfdrerdchentck 
Mcnfr , Sear&nc ^¿/ií*^ 3 9- mm. 7 4 . . . 
j 1¿j.. • Y ñaalmcune dcxando.otras muchas preroo-a-
ilvas., y cliílnvJvos j fe difereneiaQ notablemente los Dicrm-, 
áád^Síj y Canónigos de los Racionci-cs, en que los primo-
í<^ ocupan las- Sillas altas del Coro ) y los fegundos las ba-
.xas cón^^ cS no;:Qr^0 •> Y e ^ ^om% tal jurtificado \ cuya 
preeminencia arguye ^.que diftan en fumo grado , Pigaar, 
confd. 104. tom. 4. num. 6. i b i : Jlmc etiam SedilU Ctinonh-
cerm debwt'ejfe d'tjTmClA a fedlhus Tr&sbyterorum ex difpoju 
•tlone ¡m^.yfe.cMñdím -quod Canonicis dchetur lo cus almr yy hz~ 
blando.coii los^Racioñer'os eodem tom.conftdr. %z . .mm. i o . 
& 11\ i b i : .^ í ^ - ' ^ ^ Álcmttír Afs i f j^qmp afsíd'M. fervlento? 
^l(é&¿M€%é0P.pofféMt 9 ñeque dchent federe cum Cmomcls, 
Miúd mlnor-non déhet..federe citm malor'r, y. e l proprio.hecho de 
.de ocupar Sillas baxas efta indicando perenne obiigacion 
¿minifteno,, y íervicio .a los Canónigos ? y Dignidades j para 
prevenirles los libros en el Faciílol , y bolver fus hojas, 
guando facííc neceíTario , na?n M^nfonar l j^e lm Cmonlcomm. 
jmitli^.obfimg* fo í jmt libros mlegíll farare , & eonm / ¿ / % 
m m ofus frerkreboívere y G u c l difeept, caí). 815). v:m. 7. cu-
vya dodrina fe canoniz-o, por la Sagrada Congregación .del 
¡Concilio, wA^aT^í f ; ;^ / f rTm/C¿^r i mTIjefaur/^folut. tom, 9. 
i m . 11 6'. $?; 1 1 9 . aun en Racioneros t m .diílinguidos, c o -
ano folamente ímuhAcs , ut Choro ,<& Ecclefif Intereffent.SU 
.CUT CJNOHICÍ y folo. porque tenian Sillas baxas , fegurt 
.el did-amen de aquel Pre lado, que aprobó la Sagrada Cor*-
>,crrco-acion , ibi : Ñ a m a qmdm manftGnarhnm e(l ¡nfefvm 
< Qmmch : Le?jle m Choro farum dlftat ab eomm frailo ,. tdeoqw 
konyenlentlus e f l , ne ordo hlerarchU Ecclefaf/ iu confmdaturyfoha 
U r l Choralis revolbl i manfonarljs,cnil.defcendere non débent afro--
fr ió f i d lo j rmt defenderé dcherent CMhmu ¡naltlore fa l lo ¡ ede?i~ 
. / ^ y que fc hicieron los aísicntos altos paraPerfcnas d e m i s 
^onor ,y gerarchia ^ s i e l Evangelio, (¿gun S. Lucas3c^. 14 . 
yeTf.:%^i?. % ib i 'Uon dlfif imbaslti p rmoMco-ne forte -he-
¿j-oYdtror te f t ¡nvltatus ah ¡l io, & nenlens ís, m i te ,&* 11^  
Inm yocahtt , dlcdi tib'i'.aa hule locum. 
u $ K i pueden los Pvacionero^ valcrfe cohera tan inn 
t ighé diferencia del miferabie efugio de ocupar los Digáis 
-<lades,y Canónigos todas las Sillas altas., porq ca^a día eílañ 
•Viendo, que íobran Sillas, y' porqué-teniendo, cómotienen'los 
.^Vicarios perpetuos de la Parrochia de San Antó l in , Racuv; 
.ñeros'ticulares,'por preeminente alsicnto a, e l los , las pi:im¿ 
ras Sillas del Coro baxcK es conftance prueba, que las deí 
-ako no fe hicieron para Racioneros, y por e.fc Tolo C Í & , 
y los Capellanes toman lapoíTcísion cñ el Co ibbaxo, .y l iSs 
Dio-nidades, y Canonió;o.s en las a k a s , ¡ u x u dlM, mrn. i o ^ 
'•en cuya confirmación tanibien hace,, que d e n t r o / n i fuera 
idel Coro en las Procefsiones, preceden a los'Canónigos^ 
aunque ellos fean. Sacerdotes, y ellos folo tonfurados, co-; 
rnó han experimentado, en prueba de fu inferior claíTev 
•aunque fean los Racioneros jubilados en el fervicio de la 
I g l e f i a , quando el Canónigo empiche a íervirla \ Ñsm'ty-i 
J i m temporís f ra jer tm ordo quditdtls.'CdS^x-i. m Cathal. gÜfa 
-mund.yar't. ¿^.confid. 4 3 . Ur r i t ig . C^p. 3 3. 4 niim. 19. 
1 1 6 C o n que fiendo, cgnio fon tañyíveríbs def 
los Dignidades, y Canónigos, es impofs ib lc , 'que puedan 
conftituir con ellos un cuerpo, fin que fuera mbnííruo jícxht 
.difía a m m . 8 1. rf¿/ 8 4. y por lo mifmo fe qucdaír en la ciafc 
fe de Manf ionarios, como afirmo la Rota por otros KáciOH 
.ñeros mas altos, que los nueftros r porque gozan de m iH 
chas prerogarivas , que no tienen ellos, ^ / / ^ 4 1 ^ . nim."$¿ 
•apud Far in.w^. i . Seteít. ib i : Qma^llcevTortiomriihahentmultas 
" frarogdtlvas , & fraemWentfa?, qaas hnbent Cañomd 3r,on tdmm 
:.fofmt dici illls pares, & equales ^ nec definunt e[fe inferiores, 
\ E X QUO V I J J S J C O X Í P E T J M T CJNONíCIS , ' Q U / B 
' . N O N C O U P E l U K r ?0T(TI0KJT( I IS-} aunque esforzar 
; i o n fu pretenfion , exponiendo ( como han 'alegado, los 
^Kueíbos_ ).no poderles compre líendet; las Dbármas , que 
' p a b l a n tanto de Manfionarios, 'Beneficiados., .'9 :dapei!aires, 
:- ' ' -de 
t 9 . 
de las Santas rglcfias', pues k Rota les confirmo en cíl<-r 
nombre ,afud eitndem, decif ¡ 0 6 . pan. 1. Sdeoi, num. 3. 
ib i : tenenmr Manfiomrij > fett 'Beneficiatt y qtti quoad ejfcc-?. 
t m y & ejfentUm non dljferunt a fortwnarljs y Ucet ex 
dherffate locorum, diverfo ettam nomine apfeller.tur ) y autv 
qac hicieron oftentacion de fus preheminencias ( como los-
Nuefttos ) nada adelantaron , nttm. 4. dlct. dedf i b í : N^r • 
*ufnmt¿Í > quodfortiomrlj ¡n topa. H'iffama. s & frtectjwe in 
'Xm Eccleíid fUrcs habeant freerogathas > quam Mmfwnarij, 
' [en 'Benefician I t d U y 0* d i j > qula non propterea dmntur effi 
fe i ly t r í t ordlnls í cum Ifta prxrogathíe , & d i i fimles qualU 
• %M NON MUTEKr UQWH SVECIEU , que es Í9 
que movió al D. Barb» para excluirles de Capiculo, de $$** 
'pon. c¿p' A. nmn. 4 1 , y al Señor Solorz. In Tollt. Uh. 4. 
,í-4D. 14. f M * ¿1.4. p^'a indicarles por fus antiguos nom^ 
..tires. t . .,..; 
11 «7 Por cuyos fundamentos .jitftirsimamcnte fe ds-t 
clárate nueftros Racioneros # extra Capiculares , en la 
Exccutoria de tres conformes, defpachada por el Sr. D. A l e -
xo López Zalb lx , Juez Ápoftolico en el Plcyco,que en quinta 
Inibncia pendió ante el > y figuicron en el año de r y o z . 
fol. z5 3 .b . Piez. 3. contra Don Antonio de la Canal ^co -
mo Tcílamentatio de fu hermano D. Ambrof io, Canónigos 
' ambos de efta Santa Iglefia , intentando fer participantes del 
turno de Miíías > mandado celebrar por elle , por los Seño-
res ^ean \ y Cabildo . h ^ x o de cuya nominación dixeron fe 
' comprehendiai^lo que no obtuvieron,pucs fueron condenados; 
cuyo Inílrumento folo bailaba , para que lo fcan en efts 
juyeio -, pues.les obftan loscfc^os decofa juzgada, D. Sa | . 
de % . Troteti. part. 4. cap. 8. a numero 5 t f & M o l de T p * 
mog. Uh. 4. clip. 8. per totum, Gómez ad Leg. Taur. J i . mm< 
S i . fin que merezca el nombre de efugio afegurar contra 
cfta Executoria j que fue feguído el litigio fin la fal icitud, 
y aplicación correfpondiente •, pues U mifma, quinta I n l l anm 
en que fe hicieron cresrentencias conformes , mamfieíla lo -
* - bra-
fcrack d i l igenc ia , tdc'yn eodem num. 10. ni oBftá/qáe hay i 
diyerfidad en las .perfonas •, pues aquellos Racioneros, fus pie* 
dcccííbscs, litigaron ¡ntultu (Port¡m¡s>& ut tales Tormnarlj y t¿>¿ 
cuyo motivo tranfciendeá les SuccíTorcs el efcólu, D. S a l ^ 
loco cltaf. & fstrt: i.catp. 3, num. 5)0. Y aGimifiílo refulra' 
due los Racioneros deben contenerfeen fu inferior claííe v 
d iado- , pues afsi fe confervara la unidad en la Iglcfia yLor¿ 
¿ü,- i .quvfi . 16 . num. 3. teniendo preícntc y que fu emi^ e-^  
ño de igualdad : Qapt tumidcim emulationis appctenttam ^¡íiq 
por ningún título debe íufriríc , Rot . apud Scarfant. ¿/ía^(íav • 
mm. z i . tom. 2,, Reprendió San Geronymo, in emone %-,, 
dlft'm, 5» 3. y . llamo prefumpcion tiránica en dicha diíl incioii 
el fexto Sinodo cttnone ultimo, • ' 
E x quihus ómnibus, cfperan los Señores Dean , y Ca-^ 
t i l d o fíeles abfuclva de la Demanda , y fe declaren, a fufa-* 
yor los tres mencionados artículos , refervados para la d iE* 
í i ic iva.Val ladol id ,y Enero 2 . de 1755). j 
t • JiJc* Tton Santiago Ta l mero ¿ 
Canónigo Dodora l . 
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